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IOYAI u:u] 
Haps 
POWDER 
Absolutely Pure. 
T • iwim. A attMlWiintf. I 
1 -»«<» »»« «tolll'»llll » M 
> | >«>« k •»I iimI l«# —4 M 
>1"' l«« *Hk il> »• tt« '• <4 h* K»l tk*1 
I* • •• »» I'kafM* >»■<"' <***- *• 
* i»l ktiiMi r-1.»» c«. )** *»' 
irrrt. *•» Urt. 
f*roh utionaf Canls% tl'1. 
j 
N4« 14 KLtlkH 
AtUtmey $ (SvuamUor at Lorn, 
Motion. 
• « : » \a «l •» >t« *(r«H 
Attorn* y J Councilor at Afiir, 
I'nrU. 
«f»cui >n>kin gi*<« u rr«*»*i» 
*••!»••• 
■kl« MlMU»| 
| •«•!•» 
» * NtMKT, 
Counsellors at Lair. 
Km Maine. 
1 <v r» W M o»r ««| C- .My 
(.«•• p RlMU. O. II. HlMlt. 
j' c. 
N*urn. 
Aft I1 7 »t' L'HUi.*r 'W of /«a»r, 
I o*ell. iiiiiif. 
|hHI m tm««k 
J" rr it' C'ounitllor at I.air, 
IHxftMt Inlne. 
•fn' •' KltiM |lrt( to Ptvttl* •>«• »m' 
•M UUMU| 
^ 
» HLNNII H. 
Attorney at Laic, 
Rrlhfl lulnf 
s 
M HITiMIXa, 
.1/' /*»( »/ (1 C<rUHi*'llor at Laic, 
II it it* for «l liiiiir 
|| «. »itn, 
Attorney at Laic. 
At r».«*r« drrrt, 
Nik • • *l«lwe. 
|." «. II 4 II li 1. 
Attoi Counselor it la», 
4n4«frr, 1ni»f 
*H4Tf NM* I »r Oif»H to .sly. 
I'HOit i «.ma«. 
Attorney i Counsellor at Law, 
I nuinn. *1aln*. 
lHWtK'l | •« !• Cj(l*r|MM 111 T?«- 
'-mm fmif* 
| it IN( 
I. * •TK*H««. 
Attorneys i Counsellors at La*, 
Norway. ^liilHr. 
II M lUKI »■•(! d l. «iur« 
j 'HIHI.M 
K. HOLT. 
Attorney £ Counsellor at La«, 
M »TM »» k1 »U)Ct. 
lull! %!., 1«r«N). 
J jH o. X. 
BMAI»ai MV. 
MITO PARI*. HtllK. 
Ira^M* »• I UA^I li tl4r*«l II. iM 
!>•'■ *i» i u k«4 »f tk< >U.r< 
I MUI.,11 
a J«1U. 
l*hi<t»i" '//<«/ Sanson*, 
%ouih l'art«, *!»•. 
V« 41 *«r lt«i »«or* aW* *h afatxr v4 
•*> mkj ba I •«*•! 
» I* »»i 
it U lln a» M l» II I Joim M II 
,|o..T,. 
I*hy<"'itm ami Sun/rou. 
0 f k I orntt 
0* l» M'l |«I. OH* (*•? A *»•:» •< 
S*. fan*. 
M )*'«.•• « I* l>r% I T (Htl Hi 
»»I WiH « •»!». ot hftiM l 
j |H« Jotn 
A CUM, 
Dentists. 
>urMH) VlllNgf, talHf. 
T«w<k wm u».J t*t*m t taleMU*! 
laN» 
% r.juaii, u a. cuu 
| n. kitia, 
Su rgson Ik*n tist, 
Sn. 1'uriv Iilllir. 
<*n ■ < »*■* »a»f»«ia Ht«i> 
1 tMk «trruh4 tauthn • 
^NITU INIKTLIir, 
Hanker tf Broker, 
MALtB 11 
Bor.ds, Bank and R. R. Stocks, ; 
*> IN Wrfi* H T\rw Jwn •«*( CtuJ 
xv# mi Umi, 
pin IIUIALU 
Woolen ManufacturerI 
Vlaafaa-tu « »al atlit Calf* 
J1' * ■ ta a. W<*4 ftaaaala Fr««t ll> 
t-M»toai ttaU Ur«M4*| 1*4 liii IfUi*! 
llnwovrr, 
^ f. JttM, 
Smith »f* Machinist. 
*»uih Part*, 1»lnf. 
*»»«*•«•»* a( f*Mrai Mil —n- •• 
(Ma Mil a.*|. lyuo, MUltt T a»l laala. 
^ «•» irrtvi ta»a >tiM i*1 fell!* *•< 
I»»wia« >»t ii»r»»a,a« 
pmr* at all lia.»a, M 
••• Iryt. «M Mtltf 1*4 !• 
•» '*4 Maa* Ml aaia* ■»••• I« •••)». 
LAND FOR SALE! 
TW|i,t«ni|Mii*Cit« for m iftt fallow tag 
W e,| mm of It*.i 
^ I ran •( mm Ha. U m I l«, ia foi'a 
•' aai aa • a i>«i la Fan. wi'aalnl la ha afcaai 
aa I aa« fcauwa aa ua B.ofi.ta* U*a 
•aw far*. 
*•*. L T%a Tat* fa'* (ta aa!W4 •Mafnaiat 
**a«l im 1 Ma. a*4 aailial»4 at Ma acraa, alaa ta 
™» aaa» Worttlf PwJ. 
Tw itati Ma. mi baa* r» i«w*4 *a*IM par 
» «aa af Ha*ta4*la fans win M mM al a H*" 
w»*a v.U a«i« iim « pwtiaiia laiiaaul l* 
ta» aaa MatriM t*a« *Uaa pwtiirai« Far |K* 
'I*. w»i| tadtflM lifltn, Mui|0 H»><» 
••"wa.UaM tflKT I WAIW 
« 4«U»« A»#l t<afe 
LIVE MEN •'',N.T.ED- 
I*«a4 M ary 
Ta ua- a»4«ra *a>M» tr—a aal a Ml l<M 1 
••tar? itad Otlt imm•*« tl )*m <(i|« 
*>'Wifiiaia>«awl niamm aa*4 aayly. wa 
M»iafMl IM yaar m«I m4 Mr aU 
(■mm 
fcanirm at Uaeaee, X. Y. 
A itaa waa itaat 
U. a CM ask, BicariBLi/ «a. 
NOTICE. 
TWmm U. t4M M] 
M kiarM wl W"*»J. ** »»»*■•* an 
L.t.h M*MnifwtiH« b*ik irt* k"**' " 
ndl m I *Aail M( a* 4*M* «4 kM 
.^May^l-. 
M,MtptlwWY, 
MU mIK' Wi l»f»kf |i«M NN* *«••<* 
1«»| I* >•• »»*• 4*1* ip«i»M4 >♦ N*« 
'• !«• .f h«SM* WlM( .«M« «( «• r 'H Mi 
Im tins*) IW IttM •( ilaiUMrihr *f IN 
tilt"** Vlti# <*f 
te **«l C« «al* -f c-a**4. b* «t* IH k"M to lW 
>** r*rt« »t Ikm-ti* ill I* 
**4*4 In U »•'«•» »f •••«! .|i fi*l» l «•» m*l* « 
■HMi pMliM IfeM *b« k»N aa* flS 
■ M l* lk«*»l U» *tll»l> Ik* MM* »« 
JOKKI'lt A. WITH * M 
«*U.MuU 
________ 
T •' it •rtrr«w Wi«kf |I«h r*blw »"•'« 
ik«l k* kw to** l« T by lb* H** 
JiJlt *1 CivhiW k 'to I'wirtt »( KiM 
to* ito u<'*4 *1 t la atrtrai** will 
Ik* will «m*\*4 (to but* ol 
LIOM I I UK>« l«. .»•• "t I. 
tm i*M 1 «•*•». .Wf*a**4 b* IIII'I to*.« »* ito 
li« <| iwi*. to itoifln* r*««**ta *l> to**" •• '■ 
4*M>4 to ito **UU rf nM .l*«***#.| to ■•!* 
■ *^i*i' r« uMk'.aai itoM* «Mk»i* aay <• 
■ ■•4* lk*f»n« W * I hi tot ito Ml* I* 
Mat I* ttm A M. m»M II 
Till a*»btorttoy b#**b? 4:*»* y*l»tl* Mil** Ibal 
I* to* to** •••If «tf"l*l*-l by lb* II**. '*■'#* 
*< ivui* to Ito »**ait *1 ihbrt. aa I u 
• i«f<l '»* lf*»l "I lto**»» o4 'b* *«*al* of 
M III 1AM HAHHOIK !»!*••» P*rt*. 
I **fal Itotli 4 **••>!. »» •i»i*f m ito 
l*w | (•»«* to IM'ihn r-i««tl* all !<***•**'• 
j>atr4 a* ta* mui* *1 •*' I to»M*l i« *»»* l*a 
b*4i«i* M' **•', a*4 iiM • to* tot* aay A* 
»** • t| *•«■• v> »n an ife* *••*»* l* 
Ma* ia lir-U JO.M'II A- 
THI itto**itoi to**b* | r*lib*l 
• to aa* !**• 4*)r arf aol by lb* H <i. Jalr 
• I pnial* to ik* iiyai* */ Hn +I a* l a* 
)«*»I i>* t ax rt R anuria *f Ito **t*i* of 
Miunta* IH'WIk, MM «f liaailiil 
a •* Itoilt. .'*r*a**4 ky |n»| •»«•! a* Ito 
la m >««-<* itoU*f*l<M r* t•*• '* all ci"* • 
>t >l*t t* I* lk* < *4*1* of *M< M*f*l la *al» 
i*a«l i»|4ia>ai aa ih«*»ak*k.w aijJ* 
aiali IM*>« U> riklto* ik* ***** to 
M*f ia M< HATHA A« HCK'I 
TIIINto(li*ik«t*kf |i«**k«Kli* »"lWl il 
to aa* to*a Ml ai'i«ialH by Ik* ll*«. J*«Ua 
*4 P»«>b*i# to* itoCoval* tlnibH **•< a**«**l 
Ito iriaal *4 A<ia***iat'* *f n| ito K**a'* *1 
\l <■«,"> || >«k. kal* -t Ikta*I. 
a •* >i(o.ti?. 'l*rr***'l. ky « ■ a* to«B a* li« 
** ***** •* i•»***> t* f»i**»*« a'l |«f»a*« i* 
l*M*l Mlb* **4at* *1 *• J lw*a«» l i* *»i* 
la***»tial* pa' *nl. a*4 Itota# *bo bav* My 4» 
»*» '* t -*••*« i* *«Ait>ii ik* iaai to 
May H M mill H ll"W I 
U\ri)KD a* -II a I art 1-1 fi*ba'* toll *1 
t'ai • iHia **4 If >1* I. aai* *i Ulk r4 <>• 
ia* ia ■» I r **4iy *r M ay a i*. 
U.I H HI |b, i.aarta* •*! *..*• M lt*f. • !*•>* 
*1 4 **4 tor *< I K. Ml k*r. 1*1* *< Hr***a*l4 
• mM IN*|I, tor MM 4. aa«i*c ^**ar*i»l 
bl* *r«n» *< I g«ar4>*a«a (• *f *a l*a.4 tor al 
Uaiaw 
Mi ik*i ito **' I iiuaf'aa |t«* »<4*» »■ 
III k*(«**i >al****»' *** I| a *•!•> >4 Ul« 
■ «* I* to |M*al *1*1 IV** • «k* *a r*Mit*tf 
la Ito «i»i»*4 l«*<«rM |*ial*-l al Tan* ll*i 
l**y i**i i|,«ar al a »»»••• ««**l i«» to to 11 al 
l .. hM < .i* ■ ik*la.M T*M4<y •: J»*« 
huh > * »to*a i* I a* fina*** m«I >k*a **aa» 
a aay ito* kat* *ki ito a«*> *a a I •■»! to a 
«.»'» 4 M'll.toi*, J*4«* 
A wwfiyi vim II t (iikl* H*g'*k*r 
ii\rn|l>,M.-Al a I m*i <>l rr bat* toll al 
ra*la •ki>t* *«J ■! ltol**Hi"("l,'*'l<" 
ito la >4 T»**4a* <4 Wat » l» !*■ 
ail k aits. »* *"l»aa *1 »*|| M. ♦* 
•«i* *t *a I to» •! / » 1 >!»**. la»* *1 l*'«»a 
n-4 I* a*kl null, aa* *# ****»••*■ I a * a. 
«at ««ar4>a**b * *a. I **rl l« alw«aa<« 
ir-Krvl iaai Ito *a»l i*>*rlaa fit* a.* 
Iir*toall y*t*** ai*'»*'*4 a* oaaaia* a ***y 
*1 lb * ** l*» *■» to r*k U*»l ito** •*•!* 
r~4 *«i**it i* ito »|tol Iw* wl i»l ai 
ra-ta ikai ia*« mi act**' ai a Pr»>«*i» « art i* 
to to al rVr >* aHl* *a4 k«f a* 4 ( •••!* ** ito 
ia r-1 Tu»a. <1 Ja** **ai. ai a*-. ka*l la lb* k» 
a- * **4 tl*a '• *», I' aay ia*y la**, *ly Ito 
•aia* *to*«i. I a*i to a1 ■ **4. 
1.1<| A w n <n >\ J» -ft, 
A lr * *| all'*! II.I 1>AYI* K.,- *l*r. 
iirmii aa \> a < hi *• itu'j*i* »hi ai 
Tar * • t'<>a aalbiik*! '«ai»*(nif»rt 
• a iMtk I Tviiati Ma*. .1 I* l"»* 
A Mf i>RnUlhii<i*i<llaavl liltbitoiilaia, 
aa k***a* i*'» *. «.f b*< tol, ia **i4 I ouali la* 
i»4 '***ai*>i a a •<■ >■**\ M latrHaaamy af aaU 
• »•* ••* a. ••a*-'* 
ik mr.| thai ta* *ai-l »*aanllaa git* a» 
ik* a* ail >*»«*** iai*r*ii*4 k» aaaaiac a toft .>( 
II.* ..*•!»» to to atlultM lira* *•*»• *u**a**it*. 
It ia lb* OuaH l*rt»o. ral * ***»>*>!> 
w ai*4 al ruu.ikal Itoi ■>*• an«ai al ar*'-tou 
(*arl l« to b*U al ••*».*. a *a»l l'«*aii ** 
ito lb >4 Tto*-tat *1 iaa* **ai.aif * '!••* I la im 
hx*a xa aa l ilwa ran** if aa? ltoy kna *ay 
lb* ifa *b nij M to ail«**4 
«*K«l 4 «llJ*l\ JimI«*. 
A irt a*yy-AU**l It. 4 lull* IU«toi*r 
■ •« — *1 • of r»»Ul» WH It 
r»lli. «IIDII II I fc* Mi •••!» * 
|k*ll M I «»li» ol U*r % I* 
) R4\< ».a C. A* AAL %*!», ■ !!*• •< WHu« 
a ka< *<ia I lili al «■* aa tKVW-l llMIIO"' 
HMfl palU. <B br »• I..KUM Ml M Iba 
rrfi»*l' l.tvil* ( W»I 
l»bl>BaSl> IUI IB. »U P~H.aaBt fl»* Boll** 
Ba til ITfHtl teMHm J k; 'Mtll( • Mff •• IhU 
nf lir ii l« j Ihrar waali "B<"**B»I * I* 
Ui*Ut'"H («** ■ ral. |>«utf<l II I'aria Ibal lk»« 
Ml 14 |4«r «l 1 (> >il* (\>ar| l» tw b->l4*a al 
I 11 • il okk-l * «M< »• Iba JIM Tu»a4ay <4 
jhllttll 11 1 ■* *r.«t la UM l"W*^ ■ aa4 
• t »• MM! I 117 tt«« ll" VW BBB* 
% >* l|JMI> Ju lg* 
A Ira* raff—Alteal ll.< DA Via, 
UirnKH. ai —At 1 Ourl «i| rt»Mf I'M al 
Par • « thl > ia4 fj' Ik* C»aBI» of OtlaM •>• 
Itottif 1 Hii A U 
I H tKI k* K ll'9MMA> %*• B«a-rat *.»»hB 
Piulr '•! b'rjtiait r V«lo« l»l* of 4b4 '?♦», 
la t+,4 IMM). Aaaaaaad. Un( >"■»"«' *>>• 
ami >1 f iia a uni >a <4 lAa hUM ol aa*4 
l*.*i«».i in liiaaaiM : 
iiftuiui1. imim 1 *lalii»iriw |i»» anna 
,*>• i< iii»fMi»i ti *iwi a| a M»tT of ibia 
urArr M bi ia»ilaA*4 llN* tMll ••• **ail»«1f la 
0MMIM« a»r*>(«Ml pttMaA al Par- 
la. I Ail tba« ma? ij i-»ar al a Probate l'ian b> t* 
A*-1 ai l*a/>». i* *a> 1 Miali.m ib* lairA Taaniay 
,<1 Jib* Ban. al an ®Viw» ib ia» !<>««•«•, 
a»i <-a w, 11 111 IM1 UK. Iba aaw 
•a«kM Hi A* lUiaal. 
Uln A WIl/uiV Ja l|* 
A truf« Aiwn II C tuvia lUatatar 
itltlUi, »« ■— ai a (<wn if l'i tai' Hail a 
fa. a iilla ai4 M ik« I mil •( 1 >il«H 
a IA* l*> t I at Mk ■ A. II. 
KLI A M n«'lK»A. aMaa <1 l.latf K 
IM|r Ilia ol liil-a, a»»N«»>l. tafia# H* 
,-air-* i»r |^ii dim 11 a.i aia« Nl «f i'»a 
,. ra- a»l ... «•• al *1*1 4*r«aa* I 
tar4*r*4. faal iai •• I Mlwr |i»* b««i«* 
U> a.I f*r* ai laur*.i#4 b* «b«iiib« a ©"IT a* 
lb a 
•- at ,.a*4 ibr»* a«aba ia<a»iil»Bll la 
ikf Oa&>r4 laa titl |»f Ibi®4 ai Paru, IMIIwf 
•a| I(v a 1. I I'l 'lll* ♦ ••an Mi fca b*ll ll 
Pafu ii >i*l Ixtlii -a lAa IfclH ra*» lay ol 
Iim a«al. ai a ■» I'Mfl IB IA« Mtiooa. aH 
aA » caa * ll aay Ibay bar*, mb aal IA* aaaa* 
i.k<> A. 
Al-aaffj M l lHMI, U*«ialar. 
11IK «at»«#»ib»r ba**M g *»• pafc Ic IHW Ibbf 
W baa bn 4alj a||<»ii «• I b* iba II* Ja4*» 
al Probata l»f iA- < •!»!» M lltf r4 •• I aaa«»*4 
ilia mil oI l.i< nln o1 lb* man —t 
inMl i. II ALL. law al P*ra 
f «a4 C'nAiy. I1"***!, by nm b*4 a* ua 
ll* llrwl* ba IMialut* Ms aala ill j^ara-la la 
At b>»l tbr aitila ml iai I 4«c»aaa4 U» »ala l«- 
HfUU^iwai aa4 lb-»aa baa a la | 4a 
au la Iktra A b MUM IW aiM la 
Mm WILLIAM WOOI»«1*. 
U\l">l>. »A Al k Oarl •# fiaWb b*l<l *1 
!•»/'•. amn ai4l-MWCaaal»«MUM<». 
•a iba lAirl T*««a-laf •! Ml*. A l». '**• 
uB«* ** M VWM"M> A4« ainrnur o« iba 
aiilia ilKaJf *- Hl»«oa|. lata if l*VM. la 
a«.: Oaii; ba..M *f 
4ki mi iloii diiiMi l Ua ILalal* al ai 4 4a 
rawl to* U««|Ma 
iiu'iaiu. 1 Aai lAa aai4 A later iinwibi 
W iii a»r*»aa Ial*r.aia4 %y «aa*la« 1 ao*y af ibla 
a*4*r la ba |ablnb«4 ***»• naaaaalaaly lb Iba 
uibfltb*Mni|nalt4ai firia. Ibal tw ■*! 
Ui nr Mb rrakat* C#«M la ba ba«4 
al (Mb 
ia aai4 awaatl «»b Iba il H T«"ii»|«« Juab b'bl. 
al • <1 a«l ib lb* laraiaab ill ab»« ana* ll aay 
tb*t bat* vbf Iba aa^ ikaall bBl ba Ub»«a>l 
laKO A WIL*»*. Ja4f. 
A IrMBBPT Bllaat -II.C. t»A»IB a*B'Bt*l. 
Gtnii> a- — Al Btaan af ITaBala Bat4 Bl 
Pam. wHbla ib I l»r iba Oaali oKUIonl oa 
lb* ib r4 Ti*»laf •! »!•*. A 
1 m iba mmui§ #l i • % v 11 • H uH1m. Al .,r.i4wCT, ua aauw «' LaaU M 
MM 1 H*ib*i la na4 ClMll. 4aaaaail. ¥*•!■ 
is* lb* laaa.1 la iail aal a n»lf a* aiaab ol Iba ItliW. al n I A*~-4 III V-MI2 
•a 1* ii «lll | nvlaa« Iba a«« al IfBr bBB-lfa4 4 »1 
(art 11Mb ••!■!•! tl 4*1*4 
OtMIUS AMIH ^'4 r#IHk^r 
la all p*r**a« lai«ra«i*4 by aaaaiti a* 
" 
kia i«i.uai, att lAiA brAar IBama.la ba fiMbt- 
•I iir*a •aabi laaaaniaalr lb Iba Ob#ar4 IbB^ 
•*alpHB«*4al Parli Ibil Ibay m*t 
•« • 
Prvtiia Caarl la ba bal4 al lwJ>«*!< P**: 
i) *• iba ua f4 la**4ay •* JaBa aaal. 
al la «b»c 
IB lb* lar*»aab ib4 »b*« aaaaa llBbj Ibay bira. 
.B, Iba -a-. ^ '^a'w'i^V Ja4«ra 
A irtaBayi-aiiaai II.C. |lA*ib- 
tilp'kl' " —At iCaW a( ri«ABla »»4 • 
ram wi'biB bb4 
oa tfc# IkiH Ttlliiif **'• A. D 
im iba Mttwaotliilll I*- 8i>l*»l. * ?V* U^f^Ia^-^- ol »- M-Ua. Uia ..ICab 
ti« oil .. - •• 
1 tea »«a4r*l aa l 'w**,l» AUr^i^ Bolka 
>>#i.r..i ran iba aa. I >«Uii»aai |i*r bbiibb
iat*r*atehl Ty rMalBf a. IMM 
al fc»* »*i»ib,B aitb iblaanlar ibaraaa, 
U» >* P*^ 
aba4 bra* TVT^VTa able mi uIii ■dai*4 al Pbila.lbBHaAl i»By af^aar iTTRSJirSS » -- 
t'unBly aa lb* UnnlJ aaa^' 
•»'aio*b aa Iba m>« bM» , 
7 
Htl b.|V ■!« IMN ••• H frltlW U#/ ^ ^iltU A. WILAO*. J®4f*. 
A Ira* « W-aiteat II C- l»*'l». IU*—r. 
ECLAIR! 
Will Make the Season of 1886, 
al lAa aul a al iba aabMrlbar, bl 
Ruiuford Polnti Mo. 
Ttpmi, S20.00 to W»rp»nt. 
ra4l«r*ai By i.aa Kbai. IHA by M'rraa 
Ma*a», by a iibarai by >a ia.hf.-i. MaaaBagar. 
Una i*v• Bf raanaabte raw ba* aa 
riaia iak- 
aa. tf bwaaaaaa baa aa iba Babbalb. 
li«M PvmbI, May la, IBM. 
C. W. KIMBALL. 
BICYCLE FOR SALE. 
ITW 
« nkit| u< |>«i< k(M Urgvr mm- 
Hum, n k<i >tk » 
First-Class Standard 
COLUMBIA BICYCLE, 
48 Inch Wheel, Plain Finish, 
with 
Ball Bearing to Front Wheel. 
II** W1 r—•' w* l»l i« lot l« f»rttoi «►! 
ftr«4 .*•* r>» I on i(k»w« 
$97.50, will sell now for $55. | 
WALTER T MORTON, 
South Paris, Maine. 
Imperial Gould I 
-A- 
THOKOUOHBKED 
Holstein Friesian Bull, 
IIRCD HY 
Smiths, Powell <k Lamb, 
<»r TIIK 
LAKESIDE STOCK FARM. 
MyrACttao, 1ST. Y*. 
• to toUl > »«»tor mt>W« 
«•*, M Ik. fl»-» of 
H F Morton, So. Parie. 
Season Price. S5.00. 
I »iw4l I It tto I|4*W>b |Irr>l 
_ 
K» k, \ i. N , 4i S.i t|); H *. r^i^l 
\l |W1, i*J mto* Jwl mm* Jiwl mt fto-l 
II « 4—. Ix-i' liU. «>. to "w ito. I' « 
*ti A I.AMlWla lit), l«*4. krl •• ll«a »»•» *4.1 I'M 
(itfl I* S •■**•«• ft Mik M 4*r, U(i 
!>■■■ I., U «—11» m mm Mik, m4 **• |w«»K I* 
MMW, • • lanMk* 
III* m*. hi • Ifntl **-1 f— l*iN'Htotikl 
Pl »» *#» kartfc <>1 MIM H.MK, U«ll, 
CVf* rnw *ft4 |aU ■'«.» M —tot •! S»» 
\ » *i I 
Iaf.ii* <wv. I m % Cm h,i.«m«ii» M (to •». 
k»"«» N»ltort**l It*.'?. «f •kkk-N.<tol»l 
■■ ||i'..«M fmM Wk>n ■, 
VI P»mI' »/ Mk. k M I •!•», *» I kM fitr* Ik • IM 
Ml I e*eUk» ukl S In. la. Ju IH mi. Ml 
| pnMiUimini 
BRADLEY'S 
X. L. PHOSPHATE! 
-TH Tilt 
Farmers of Bethel and Vicinity, 
»» f •>» «U« u m»«fi • "ilk 
N. W. BARKER. 
tn w|| Ik* ib<«« B*aM»l la 
BETHEL, 
IM. H|<«« (Ml I I>lf will to l»l « MMlll'f 
»■ h»i. | kl kia, M llM 
Lowest Market Price. 
li II 
LooIlo's Mills 
• • IIUI, la My Il» 4»«lr»l. 
U • Wi' ». Mtf 7 I*m> 
E. E. RAND & CO. 
; "HOOD'S 
" PURE 
'rFLAVORlSQ EXTRACTS 
; (ic(L uiOtHiii 
£ TEOA WOOD 4 CO.. DOSTOS. 
GR. H.C. FLOWERS 
Blood Purifier 
|>k»• II Jt*>l t% Id Ml M'kl II 
iMtlittitUM »• Ur K 11 '•* kr r >r n4l 
«*l • *ur t| I Tnmmri, ttrvlal*. • ■ I 
•ii ikM 4»p ml>< m4 IwriM >i—»l <>>■>4*m 
I Uil M MUrlM Ut ••41**1 
« *1.1 u 
»- mil i>. »t> r. I>r HU«4 f*r- 
I Sir, ■ j.» iu«a Uflk M *■•». '»•• r<*if<buM 
h • i*ia»» r»i aUi>< • M it* I <*•««» 
it •i« «oui » •in»i 11 •;> p ("•• riMi 
IM Ixklr, ia4 )• «kl| M iMHiUfl of 
IK» |*ra 1Kb I *4 M •M'llHl W kMlll. 
kM|i ntillda* ■•4< 
I■ call | m iim MMrirr il K • w rtdlr 
t «bn- 
»il •• •( lit llMl Ik4 ■•MlWtlll fc.*Ovl lfB«<llN. 
One Kolilr 1% rqual In right of 
nmj oihrr tilnnd mrdtrlMf In Ihr 
Market. 
la l»f riuw<r«kulill In 'llniuli 
I of <-••«• *f 
CANCERS. 
Tibmi. »^>fili. n l *M«r kM Iron 
k«i UMI ki l iiwi rrotowml iMilili l»fuf 
iklkMklB 'lt »*<M|| kkllirlUI. li I* II 
i ■•»(.'» ik* "hum or hi.immhi ri'H. 
lilt MB.'' » aa ilial ar i^aal li iridlrali 
ia| Ul mwi of .1 •#*•• fr«M mlM, (IfiUiii 
l»l m(Imi« IB* ilia u4 
Beaotifji the Conipleiion. 
I Try it •*•{ r u will III ilm loaM««urttlr »u- 
ft >*r to ai *t p«f| iraU*at (kit 19% «Ui 
»»»rr 
| BrrrpiiBf Ulh*f r«»*>li. It li |*rtlf «t| 
•'*l»k. **4 U (<*i*b4 *11 i*»«tio« lb« Boil 
Perfect Spring Medicine 
n*4* A Uirr.-llMMItk'r a I 
in • r | t •( our iiluill* l ialll rvruiili It*.* 
HiUitiM b<-««« UmimmI af *•«»•>■ allarau 
«iik napi* r» m4,»•, a*4 a fr»*t • ••t»*r •( VBl 
atbit iar*|!> iMrwalyll lutf IIM *1 llli 
|**4*f »h*i jmu »*B l A I4r»ai 
HOWIE MEDICINE COMPANY, 
17f>J Wiuhlngfon Mre*l, 
wmr—. ■ abb. 
A Card. 
tW in* k" mfom mt r»U- 
I Rubber Pa.M. * ^ wrin^* *7 
f l4^af f it» tUttrt N UlftJlf **« 
wt h-rl m Jtxi't lo »• »ko«M ru*T*rt 
blM MfftMwM tl rrc*/>i la lKi» ffcH. 
TW ton iku 4in*| Ik pw>( til p*n »' mm •»' 
wr fH« thouMitd gallon* ^ **' 
ik«i «4| 4« ti |w»l rlkitii'V lk*l It fci A 
W« tad latwUUy, 
Jrraftmry »• U* patol. IM WlUMt J»J 
ta ».«• ••*— ••*» W ua, IU twUim r»*m4 w 
»>T f» 'i'1 vtra u • i'»i»t.» t •■'■« 
»m. »**« t». —j - »n>«-hmd —4 «4T » ; 
W, rMlnp My MM W tota« My »ato«aa«»al 
ft kW*» k*'"- Ik" I"***®. »(k'' 
■wkJatu* btf W IkM U r>»*« *T 
W. **• ruukl r*» 
&"• v*U laown !»»*<•• m *» hw»; J 
W» »W1 M-U«*»r to fcwp » fwl ®*Jk—' 
a»l vOi m»<I «f It rtrJi ift>l rtittkit trr+ 9m 
ftMuM'tiMA. 
S. P. MAXIM & SON. 
Mk rW s Aprtt 8, I*- 
Testimonial!. 
Uw.-i.at, 1*M. 
Mm H r. Mtlia * tin* 
1 u«« «»-i r**» H«tto is-« 
m4 ruMhln ,1 >muM M .<wyM* d-rJbtiHT. 
i*.| mmm it to b Mftrtwwito ^ 
4-kMW*^ ""/in, .wwt 
Hurra |*abm. April», ti. 
M~«. * I'. M«*ia A *». 
I km •»! mi KabWr f«» fcc Us r~n mJ 
taJ M hicWr MtMtortory. mJ *ImU r—Uaa» «tu| •«. 
"**•» f. BBIUUS. 
this papsr rvxrx.r. 
««(*••< a*. 
rATAft KW—tiliw-a IT I ■'» 
OT^r«nji>T%n^ 
AdRtCU/n'RAL DEPARTMENT. 
< rr**po«.1enee on prtftmi i|flrul|irtl top 
W>» la ktllr toil A*lr«« *11 n>KMa>li«llnn« 
lnlenl«l !»• thl* ttrfwrtmrnl In Ao*n > I 
Timi.>.i>iToa.oironiiluiiornir. r»*i*. Wi 
Origin*!, 
liiMMitl «R>»K VI NIW UrtHOI>* 
m a. j. r. 
•" »««r iiit P*r1. drw n»e r«nnn»n tuiw" 
K»f i*i«r.l an oil f»im»r fp»w oeer thr frn 
to lit* cim Mlikhor, who b*>l iioppul by 
lh* mmr. 
To Ull hit* lb# nrw inrlhml of making bay. 
"TlimVw inrthmli nf r«rt*( l»>!- 
* by. thereM br Ik# »*nr tiM llarry'to p«r; 
If •• |Mit In onr (t«M *11 »rl ant fr***, 
In ttw ipiln I |w>M our caltleM ba>k lr*n t 
"\i*l iio».1h talk of rnllij' *n l *lkw *o l 
•Mi; 
Tlify nijr Jo »rry well for Ika** wb-i n» 
rick. 
Hut f'«f » poor fanner* b*» In olil, torkr 
Maine, 
Who hav« by book or by crunk tUeir »ll«lr* 
lo ||||- 
" Wf hftlnl no tin* or money lo *pe*4| In ikb 
Aioltn' 
Hay well <lrl««l In tb« *nn,* •*• my lUlber"* 
MMTi 
Inl not |ii« lrrm»ninl ml Mmr u ••III, 
Tb*l «e*»r fatte.l i row or p«l*l up a bill 
"lo you bail t-etter lilr your n*« fiifM no 
In l|w|*gi 
M'bo *nw • Neat In hllla or barley In Mi, 
for I want lo tmproea thl* rtiit ilr* «1ay. 
In frlllii In Iiiwi of »r|j <lr»««l kiy 
* 
Main* farmer, 
TIIOUorOllDltKt) STOl'K 
I. w Flint, WnUrford, fuc* lM 
hea.l of aU>ck, u»iog erallage with good 
reaalU At lb* time of my call h* h%! 
»»t»o iburoufh^rrt) Her* row* 
au<1 helfrra and the bull* Jick aul Granite 
II»»y, which in for ■•><. ft* thry irr relate.i 
l<> hla h*rd. 
(* I) K'*»#o1»o an I W. II Htlcknrjr, 
llruwcfleld, ench hive a •mill b*r>l of 
tbomagbbred lurhama Mr F I* the 
pre*« nt itikir u*lng « high grad* llrrv- 
ford ball of the l>r Towl* •lock, Freedom, 
N II ; ft good anlmil 
T F. l»reaa«r. N«» Fryeborg, ha* • p*lr 
of thoroughbred llol.trin*. bought of Mr. 
('artllie, l^wUtoD Th« ball wh*n Uo 
montba olit girtb«d atrong 2 feet, and »ery 
heavy of hu girth Ilia dam when with 
her first cftlf made ft record of lb«. of 
milk « day. Th« heifer wheo 6 I * month* 
old w.ighed <m0 Hm. ; her •ire girth* « fr* t 
4 Iftche*. and welgba lb*. Of. Dreft 
•if nl*o l.i* • hrlfrr cftlf T m >oth« oM. ft 
**rjr tic* tblmftl, 7 • lloUWIo, from lh* 
■•m*> hrM Thl* l* tbe fir*t thorimghbrrtl 
■Tin k of tb<* klo<l thftt b*« '«»« n Intrixturel 
into thl* *lclolty, ftbit 1 am f la>1 to bol* 
lh* fact that th» arrilcra of tbr (»uU for 
tbr itaaon are fully rng*gr«l at a llf*eral 
price, •bowing that Mr l> '• ruterprU* I* 
■ ( pfrclftUtl t>y tbr good farmer* of Writ 
Oitord 
II I. Ilofbr, Norway, at th* latr aaU of 
IVur Kellogg a Co, N Y purchaaot 
four A- J 1' 1' J< f*ej*. ftll ftoli.1 color an I 
*«r» floe looking anlmala Tbr ball M >t- 
ey lil-'Ur I5,4.'«. Cftltnl July r*. iMi. hi* 
ti*o cro«ara of thr Ntohr I'ogla Mrnol an I 
••or of thr Nt Lam^rt Tbr hnfrr Itufa- 
lift* 3» 430. Cftlvrd March 17, IM4. la on.- 
of thr tit llelier family. The belfrr Un 
•ift'a Lout** 3.'J<«i, Import**!, rftlvrtl May 
I««J, hfta tbr blocul of th« Dotr<l Co- 
iua**l« Voang, lUr ao<l Hrglnn Thr 
heifer Dlplomft, .'I .11 70J, cftlvnl March 
lj. 1««j, I* of th* Stoke I'ogl* fto«l HUtor 
blood. 
Mr Hamad Lockr, West 1'art*. ftl*o 
'•ought mmr ftnlmala at tbr aim* anl* 
John Small, Orrrn«i»o<|, baa purcbn^ril 
ft tboroagh'irol Darham ball, from thr 
h*rd of I. A |Ki«, Van laian 1, ft ftlcr 
•ha;H-«t animal II* hft* ft Jerary from the 
herd of K K Whltnry, llftrrUon. Ilr hi* 
a "aklmmnl milk" al*«r cftlf, grftd* Dur 
hfto. 4 1 | montha old, 4 fret 4 Inches In 
tbr llftr, for Which hr Woald likr a mate 
Mr. Small an t aevernl other* In Green- 
wood ftbd I'arl*, arnd cream to th* New 
Gloaceater llutter Factory. r. I 
I lout* r»r>n 
TIIK NTATK FA III. 
At mertlog of tbe Mute Kalrt Tru«- 
teea I tat week font Important mature 
were arrang»-l. It an derided to rontol- 
Mate the entire ball ehow la one exhibi- 
tion at tbe Park, thoedolog awajr with the 
dowo-towo anon, and (If lag vlaltore tbe 
entire exhibition for one entraoce frr 
Tbla muat prove highly satisfactory to 
tbe thousan<ta who will visit the Fair.— 
To make r«M»tn fur tbla looovatlon It will 
tw nerrestry to airlctly confine tbe gran.] 
exhibition balldlog to the cli»« * of exhl* 
bltor* ali »r article* are of a legitimate 
character, and tbe "toft soap" bawkera 
to<l catch i*ony acbenu*. will he relegated 
to other quarter*, or, what would be bet- 
ter. pat off tbe Par* altogether. 
Tbe pomologlctl exhibit will be given 
mere apace, and the vegetable an I grata 
department enlarged. llllMllH re* 
•lairing a specified tmount of apace, can 
arrange f >r the same with tbe Hall Nupt 
<»• .r„-< K |lra> k«tt ! , !$• w \ 
will aoon have tbe plan* of tbe fljora ar- 
ranged, «ad will b« at the Park ta make 
asalgomt ta, at date* to be aooonocrd 
hereafter. 
The ball will be lighted with electric 
light*, nod opeo evenings at rrdactd 
ratee for tbe tccommodtllon of tbe local 
pnbllc. 
Tbe newly revlaed premium llat, which 
will be oot aooo, comprlaee a very g»n«r 
ou* acbedale, aeveril new aod Important 
frsture* having been a.l M to that of list 
>.»r si. I the Trustees have un Itr advise- 
ment aome specialties which will add 
grettlr to tbe exhibition. 
Tbe lovers of track exblMtt will be 
pleated to learn that It la propoaed to of- 
r. r a large "free for all" sweepettke parte 
If "Bltck Pilot," "Ja< k Hpratt,' and i>t!i r 
borsetof that cltaa can be aecured, bat ao 
great promlaea will be made or advertised 
In tbla direction nalett there la the beat 
of reaton to believe they can be fulfllled. 
—The farmera of Cheater, Nova Scotia, 
tre greatly troubled by tbe ravage* of 
beare la tbelr eheep-foldt. Dae night re- 
cently the breaking of botrdt aod tbe 
<-.ng of abeep routed t countryman 
from hla aoaod aleep, and reall/mg full 
well that hla Bock of abeep were la daoger 
he Jtmped from bit bed tod ruabed la a 
■tale of seml-oudlty to bit btro. tod sell- 
log t three tlned fork made for t bear 
wblcb wtt In tbe mldat of hla flock, tear- 
log tod kllllog. But tt tbe man entered 
th« door of Iht fold tb« bear leaped tbroogh 
the openlog be bad made, nboat five feet 
blgb, la tbe end of tbe balldlog, tnd fled, 
paraoed by tbe owner of tbe abtep. Tbe 
pursuit. however, wu valo. The work of 
Ike bear abowed bla atreogth aod determ- 
Inttlon to be woodcrful. About lire feet 
of tbe bate of tbe balldlog wat tncloted 
with plank. Above that Inch botrda were 
need. Tbe bear had ecratcbed tnd torn 
tnd bitten tbote pltnkt In t terrible man- 
ner. Not aacceedlog la tearing off tbe 
two-loch platk, tbe eavage brute had ttood 
upoa bit hind feet tod bitten tnd tora off 
tbe Inch botrdt tbove hit hetd tod then 
letped through the tpertare tnd down up- 
on tbe bclpleea ll Kk. Tbe tight of t ghost* 
like crvtture with t pitchfork wtt too 
much for him, however. 
Give I'iouy a Hid — When j>lg* are left 
to themaelvea the? alwa) • have ft clean bed. 
To g*t it they will hunt ftll over and gaiht r 
•triwi and vreeda and any kind of litter, 
and carry It la their mouth* to make ap 
th<lr bed. Their owner* are sot *o wlae 
or coaalderate. They leave poor piggy 
very often to wftllow In 01th or to aleep on 
the bar* floor. They think thin la ecnao- 
■y, bnt It la n wasteful economy, nnd that 
U no economy nt nil. It will pay to b«y 
•trnw nt |I0 n ton to bed hoga nnd to mix 
with tbetr dropping*. Dry muck la good, 
ao are leavea, or anything which will nb< 
•Mb tha urine and prevent tha excrement 
from going to wnate. When fed on grain 
their excrement la almoat clear nitrogen. 
There la poUah aleo, and whea water la 
•ddcd to the nitrogen ammoala la formed, 
llere la n email leeaon la chemlatry, ao<l It 
teachea na that we mnat aave all of the 
pig mannre and make aa much aa we can. 
—Milliner* who have not pat faith In the 
crnaada agalnat atuff.d blrda art left with 
a big atock on hand and no prospect of 
aelllog oat except at n great aacriflce. 
"It'a crnelty to mllllnera, and ladlan onght 
to know It," one dejected milliner waa 
heard to nay recently. 
OOJfCT RHINO IIOR8BS 
AND Tit Bill MANAOIMUrr. 
A mti>ftg>r wbo loBg had c urge of the 
h.»r»« • •<( • llfNl rtr->« I M o<l the beat 
r»il >n t.> MW||| of <t|Qft| ijaantlllee of 'iran 
• 0(1 fO'O mrftl together With »|Ual WelgbU 
of bay and ttraw cat sad thoroughly 
moUlrned. Thl» in»jr »>• well to riairni'H r 
ard act upon by all farmers Mil otb-»* 
wbo have a plenty of »tr»w. whkh it 
Worth • great deal more if kept bright and 
dry uad»r abetter thaa If batf r ttrn « i 
Wrftih* r "if»Un oat doors 
ll«ru wlndowt • re »a*Uy br>»k« a uole»t 
•f doable heavy glatt. a coBtrlbator 
Uitbt .V*tf |i»rl 7>i''»w. An ticeileat 
precaution I* to cover tbe iui witb half- 
lorb iu<tti ga!tanlied wlr» ctlting Tbl* 
probctloa pay* for lu»lf lu ttvlng git** 
• ■<1 In tbe nrat spp-<r«nr« of thi balld- 
lag*. Also bare of diniI fut'Orl tig in- 
ches apart across tb« frame* tatke a aafe- 
gaard sgalnel acrllni Nlldlng win lows 
are far pr« f> ra'>> t> any otbera for sta'. m 
• r« not tally broken and can be opened a 
little for air to tali weather nod wt If in 
tumour. Tbe hara arc then a protection 
fly aad t>y a covering of rio« wire gam-, 
or cheaper motijalto Brttlng dipped Into a 
dicoctlon of o*a or wi:;o«r bart to make 
II more d arable, will be a mutl comfort 
»'•!• protection to cow* or b iraee, an I a 
little Insect powder datud Intide the 
•table willcl«ar oat the few Intruding fl.ee. 
The !nat of all fl «ora for B borsetta'le, 
• t)• the JNmIJVW ) rUf, || |N4 stiff 
clay and gravtl, mii<-J In the propirtloa 
of htlf-aud half Mil riotb Intimately. an I 
w*t lbs mlitare to the conaitUBcy uf toft 
patty, aBd pat la at leati elgLt in* b-e of 
it. twj laches el a tlm', poaadiog dowa 
rach layer soil I and bar I wltb a beery 
beetle Itcaaaol be Irjarrd by poaadlBg.) 
After aundiag till thoroughly bardea*d, it 
wi;l tM a >'<ut b* drm at a r>»i. an l atlll 
in ilat an t »ool. A »*ry goo I floor can 
alao ti• ma le of aalbrat 1U Coal atbre, or 
evea a goo J loam maki* a very good floor. 
Of course, plaakt may be ot«d, bat th»y 
are far from b«lt< the betl Tb« rt» »r 
ahoald beBearly level.eay d»o Bdiag two or 
three Ib< h» t tow tr I tb« t>Bck part of atall. 
and ftboald b« w<l|t»<ddr.| witbfttr«w or 
>ftw>luat, m mi, pcftt or ftoiit" otbrr a'» 
•orbast, and aboald b« thoroughly tUaovd 
out etrry dty. If Bot krpt We I h»dl«d 
the h «r»« • |fr apt to piw or fttamp b >l» 
« 
IB dirt ftoora, ftB I tbeae ftboat I t»« k*p: 
wrli fllltd ap wiib tb« t»m«« maUilal of 
which the II *>r It made. 
Not a f<w «ery vala»»t!« tor* a htte 
twrn loat by getting rot, or otherwise 
hung outright t>y the Beck, through want 
of tact on the part of the owner or gnxitn 
Ib tying tbea. home horeea bB«« the 
habit of acratcblng the « tr or poll will the 
hlBd foot, thta aruiBg •)Blt« ofiaa from tbe 
top of tbe head brcomiBg cha>d from an 
uB'lu t liearlng of tbe bridle or hal'.er. This 
movrment can t>« m« )e when tbe but* >• 
at Il^rty, with eatlre aBfety, tiat wt». n 
tle*l, the chaBcee are a'«4t ef«n if t&c 
bltcolBg atrBp tie alack that Ifclg will cat h 
tbe le< The retult to many b >r»e« ha* 
i»f a more or lees l»)ary, an I t J other*, a* 
elated, death la tbe etail. Toll* require to 
t*e hitched In the fttall with gr at cafe, a* 
they are prone to brcone re*tl«e under 
condBemeBt. Ib bitching give ro|»«en«>u<b 
only to allow tbe bor*e or coil t» get hie 
noee down to the fl Mr or very Bear there 
Better atlll, a pltn that 1* adopted by 
many, attach a weight to tbe Inaer tad of 
tbe bltcblag "trap, giving tbe latter free 
and ea«y piay over a roller or ftiaoolb 
«jV 
■laace The weight aboald be ebtflclraily 
heavy to iBtare thai no alack oecar la the 
bitching strap, bat aboald bare no mure 
Weight than Beeded. 
Ilathe the bor*i • anou.jer* wim ium 
«*trr or brine w .tikk *« lb« collar* come 
• ft. before the iwni t* gin* to »lrjr. *n I rat 
off the collar* ar.d » addle plrcta w.th a 
molat cloth Tbla will prevent *ore 
■boulder* All changieof food aboull r»e 
gradual, but to proportlm to the work. 
Ilravlly taird mu*rlea make >1.oil !« <>q 
the atomach; hence, Increase the f- r-t af er 
the work beglna—never In anUelpati >n. 
A bora* fed up before be la called to work 
geta aoft ib'l fat. 11* careful to protect 
borae* frotn draught* wbm earn, ru'i 
| down, blanket, or let them «tan I In cloee 
lUhln. 
h*p«-clally do borara need ar« after a 
•pell of bar.I work, and every human 
ruaaUr will at aacb a time w (« tbrm dry 
of perspiration, taking off lhn harnea* If 
puaai'de, to Jo • ». even If Ua Laa to pat It 
tin again Immrdlately. Let th- leg*. from 
lb* knee* an 1 bock* down, be well ban J- 
rubbtd, an 1 If fevered from overdriving, 
tb*J ab<>Uul tw tmndaged to M<t clotba, to 
lake away the b<al Attention to the«e 
little matter* will not onl) •tlmu ate tb« 
bora* a »!T-ctlo3« an I gratitude. t>at will 
prraerv* blmlngo>l bealth and prolong 
bla year* of u*efulne«* 
A good many people who • net plenty 
of hard work from tbrir b »r»«*. aaya the 
\ III nil l.,*-' .St-k /wnxl. Will, never- 
tbaleaa, begrudge tbriu cartful grooming, 
apparently regarding that a* a lumry 
merely, wblcb can be apared J i*t a* well 
a» eltra floe clothe* Tbla la a great mla- 
take. Grooming doea Dot nrcea«arlly 
mean plating the main and ahlnlng up the 
hoof* It mraoa keeplog the ailm«l*ba.r 
au I coat clean and w. II bru*hed. (iood 
grooming will not only add to the animal • 
comfort, but to It* healthfulnc**. It la aa 
ea*. ntlal In tbla frape t a* cl* anllnra* and 
care for children. Moreover. It tenda to 
render the borae docile and to Inspire In 
b;iu atT-ctlon for bla ma*ti-r. (irntle 
handling lia gnat factor In »«<uricg a 
borae'a good will, and nothing will enable 
• man to get lb* be*t work from hla bora* 
m H than ti- animal a good will; who 
trial ba* had anything to do with borara 
n>-rda to be reminded of U >w much greater 
•tT<rta will i>- put forth by a good bor*« In 
re«pon*e to hi* lie loved maater'a friendly 
voice, than In re*pon*e to an angry tone 
or to the crack of tb« whip? 
The bor*e about I he watered before be 
eata bla grain, bee a u a* It will doblm more 
good than twice the am >unt will with on« 
or two palla of watrr on It. A :i«avy drink 
of water after a hor*»- ka* )u«\ eattn bla 
grain waabra It out of bla atoiuach far Into 
the InWatlne* before It I* property dl* 
grated and It cornea away from the boree 
whole, or In the earn* con lit. m It w&« 
glvm. A horae tbould l»e watered regu- 
larly and be ahould often be lOofld to 
drink a few awallowa whrn warm If tba 
eierclae la to be continued. It la cruel to 
deprlfe a borae of water almply brcau«e 
be la aweaty. Let him have * little and 
than gtve hi u m ore after be geU cooler. 
—CreamerW« are laat raultlp ylng In tba 
dairy Nlatra of tba Northwest. Maine 
dairym>-n mu*t awakm to fin fart that 
creamery matle butter la fa*t taking con- 
trol of the market, and the pr.i,»r war for 
tbrm I* to keep up with the tlD<«. It la 
a fact aettled beyon I mixtion, that a c im- 
munity of dairymen at the preaent tlm-, 
will rt-celve mor« money for their product 
with the cream turned lato a creamery 
than If the butur waa mile at homo with 
all tbe attendant labor of making and aell- 
Ing — itain* Firmer. 
IJaO llm Puikm QK4MBI* — Home tlmi 
ago u'jf of our cltlteot wi» uUklng hli 
tow. tod it tbe flic* were *ery bad, tb« 
row Id bruablog th-m muck him In th< 
face, » hereupon he jumped up,raught her 
by the tall, and tlviog bar a Jerk aald be 
wlnhfl to O *1 b« bad a row without ■ 
tall. When tbe calf waa born, lo! and b* 
hold. It bad do alga of a tall JVrrjr Co. 
Monitor. 
—Tbafn right When that horae atom 
blea, give him a good cat wltb tbe whip. 
Of courar, ha meant to do It If be doe* 
doee It agalo, doD't look at bla f»-et. g«| 
out and dah him —Ilural .V<n» Yorktr. 
—The reaaon peopla are aatUded to aal 
tbe refuaa of alaugbter boaaaa In tba ahap< 
of bntterlne and oleomagarltw la, that II 
don't Uate half ao bad at aoma of tba gen 
nine butter told In tbe market. 
—Don't forget the du*t bath. Tbla li 
made by nailing together four board* li 
tba form of a aijuare. No bottom li 
needed Place In a aunny corner an<! 
fill with dry loam or road duet, wltb ai 
eitra barrel fall lo u«« wh»n needed 
There ta nothing hjqiI to • good da«l 
bath to keep tba bena free from lie*. I 
they are vary louay, a bnabel of wood aab« 
my b« added to tb« bath. 
IMAGINATION. 
"IWt a good many people procure 
medical treatment who in not tick ?" 
nktd » reporter of th« Ikirvil /'••' of • 
prominent phytician. 
"Of courte thej do. There'* nothing 
the matter with hftlf the to-railed in*a. 
lida I alwaya beep • big batch of 
bread pill* made up for that daat of pa* 
tienta. Many a one I've got out of bed 
with that aham medicine, and they 
thought me a man of profound learning 
fttid •hill." 
"I hey ji»t imagine thej are sick I" 
"Certainly! A woman ia the contra* 
neat of CJod a creaturea If eh* makea 
up her mind ahe s aick. you can't talk 
hrr out of it. You muit administer 
a tmething I had on# call me years ago 
that lay in bed nine month*, and the wai 
at well m I am On a certain day there 
waa one of theae circus and animal show 
ombina'iona passing I bad an inspira- 
tion that beat any compound my skill 
could produce. I hired tb« manager to 
let a tame bear out of the cage and we 
all »et up a hue and cry, the children 
went for the wood*, and that woman 
took after them without even stopping to 
make a toilet. There waa nothing under 
the heavena the matter with her, and 
when het husband came toaettle, I thought 
for a while he'd boot her all over the 
farm" 
"Km have any other rae* of the im- 
agination y 
"Lite of them. A big hulking fellow 
about ten railea from the town I waa 
practicing in, g »t the idea that he waa 
going to die at juat eleven o'clock in the 
forenoon of a certain day. About nine 
o'clock a messenger came. I hurried out. 
When I got there the crank had fifteen 
minutea to live according to hta calrula* 
ti »nt. II» did look like a man 01 the 
verge of eternity Ilia eyea were dim 
and tunken, hit far* had tb»t peculiar 
p«ll<>r which heraldt the near approach 
of death, and hit breathing was ve-y la. 
bored. The family wat gathered around 
and weeping at tbey took a final leave. 
Something had to b« done quick. There 
wm a smart,looking woman there, and I 
called her and*. Pointing to the clock 
on the mantel-piece, which th* patient 
wa« watching. I *aid 
" 'When I have hit attention tarn that 
ahead." 
"Then I crowded into the family, hut* 
tied them into the neit room, and then 
tat down on the edge of the bed and be* 
rf«n telling the fellow one of the m at 
horrible murder atone* you ever heard, 
and located it right in the town where 
be knew everybody, named the wounded 
and killed, went into blool-curJIing de* 
tail*, and to completely interested the 
man that he forgot atxiut hit eleven 
o'clock appointment. When I gave him 
a chance to look, it waa twenty minutea 
to twrlve, and he wa« actually mad for 
the time, claiming that he had been 
tricked Me finally gut to laughing, and 
we all took dinner together The nett 
day he whipped two men at a barn-rait- 
ing for twitting him about the programme 
of death that miscarried." 
"Waan't there anything the matter 
| with him ?" 
"Not a thirty etcept what he imagineu. 
He wat a >und a« * bullet, but if I had 
nit adjptrd that rut« he would have 
(tone over with the majority at eleven 
o'clock/* 
"Ikwen't imagination aometimea cur* 
people who are really ill 
"1*0 be *ure it doe*. Imagination hat 
a strange ami unaccountable power. I 
ha 1 a fanny incident that answer* your 
inquiry. There waa a gulJy young «»ij- 
ow called at my ofti:e one day. She wai 
a hity.tit) creature. Tallied all the time 
• he wat awake, you know, and had a« 
much laugh at ahe had talk. She wat 
not very chipper when ahe came, howev. 
er. She waa nn crutches anJ accompan- 
ied by a *olicit>ut companion who wa« 
brim full of aympithy. The invalid had 
a knee badly swollen from rheumatiam, 
and wanted to know it I could adminis* 
ter electricity, which alwaya helped her. 
I *»>n had a battery in ahape. The 
aympathetic friend placed one connection 
at the invalid a knee I held the other 
connection in my left hand ao aa to com- 
plete the circuit by touching the patient 
with my right hand. I drew my ftngera 
acrosa the back of her neck, and of courae 
abe indulged in a few little acreams and 
aome hyaterical conversation. 
"'Doctor, that'a a atrange aenaation. 
Ouch! Haven't I got about enough ? .My 
knee feela a great deal better. Don't till 
me up with electricity. There, now, you 
mutt juat quit; I've got a whole atreak 
of lightning in me now, and I know it 
waa all 1 needed 
"The pretty widow walked out to her 
carriage without a limp, and had no 
trouble in being the belle of all balls for 
the remainder of the aeaaon. I had no* 
ticed a waggiih atudent of mine in the 
nest room stuffing handkerchiefa in hia 
mouth, winking to me on the aly and in* 
dulging in a can can whenever vitible to 
me alone. 
" 'What in thunder are you making 
•uch a fool of youraelf about V I inquired 
when the lacJiea had departed. He roared 
away and aaid: 
"'You might have killed that hand* 
aome creature by an over-charge of elec- 
tricity.' 
"I looked and joined in the hilarity, I 
had neglected to hitch on to the battery, 
and the widow'* vivid imagination had 
aupplied the currenta which wrought ao 
audJen a cure." 
Tnr. Amuk am l'AK4i>t*r.—An un* 
terrifieil and highly-gifted editor of /><•• 
i»ta it of the opinion that Dakota U a 
paradiae. He ••}•: 
"Dakota it the aole remaining quarter* 
•rction of 1'aradite in the weatern world. 
It it no uncommon thing lor a whole 
Dakota family to ait on on* end of a po- 
tato while the other ia rotating in the 
tire. We hatch our own wild geeee, of 
auch dimenaiont that eastern and sauth- 
era tenderfeet art liable to mistake them 
for winged hippopotami, on lakea of net* 
erfreesing roeewater ant4, cologne Wt 
wall up our wella, the holea for which 
we pull with ateam derrick* and eigh- 
teen hundred horse-power engines our 
radiahea and beets and make cow sheds 
and circus tents of our turnip rinds. We 
put rockers on our empty pea-pods and 
um them for cradlas." 
—Yes, I know *ery well that the 
doctors preecribe whiskey for consump- 
tion, but not a quarter as much as they 
did ti?e years ago; and within five years 
from this time tha same doctors who 
now preecribe it will bt as much ashamed 
of il as they arc now of half a doten 
other prescriptions for consumption which 
hare had their run within tha last thirty 
1 years. In medicine, fashions change 
about aa often aa they do in drees.— 
Dio Lnrts'i Sugg tit. 
"JOHN THOMPSON SMLI-S HATS." 
Whrn the Declaration of Indeptodeoc« 
which Mr. Jefhreon had drawn up wm 
submitted to th# oth<r members of the 
congrestional committee appointed to 
prepare it, eo many change* *ere pro- 
posed that tbe joung author «rrw rest* 
In*. Benjamin Franklin, who aat near 
him, conaoled him with tbe atory of John 
Thompson. II# had always. be remarked, 
been careful to avoid drawing paper* to 
be submitted to a public body, and he had 
been confirmed in that resolution t y a 
certain incident "When I wm * jour, 
nejman prin'er, he went on to say, "one 
of my companion*, an apprentice to a 
hatter, having *erved out hi* time, wm 
about to open a *hop fur bim**lf. Ill* 
first concern wm to have a handaom* 
signboard, with an appropriate inscrip- 
tion He compo«eJ it in thee* words 
'John Thompson, hatter, makes and sells 
h«t* for ready money,' «ith a figure of a 
hst • ibj iined. Hut hi thought he would 
submit tbe inscription to his fr.ends for 
amendmen'* Tbe fir»t he showed it to 
thought the word 'hatter' mere tautology 
becau** followed by the words 'makes 
hats the word wm struck out. The 
aerond objected to the word 'makes.' 
The buyer, he said, would not care who 
made tbe hate if they were food and 
suited him. That, too, wm struck out. 
The third thought 'for reedy money' use* 
lew, since nobody in the town sold for 
credit. They w«re given up accordingly 
Tbe inscription now stood, 'John Thomp* 
son sell* hate.' 'Sella hats!' said the 
nett friend, 'why, nobody will expect 
you to give them away.' Sells was aSan- 
doned, and hats went with it a« unn»re*. 
sary, since there was a hat painted on the 
board. So that the inscription »a» at 
latt reduced to'John Tbompeon,' with 
tbe figure of a hat.'' Whether Jetfrrs n 
wet coaaolrd by the story we are not iv 
fjrmel, but it certainly diJ not cure him 
of the practice of drawing up long papers 
to be submitted to public bodies. 
I UK WIVES' 8IDK OK T1IK CASK. 
There is ft c!ft«« of people in thi« c Min- 
ify who get up *1 fiv# o'clock in 
the 
morning ftnd who never get bftck Io bed 
until t»n or eleven o'clock «t nigh'; who 
work with xit cento* th# wh 1^ of that 
time, ftnd recei»# no other emolument 
thftn fiMtl ftnd tbe plftineat cl >thin^. 
they understand something of svery 
bunch of economy ftnd labor, from fin- 
ance to rooking; though h»rr»aaed by hun- 
dred responsibilities, though driven ftnd 
worried, though rtproftfbed ftnd looked 
down upon, they never revolt, ftnd they 
cftnnot orgsni/* for their own protection 
Not even sickness releftaea tbem from 
their put. No atcnfic# »• deemed too 
greftt for them to mftke, *nd no incompe- 
tency in *ny br«r.ch of their work la ei- 
cused. No ftMftji or book# of poem* *r# 
written in tribute to their steftdfftatneaa. 
I*bey die in the hsrnees tnd *re suppUnt- 
ed »• quickly m m»y be. 
These ft re the bauaekeeping wives of 
the Uboring men. It » they who get 
their husbands' breskfsat »t » oclock in 
the morning, get the children otf to echool, 
Jo the washing, ironing, bftking, sewing, 
scrubing, sweeping marketing, Cftring ftll 
the whil# for the bftbies ftnd doing tbe 
mending ftfter the husb*nd lies snoring. 
They do go to bed. but hftrdly »leep, 
for nursing children often dr*w their life 
from them ftll the night long 
Whftt leisure or etjoyment for them* 
whftt chance for improvement or uplift- 
ing* And whftt do they think of tbe eight- 
hour movement? They think it means 
thftt th# cftlico they now buy for '» cents 
will coat H cent* by ftnd by; thftt the co*l 
will toon be $7 and ft ton, *nd thftt 
the pittances out of which they now buy 
thes# will be 1cm before long. Is it • 
ple»«ure to tbem thftt their husbftnds will 
bue twa hours' more leisure* If the men 
itfty at home during thftt time, tbe chance# 
•re the wive# will bt reproached for whftt 
is deemed neglect, ftnd thftt #ome of the 
children will be whipped Will tbe bus- 
bftnda fetch co*l or black the stoves, tftke 
the washing from the line, or go to the 
market ? Not for one d»y out of the 30 ». 
They will irritate tbem with their cnti- 
ci*m«, will mftke the children unhappy 
ftnd then leave for «ome pl*ce more auit. 
ed to their selfiabneaa. It aoundt bard, 
but it U true. She knowi thftt there will 
be two hourt leas in which to tftrn m >ney 
and two hourt to more in which to spend 
it. She knowi thftt her burden will be 
no lighter ftnd in pfttient cyniciam the 
awaits the result. 
Are the*# women atrikiog for eight 
hourt* Have they ft union to which 
they cftn appeal against tbe cruelty of 
their taskmaster# ? Are eloquent voice# 
r*iaed ia their b#»a'.f ? Are then ftny 
prominent jtumftla advocating their cauae1 
Whftt would their buabands say if three 
women turned out en maaae and voteJ t-» 
woik bat a certain num**? of h^ura i#.' 
d»y tnd demanded thftt ft more ngbteoua 
division cf tht icome be m*de hereafter* 
They woOld doubtlesa say it w»a mid- 
summer mftdneta. It the picture over- 
drftwn ? 1)j or do not these women re- 
ceive their sbftre ? Ia woiking fifteen 
hours a day, cooking ovrr hot stoves, 
scrubbing over washtubs, eipo#ing tbe 
body to every change of our fickle clim*te, 
bearing on ftQ eversge one child a year, 
and making both ends m 'ct after the 
rent is paid and th# huabsn i a beer mon- 
ey ia spant, in return for food, shelter and 
th# plainest clothing —ia thi* a fftir half 
of tfce working psrtnership ? la this »n 
equal division of labor with an equal dw- 
tributioo of th# profits? Whftt would a» me 
of th# men who ar« para.llog the s'r e'i, 
voluntary oat of work ftnd la th-ir t*#t 
clothes, do If th*y fiual them •«!»*# bound 
to e«j»loTtrs by ft U# thftt could not b# Jls- 
•oltwl, while w »rft wsa male a tboj«ftod 
times ni tre Iftborloua aul th# hojra n^ftr-y 
«toa*)lcd t—Ckifijo AVw 
A Smam Conui'CTon —A "mixed" 
train «i« proceeding at the u«ual rat« on 
a Dakota road, when it auddenly atarttd 
up and began to rua much fatter. An 
aatoniabed pateenger called the con- 
ductor and aaid: 
"Aren't we running about twice fa>t u 
uiual r 
"Yee." 
"Uoing down bill*-' 
"So.' 
"Wind changed and helping u* along1" 
"1 gueaa not." 
"Kngineer drunk f 
"No more then ia cuatomary. I ll 
tell you. though; we're lighted a man 
walking about a mil* ahead on the track, 
and I'm going to catch him and make 
him get on and pay hia fare if I hat# to 
math* wheel* all off and have the can 
dragging on the rail*. The rulea forbid 
any man trying to beat the company 
thia way." 
—A novel haa just been announced 
with the title "in haying time." it moat 
hare been n graae.plot. 
A grammarian wonld do doabt d«flaa 
Adam's original poaltlon a* flr*t parvoa, 
alngular " 
Imp >rtawt to borae >mn>i< — H»e adver- 
liMinmt It. aiH>th*r rolanan 
The in an who inik«* » habit of atrlklug 
in«t« h»a oa Li* paut»I mm will aaff*r A>r ll 
aoma binbt wImi be gel* oat of bfl In a 
Larry t«» Dad ibr paregoric. 
K*ow Turaur, by reading the "Sci- 
ence of Life,"* ih« beat medical work t**r 
pabllahed for youag tad middle-aged n»D, 
1' T Itanium baa < fTre.l to eatabllah a 
oologlral gartin at Wa*hlaftoa II* la 
aupp «a« d tu have «1- aigna na th» OniffM' 
I >o*l '*ar tarden 
" That tlrad fawllag," frum wblck joa 
auff r »u much, particularly In the mora 
lag. I* tbllrely throwa off bv Hood'* s«f 
•aparllla 
My am. abra )n« ran fur offlc* remem- 
ber that a lump of *ug ar will attract mora 
file* tban rau light upon It. Thla la tha 
drat arral leaaon la American polltlca 
—Tboac abarp paloa |q tb« »mall of tba 
bark and ar<>und the blpa will *|alchly go 
after yoa ipply » U p I'tut" UAVi pay 
atUatloa to tbla. 7*»c. 
Tba Month Mr* lalandera ar» learning to 
awear la P.nglUb and p'ay pokar. Tbaa la 
at-»n one of lb* food r»au ta of aendlag o»t 
mlaalonarlea to convert tba heathea. 
JAMES prLK S I'll IKLINK la conald* 
tt •>! tba b«*t Waahlog Compoaad of tba 
day »«y all wb» ooca give It a trial It 
cleaa*«a the moat dallcat# fabric wltboat 
lajarlng It. S »t I by all grocara. 
It la ratim lied tbat I 000 awlae are killed 
o!T »very yrar la tba I'alt* 1 .Stat** >y b«. 
log f>d ou p|ra an t cakea turned out by 
yoaag Mil a' rooking ciab*. To« re ought 
t» be a law agalnat It 
laf*Without beautiful bair do w.iriio la 
b*aatlfal la yoara falling off or faded? 
Tba loaa la vital Parker'* Hair Balaam 
Will preserve your hair and give b«ck IU 
gloaa tad youthful color Clean, elegant, 
parfect. Prevent* dan Iral. 
Philadelphia la pleaaed to discover that 
aha baa thirteen m ire pie factories than 
Chl< ago. while her <lratb rata la aot qulta 
•o large |f tba dlat won't do It why do«a 
aha not Q«e tba Oatllng gun? 
After aatng a large num'ier of prepara- 
ti >na for Catarrh, I have become aattaflad 
that of tb»m all Kly'a Cream Ilaim glvea 
ma the moat relief. I ran recommend It to 
any one who may have Catarrh. Oatd la 
tha Ileal or Hay Ke».r | It I^-wla, 
Principal Graded Hchool. Clinton. Wia.— 
Ka*y to oaa. Price SO renta. 
"Yoo ran aay what yo« like," aald an 
enthaalaatlc M m >cratlc to a Republican 
neighbor, "bet tha Preal<?eat la beat on 
reform 
"Yea." waa tba reply, and hi* party La 
trying to atralgbten him out 
" 
Tiiky llava N'kvbh Kalian. 
I have been al< k more or la*a for tha 'a*t 
ten yeara, which baa roat me many dollara 
In doctora and drugglaU' bllla. The laat 
two yaara It oaly roat me thre« dollara. 
Wbyf Decaoa* 1 uaed Halphar H ttera in 
a trail of employing doctor* Tbey cured 
■a of Jauadlca — /'. /' yd, II 
Hombhoih '• OOT t<» r4v —They '»egao to 
bore for natural gaa to • U>«*b la Southern 
Ohio IMt winter, tbe bualnrae being ta the 
hao.la uf a firm Inalde of two moatha 
th.y « :*r*~l a <tl*l lrn>t of twenVy-elght 
l-r ctat and forts*! a a lock company. la 
•It weeka after tbla latter erent ao aaaeae* 
mmt of Wn per cent. *u levied. 
• I want to kauw bow tbla cornea about," 
demanded aa lodlgnant at.Klhol.1er. "If 
you ma le twenty-eight p*r ceat profit bj 
boring tlowa two hundrrd feet, bow doea 
It come tbat you ha»e to aaaeaa aa at foar 
hundred?'* 
enough, an a w<r red the prral lent. 
The twmtyelght per reat. w«a oa ea- 
pertatlona; the aaaraament la oo atera re- 
ality. Somcbody'a got to par for tboee 
ettra two hundred feet.'* — H'att Strut 
.Vnei. 
So»rt a Murrain* or Pl'II 
Coi» I.i\ kb oir, witii llTroriioarunu. 
Ia mora reliable aa aa agmt la the 
rare of Conaumptlon, Chronic Cougha an I 
Kmactatloa, than any remedy known to 
medical eclence. It la ao prepared that 
the potency of tbeee two moat valuable 
apectdca la largely Increaaed. It la alao 
wry palatable 
A few weeka ago I dloed at a Connect!- 
cut bote! In company with a Irlabmta and 
a Yankee companion Tbe waiter-girl 
called off mwraronl aoap. which we all or- 
dered. The gmtleman from the "aald 
dart," after taking a few alpe, aald to hla 
frleo 1 
"Befobe, bat that'a tbe 'jaareat Olrlah 
aoap I Irer taated 
••It lan'l Irlabaoap. Harney," replied the 
Yankee. 
"Not Olrlah eoup, ebf Then phat tbe 
dlvll do tbey give It an Olrlah cog*»mrn 
for?" 
"It ha«n't got an Irlah name, Ilaraey, 
It la maccaroni aoap, tbat la aa !u!laa 
name." 
"Mo ha'a an Itaylan. la hef retorted 
Harney, aarraatlcally. "Ry the crampled 
horna of Mulgolly'a row. bat yrt'll eoon be 
aftbtr telling me that I —Harney Kmnegaa, 
by the grace of 0*1 an 1 an booeet fayther 
—am a bloody ould Kooaban Toork 
"Who aald anything about U, Barney? 
•inert led the put/led American. "I only 
•al l that maccaionl wu ao Itallaa name 
for thla klo.l of aoap." 
"Wall, wall. VI ra ye are agls," 
oiclolaod the Ilr>ernlrn. In llgoantly "but 
I'll not argefy wld yet ooy more, if yet 
kap« on telling me that Mickey Hxiaey la 
a <1 »mme.| Itaylan I'll have oo m jre chln- 
m H»alc wl I yet, at all" an 1 tbe outraged 
Irlabmao ordered roaet beef with each a 
vlcloua roar tbat the girl forgot to alie 
heraelf up In the mirror, aa abe flaw paat 
It on ber way to the kitchen. 
Beware of Scrofula 
Ikrofula I* more general than any 
other diaeaae, It la Inudi.xia Id cturarter, 
and manlfeata llaelf In running Bnree, puatular 
eruptiona, t»>ll«, awrtllagi, rnlarged Jutnta, 
abareaaea, a. re eyre, ctr. II »Baraaparilla 
ei|*la all trace of arr< fula tr< m 
tl.e tioud, 
leaving U pure, rorlchrd, and btallhy. 
"I *u arvrrely afflicted antii arrofula, 
and f<r vrrr a year had t*o running 
aorea 
fti my Berk. T.« k fi«e t« 
(Ilea ol llood'a 
>and r*naj.W mya*U cured." 
C, L. Lovvjov, L<>*e||, Muk 
V. A. Arn<'M, Are* Id. Me., had acrofol.xu 
aorta f | «. aprtagaodlall. ll^xla 
ftampaflUa cured htm. 
Salt Rheum 
William HpUt, rijTU, O, toured greatly 
front »rr»ij*l4i and Mil rbroa, t*utr.l by 
litMlinclotare*. At timet l.it bandt 
wonld 
rrvk "rm u<l U^L ll« tri«*l 
tarlont pr»jw 
vltboat aid; finally took II **l't **r- 
MparllU, and rww aa?t: 
♦• I am entirety •» a." 
" Mjr t..n had aait rbmm on Lit handt 
and 
on ib« rtlut of bia Ufa. II* l«uk llood'a 
fum|«anlU and It entirely rurrA 
* J. p. 
ttrajmoi, Ml Vernon. Otuo. 
Hood's Sarsaparllla 
H--M by all drnrtlttt. ft, tit for |V 
M »<t« 
I*lj t'f a I. n<" »I» & 0»., LuvtU. 
Matt. 
100 Dotos Ono Dollar. 
MISTAKKN IN TDK MA MR. 
"Ulicurl >at what a cbtnge tini mtk*e 
remark*! Secretary l.tmoit to tba Trial* 
<J«nt the other evening. 
• Ofcoarae, ofconre*." repllat the Pree. 
IJcBt, abaently. looking oat of the window 
abetracUdly, an 1 wondering why tie urati 
looked ao much (rttotr thle tprlag tUan 
erer before. 
"Now. brre'a a pep-r." continued tbe 
Secretary. "that a-weed joa contlaatllf 
while you were a candidate, bat bow It 
baa completely changed nboat 
"Yea, yea. It bappena ao." aat! tba Praa- 
Ideot, abortly, tagging at bla mnttnebe, 
and eprcalatlng upon tba provable warmth 
of Jane weather for trnrellng pirtlaa. 
"Jaat look at tba difference," perelaUd 
tba doughty Daniel; "now Instead of crlt- 
Icltm ther* la eonatant pralae. lu flattery 
mar even be called fateooM. I—"* 
Tba Prraldent wheeled nbont anddesly. 
"What wan yoor laat word, Dinlnl?" be 
aakad. 
"Fnlaome," anld tba Seirttnry. 
••Ob, ab—yea. I thought yon anld Pole 
— Bat bo matter' It la indeed trne what 
yoa any." 
ThfB tba Private Secretary rnatled tba 
paprr nnd tba Preetdent looked ont of tba 
window morn Intently than erer. 
?ht Oxford iWmorrat. 
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TU««KTM(IT rtpik>la. |l«, »r pa*t 
>irt*Uy la H* r* »««f 
»ia|l* rtipi**, toar *aato 
A»*tni*iaur* -AU t»cal —«a 
ar* fit** II* 
par larb la l»*«tli of *ol*«a hlHH auO«— 
ttolMMtlwt* tor •*«k,*ir*Mlk«M 
r*Mtn| to >Ml faUI». «kMI «ra $t*» *a*k 
*aalrarl« M>W «IU «* 
Mfly ritwiift 
J«»a Miiim Tta(>ilM>l '"••• 
to Mivknt a lib mmw MlMtoM tor «U»I»4 
•11 kia.1* <4 Ptoto ar ha<T tofc pnaua« ** 
llMTlMMil)«k|NUltor M aJa»ay» to tk* o®o*. 
wJ a* hu to rua l»> «•««, •* «n 
gaarant** |«<apl 1*4 •itofcrfcifT ■",k 
I n ■- aiih 
f«r l'l 
iM»- 
tS.GCSSE.'® 
A Republican State Convention 
WTU M «IU> I* 
C tj Hall. Lea VKr-l^fcJay, Ju«* 9. 
At II O'clock. A. M.. 
rutlto |mr]*« of MalttllM t r*»lVl*i> 
f m toT*r*M to b* »i is# •»wr«i»f 
•l«rtlM.t»l IIWIHrl.UWV t>«b*f 
UMl Mf ^»P»rll lw» It 
TW kail«k« aUI h* M 
Ikk rMy. k)*l UJ MUUIkM *UI t» MllUnl 
to MM Jr-«t«to, Md U«rl OtflMJ Iff tulM 
> a*t tor Ik* lt*p«i :■< *»»<-aaU flat* tor <«u vara ar 
to l«M aa aJJ ikuai iwmu, an-1 tor a ftar 
Uva al tortr t«m to •!>«« af 
>W. aa aktiUuMl 
TW MMt«Haa.iito» alii b* la Ml»a itik* 
raarpuoa rwom at lk« kaU al alas ~ikvk aa I 
Ik* aaiiM or to* >u*tMtk«, ki» ik* [' u»» 
of rm>lfla| to* rr*il*attol* *4 ■totoaal**. 
All rMwtun *f Hum who ar* fa fa»««» of 
a»*iaiaiaiatf a I'l*** n** Tariff *b»»*Ul)*to| 
to raaunag tha all*** pc aow k*ia« aal* to a 
|i*a*rr*li< lliwur ot K>pn«* a'aii*— U» lalan 
a»aay af Ik* t*ali"< toJaatrtal lal*r**u a* 
Mala*, ak*ara la k**ro(*k«*it*«aaJ >tli 
a if) tag baaaaa lalaw braaraMa* totka lalaorvr 
kk >**• rawarU, aku •l*aaa<l mtikta <4 aal 
(t«r» ikiwfknai ta* nyaUM aatl aa k •***« 
NHiaUai«I Ik* baibu. a ha apkuM all lalir 
mm wanni tor to* »ao»ara*a»**i of 
taartaaa akl# t-.i. ting. akn r«».t*»» ia aa 
bnaaal aa.1 i«*p**:U* «1*11 *rr* w« aa<l to aa 
•roaraxal Mali Mitika <>f ik* i>^*taa*al, 
• No ay^M** to* tnail'itka of ika ttoaar 
T'tkr aa-l to* ^aawllna "I to* a*a> of Ira 
paraac*. ar* «m%! aitj lavit*»l. aiik»M*l r^tr 
i 
ru raM pulltoal UUtoraa***. to *•>*» a it bib* 
toirtHian to to* Mkwtiua of itatrgalaa la1 
ikaCUmtha 
Car «Hw biaMMaR -•*!* i-tamil** 
J<a»ni II M kalnaan 
* ILU* II * |a«« «o r»l»ry 
k«|Mti M* AprU Is lv 
»***»*!» w«t*ht «*rt ni KJkx cmvt* 
TK»* 
Tto |*mUI(m* of U* wt*f»l rllM*, Wi«ki 
an I |>.tsUtk>)>a la Um NWI I • <•"<"■« -aal 
iMltrt afa to Mftl <t*k(»Wt ta* * 
(wtMtiua tu U b*M il tttaini H»1 » utx»r» 
ia TWhr. th» >Lk »lajr wf i«M, !•*, M II 
oYlnrh 4 a h>r thr part«>«a of aow a 
cMitklklr fc.r lolkt Vfc l<* 
(raaa of tfca t'aika»l »ta »a. a»<) h-» tk* trar»«Wi 
ufM| <HMr tatliMi ttot at; p**»p»rl> rim 
•Him tba onaaaailua 
Tha haaia of rrprM»*U!kMi will t» a« h»» 
«i«t I a< b tit;. ka« «»l t»-aataU ■» • U1 l» 
wtitlal t-vM a»-l k>« »a«u TS »i»t»a 
Ml M tk* »• !■»>•.I, w (M<lklu* *W »..'*»ra«»r 
iaT«a, aa *-WIHWai I a»>l M a ftar 
thW uI «> »ulr« la %r«aa «>( Ik antra aa (Ml- 
t loaai •WJ»*a:»' TW Ihatrwt • naialtlr* wUl 
ha la aaaaaia al IK* hall, at t« >< wVkwfe. a ■ 
h* It* piriov at ravwlaiaf criiWatlaU 
WUilaui 1> IVaavU. Laaiatoa. An tnwr**fl'< 
< <wat» 
ftaw *•. k W»;;raan. I4M Wlltoa. fraakila 
« Wllf 
t I rarlatoa, K-w h.|ab«a>, •«<« thnr « o 
v •. < r-l « uwt| 
l«atKj N Wuri.an-I. a ar> kiMtt I txtal; 
N « I>au>a/>««^tta. I liucia I o 
lH«fai< f » .aairtai 
I »«Mia, AI'rtl A !»- 
TW ^ptbiirMi f '»tl"H toaaly ara r* 
■■•MM to im la I hmmUmi at ik* rmn 
AnK firto lit.I na Wajaaaitay. JaaaC, l«a*. 
al )• 1 • '«* I ha parp"— »f »»«*«a 1 • 
Ha* ca» M.la'»a h>> U>* Ml»a|«|(iaiU ofr 
r»*a. ata Two *at>al«*a, tw«» imul) (ma 
alMtwti*. I Matt Atbw**; ll«(k of ( amrta. 
I Mr tk* >a»irra aa t * 
trra ptatrtcta. "h»rtff aa>t Twaiawr 
TW h—la «4 mowat atka «m to aa h>l 
Iowa Urk Tuwa aaJ Piaatalk<a >»(anli»1 
M »Mi|n i»niim wUJ ha rallltal ta mmm 
4*lag>l», aa-! aa a kilt taaal i*k|tia *>c carry 
aavaatg Baa *i4aa raat kr tka IUi>abliraa raa 
itkUto N iioftretx la tk* tlaliiw nf l«« A 
aa -rUj f*a»ttoa of kirli a< tra will a.aura 
Utta Um low* to a» a' tit .«•*% «laWata 
JtMl* 9 -f »M 1.1 
l*mtl «. kIMBALU 
I ».T» * K MH Mi, 
JkMk* rni'H. 
1114%. iv rr.M*Kvrm. 
HapaMtrwa t oaaty«naaittaa 
TltWWll IWI —i H—MM— HI |> 
aatltia*! to tka k4k>«ta«( r»j 
aba** i'-ataatloa 
Alhaay 
Aa.ta'*»r 
ftatkal 
RrwwafWkl. 
kacAlW. I 
I'aa warh 
IHiAakl 
fry aba rg 
iiuWl 
t.i«noa 
bi«*awi«< 
kaaewr 
Hartkril 
II1 raw 
Makrua 
LovaU 
W. tint 
\»arj 
Vvaay 
• •ikrl 
IV« 
r»m 
h>rt»» 
K I 
KaatA'tv] 
•ta'W 
iiatka la tk* 
rMN 1 
waltrtnrl 1 
Wunltk«k I 
Inakll* r| t 
I.UMaia PI 1 
*a*a./w*7 11 t 
Muioa n l 
k..aj ri. 1 
SKWS OK THK NVKKK 
M (Ml Tl f m 
<t«r ■ilalii if >iiwi ite |n ■■ I tk»r 
■IttlUMHl a»IIWit atlk U«iUM 
l».r» [»«|» H • 4- ti alul *1 !»»< 
— \'«f » vl *< Ik* 1 »■ r%(*i »4 \ 
ia ihm tw mni<4 Ik* af k m 
fn h i> * akaaatiAf ilr ■*•> im ftaa t • ■*' 1 I4f*a 
wl ta* m '■**•* k Umm (ml —TV Ma** 
kImMi IU. *ii t MwiiMm nhk.n> I lUu i* 
«a tV DmllK llttttN, Ik* IM« W vkirk M 
rik.Mnl ta «|Mfcr« I—<miti ■ af IW ft »|W4. 
IM *W4 Um ynwM Mui<N W Un w>| w kaa> 
baft. 
TtMtil liM(0'>k4 J*| aa KkxM t*-a*4— 
TV '*y •( i^twnitil rtbWtHil u r PHii MHf«f 
NTI —J N -««a hnIi, l"k. !>, #t„ kaaiaa h 
w mUm »f *'■■ 'i~' mi Ms ii*l ai kit > aaa ■ 
Dan, N \ — n*» ■« Vaa» i•« 
Ml I'm. — Tk. fw l | »—m I <l t. 
ti« |M • HMk 
w > itm m>I •*..'«« *W laat aaa 
•* «*a* >M'I M Ik* t * a ^ lit fa IV a 
•V wi m ana •N- *» Ik* •*•••# iW«« lk« 
a*a, lit » n a» |. 'k •• • V k«d •« in* lafito 
1*4 al Ik* |L« Irt mM a* al iau • Ik* ki|i jmI m 
■ taa# a* I* ^r*ifM Ik* aa* M Ml *ft« ill lakk. 
Wih«i»ii !■ ik* irum i/urlf inai al v. 
! Hfwii, » « tlnai a*<4W m ka vat U 
la>f II* Mti k* UTiiiau! i .»J ht.^f ay ik* <*•* 
mt >Miw> rai poarta aa iaa« U J nrf a m r« »«• 
— A*fM *|ni. A & harwea. *aai r>*wt*a. 
HirU*i <a*k aal ll*naaa akaaaka, *a4ia( Aa 
MtMaWlVafLxa iai«a4 a* ar- *»■ rai la 
a«nt» Wk*a iV krt. Kinwl a>kM *4 w»a 
k. m Xawkaia \ mwi. 
Tmmmv a*a««»f fry'* r>lMU>m aatalMI 
la Ik* aki| f ia< fcui a a* laaaxl f>» I ■ a^laai — Tka 
aaaa a» h a# tka l.ii<ai at A awn aa WW* 
•aa ia«aia«l *i lk« % 
rat»*t Harr* tMi. a akk l*ar k*r al MTmbI 
Wklf>, 1 aaa.. a>wia< tk* kaftaaaw af Ckaftaa 
Ik. " a pa*a. TV >aar an a n a*aa »a t 
ark*«l Ik* a«k«l a* a* a m ntaak* aal mtkaa trkaU, 
aa I tk* t*« k*r ta «* 14»kaa» kX*4 BaUty aak a 
flak.—TV Ik^iaai UiO* Nik* v«r* Walaa mm 
tk*if »*l P"*ki* H Ik* IVnarf*. TV •<«*» l-a 
aaa ta k»<a*jB>m>iklll<Wll ka< I wH 
tl 
aa* aaaiat rtak, mw taa M
TV |*a»M kaa* *a* * aal af ?"i 
M« ADVKKTI^I MKNT^ 
taatrvl af Writ, A laa* <a kaaff 
» i'»a <«■ Xatra 
A <>«** Iki.-I <-Jt*a, I t 
* I •*■■ a a>raa»art-ta. 
»ai nai la*»> lauli al lk>akr*'* t*r« laaaji 
« *tk Uaaiaf 
MaaWI 
fanktra. 
ItBiBi.arua Tu tm ru iHiSnri Com* 
vBsniun.—Tm huu Committee hkte 1»- 
•o*<1 ticket* to kalnlt th« del rgate* to Um 
Hipiblku Huu Cvimtloi. i»l iboM 
for tha Otford 4eleff«tloa are ta Um ban-la 
of iiaw 8. Wright, Um iiabw of Um 
tonaitiM for Uli County. D» legate* 
will be fkmi*hevl with mom by caillex oa 
him tl the •eeepUoa rooa tV Um ball oa 
tb« aoralBg of tb« CoawaUoa. 
Tmk aadilla which hu multrtl ia 
Ohio from tbt Democratic fraud* ia tb« 
U»t fall tUctioo. do»« not rtflrct crtdit 
upon Um partiM who bar* brought kbout 
tha pwmt coaiplkCktttl »tat* of ntfkin, 
nor (km it iatpir* on* with a largo 
amount of bopt for tho future poaco ind 
qvwt of tho Mtato of Ohio. Tho IVwto. 
cratac Sonator* ikedkddWd to I»ui«fdlo 
ia i body Tl# Kopublicaa Staitora 
BMt aad orgaaiied, nad though without 
k (joonm, thoy rwly upon tho rrrord to 
uphold their kctioa u legal. Then tho 
Lrgitlatur* repealed tho DtaMcratic 
gerrymander of 1S8J, tad reotortd tho 
(ongreMional diotricts u thty rutted 
before that time. A» the legality of the 
body which look thie actios ie questioned, 
there ore at preeent two Mte of Coagreo- 
•ioaal di*<net*. A Coagmeaoaal • kctioa 
ie doee at haad, kad no one haowa what 
complicatioae may tomtit before tho ewd 
ie reached 
Tni Srw .1 ft, of Auguata. ia toomin* 
Col C.S.Kdwarda of Bethel for tbe Hem- 
orratic Botitilwo for Ujmtof, 
The Keely Motor Km had aacther fit 
of workiag, and tbe n«*ip«pm waate a 
portion of their taluable «pacw ia report a 
of tb« eipetimeat, and comments, juat 
M. a fe» leara ago, tbey waited an much 
or mora «pace in publishing Yennor'i 
weather prediction*. 
— Tbe Maiae IlkatortcaJ Hocietj ■>( ihta 
ifVrMix. %n»r lh« report of lb* T.l- 
brvii^. Uob J II Itnaooeil, of Port- 
Uad. hr«d • paper prrpwwl by J K 
!*pr«i«« ot M oa the "Lib of Ju 
Muri II •inr*. i prlMXtr liwytr of 
I* aral <|«la Cwilj."-A'*««V Jomr»>il 
W» prt-aume tbat mnoi that be waa 
a priaooer at lb* bar 
TUK turkey atory reVed by our cor* 
respondent *'L I) 
** !a«t »«k remioda 
u• f the account girea by a Frenchman 
wbo once liiiJ ia lb* towa of I'aria, of 
b • cvntea* with i len. He wanted tie 
ben to ai*. but ahe obatiaatrly refuted ti 
do m At l*t|(b he coffined her in a 
• mall • ,uart bos, aad, ia kia word*, 
"made her »e! ; but the w.mld aet aland- i 
i •' up 
" 
lr w.a rvp»rl^ la*t week, 'hat (Jtti. 
V||r*Kad iff red a K uttty oa Apache 
• a!p«, oa behalf of tbe oar departaient. 
l.a'er, baarm, the report «ai amended 
I he rewaria were offered and the money 
ra.aed by cititeae who repealed tbat it 
be paid through Oea Mile*. It ia bad 
racotfh to bar* a (internment officer 
•uperintenlicg auch a mode of warfare, 
w.thout having tbe government itaelf 
implicated ia it. 
WHAT8 IN A NAMK ? 
A abort article ia laat week'a 'Ar/onJ 
(' »'v A>iirtiifr, headed "Caadulatea 
fur N mieat»a.M makra tome atarthng 
aioour.. emer.tt ia regard to tbe Repub- 
lican can«»M n tbia county. There are 
*>me famiiar name* mentioned ia Con- 
ner tira with aome of tbe ofhc**. But 
• e read but a little way before we leara 
that there will be two candidate* for 
Senator from tbe weatern part of tbe 
omaty, "one of which ia J. I*. Kunk, 
f Rrownfield." Although we are 
not acquainted with tbia maa Kunk. and 
muat conf'aa tbat bia name ia agamat 
btm. we p resume be would not funk, 
but w uid fill tbe pi«it>oa of State Sea* 
ator with dignity and ability. Hut aa be 
m an entire atranger to ua, we bate de- 
cided to write to oar friend and corre- 
•{undent, J I. Krinb. of Brown- 
f-eid, to get what information we can in 
regard to tbia unknown candidate. 
A little farther down in tbe article re* 
ferred to, we find in tbe liat of candu 
datea f* Sheriff, tbe aame of J. W. 
IVrter of Sloaeham Tbat ia curioua. j 
J I. Parker of Voaeham haa been a 
iVputy ^erilT for aemal yrara; jet 
Bow asorb-r man frv-a tbe aame town, 
wfco, ao far a* we baow, baa never terted 
even aa conatable, appear* a> a ca&didate 
fit >b*riff Yet we do n l wiab to be 
urderatk«>d a* eij rr»«.n^ any <loubt tbat 
Mr l*orter would make an nrelleat of- 
kw. 
I he .arge*! and beat paper in * f »rd 
County" manifest* an amount of enter- 
prise ta ^I'hfnr.i count) new*. an ac- 
curacy ta pub!i*h:ng it, and a familiarity 
with county mm a&J matter*, that do 
credit to tt• tr"fmou« circulation No 
doubt our ♦••earned contemporary will b* 
able tw stil] further incT*** tt* circulation 
a* aoon a* it* accuracy at J fervor become 
fully known. 
TS*r» arem* to b* aa unhealthy lnw»«t 
ta .oturr acb»m*« tbrougboat tb* Stat*. 
Tba w:*dfW.l of •IO.OUO u» CbL Arthur 
McArtbar of Limerick to '.ottert** a 
VtrrlM* ia|wtu* ta ihl* State, an 1 voang 
aad «M bat* ia*e*t*d tbeir ooary la— 
aotbiac If y>>* «>U read tba lava, (War 
fr;e«d*. yo* will fln 1 It l* aot oaly a crime 
to coadact ItHiry *fb«BM bat a crime to 
lavrat a tb»m — W'ifrrev'/e VaXtaei. 
An 1 :t oagbt to b* a crior, panl*haS!* 
by .aw. for a«*ap*p*r* to alvvrtia* lot* 
terWa 'v tir pa* ..ration of aacb wind- 
fall" witfcoat a wara:ng attached to It — 
f'aaia Ttl*yko%* 
"K.wrj lottery, •cheme, or devicw of 
chance, of whatever nam* or deacriptioa, 
whether at fair* or public gatbenaga, or 
•l*e where, aad whether ia the intereat* 
of churthe*. benevolent object*, or other- 
ai», .* j r .hibttenl and declared a nui- 
aance ; and whoever i* concerned therein, 
directly or indirectly, by makinx. adtrr. 
purchasing, receiving. *elling, of- 
fering for *ale. giving away, di*po*ing of, 
or having ia |«o***a*ioa with intent to 
•ell or d^poaa of, any ticket, certificate, 
•hare or istereat therein; by j>nafmy, 
or c rr\Jati»j tba •am*, or 
any »•« I a«/»erfi*#»<i**if oe not>■* 
thereof, or by la *■%* ,]y fV 
mm' f" he laUuJUi in >i»y vn^j^r or 
i 11 %* br ki$' or on any cot- 
er or paper attached thereto or who, ia 
a v tr.anr.er. aid* tbema or i« connected 
therewith, thall be puaubed by fine of 
aot le*« than on* hundred, nor mor* than 
on* thou»aad dollar*, to b* recovered by 
ladictmvat or action of debt, half to th* 
pmaccutor, and half to th* town where 
th* itfeac* i* committed. and if by ac- 
ti a of d*bt, he *hall aot b* entitled to 
the benefit of chapter oa* huadred and 
thirteen, anJ if by indictment, he aball 
further b* puai*hed by impriaooment for 
thirty day* oa th* firat coavictioa, »i>ty, 
on th* *ecoad and ninety oa the third. 
And all lottery ticke'*, or material* for 
a 1 tt*ty, procured fur that purpoae, *ha 11 
b* dwpoaed of a* provided ia aection 
twelve of chapter > n* hundred and 
tweaty-five.'*—( 'on ur /;N, Sftiion 7.7, 
Slmtut** of tAe Stat* of .V in*. 
Uiniai, May ?7. I v»<; 
ladder /Vhi«toI .* 
Yoar editorial la tbe laat 1>mohai »i» 
t.m* y Tb« Kepabllcana of Olford Coun- 
ty are trae U> Uttlr coatletloaa. aod acl 
from principle, ratber tbaa from feellag 
u<l pr» tadtce. Tbe older Beabera of lb* 
party b »• sol (oriolki tbe iiraiiiw of 
thirty y**n ago. igtiDit Kam .Slavery, 
that ledkiti* formation of tba party | tad 
tbry rrmala tra« to th«!r early coavlctioae. 
Aay aaa pmnttd aa a ciadidal* for 
Ooveraor, or aay of tbe off.era la tbeCoaa- 
17. who it aol la aympalby with tbeaa 
prl acl plea, neat fail of rrcelvleg iba tap- 
port of U« Kepablkaaa of ibe County. 
Tbera may bo rtvalrtaa. Ultra Bay ba a 
•plrltrO ttaiiM bafora tba coaptation to 
aoBlaaie, bat It la conducted wltboat ac- 
riBoay or U1 feellag. Whea tba aoataa- 
Uoa la fair y Bade, yoa will Bad tb«B 
worklag wltb a will, aboalder to aboalder 
for aacccaa Tba teaperaace •jaealloa. 
an J tba labor qaeatloa, will «at«r la/gely 
latotba prvacat caataaa, aad ebon Id ba 
treated wltb caador ao l falracaa. Labor 
la eatltkd to IU Jaat abara of tba proflta 
reaaltlag froa auch labor, aad la aot an 
tagonletlc U> capital. Labor aad capital 
ara autaally depeadaat. aad ba wbo wou'J 
aatagoalaa tbam, la aa ihbj to both — 
Tba Kapabltcaa party la coapoaed of rea- 
aooaMe mao. aad wt'.l aattla tbaaa qu*e 
tloaa by dlacoaaloaa aad reaaoaable coa- 
eraalooa wltbla tbeir own orgaaliatloa. 
K. W. Woodbi/bt. 
—Jefferaoa I>a via, It la aald, oaca ei- 
prraaaJ a pUtaa wlab tbat ba Bight lira 
i»o( aao«|k to aaa Llacola aad Qraat botb 
daad aad burled, aad latmatad tbat ba 
woald tbra ba raady to depart. Tba coa- 
dlUooa of lib co a tract bate baaa falflllad, 
aad tbera la really ao occaaloa for aay 
farther delay oa tba part of Mr. Davla. 
~/Vrtk»4 iiirertiarr. 
—Tbat talat of acrofala la yoar blood 
caa ba wholly eradicated by Ayar'a Saraa- 
partUa. 
A faw aaleaaea waatad by U. N. Cbaaa. 
Nrmaaaat —ployBeat aad a filed aalary 
la oOtrad la tba adverUaeaaat. "Live Mea 
Waatad." 
M F.MORI AL DAY. 
RcroBTn or tiic Kinuuu I* Pa«i* 
k*v Bfitruui. 
at ran 
Memorial Day services were held at 
th« Congregational church st Sjuth 
Paris, Sunday afternoon at 2:30, with 
sermon by Rat. A. 0. Kit*. Wm. K. 
Kimball I'oat, O. A. R attended is a 
body. 
A squad of veterans from South Paris 
started early Monday morning, in Ma- 
son's barge. tbe Telepbooe, to make the 
circuit of tba town. At I'aria llill the 
rtrrrim wvra begun at 6:14 sharp. The 
procmioo, led by tba I'aria Hill Bran 
Hand, followed by the veterans and citi- 
*e®s generslly, marched to the old ceme- 
tery, baultrd around thv grave of Gen. 
W. K Kimball. Heft prayer wa« offered 
by Rev. J. K. Cochrane, and Oen Jamea 
A Hall w*s introduced and spoke briefly 
of the ||ory of the cause for which ojr 
kljitu eerved. Tbe soldiers graves 
in tbe cemetery »tra then decorate! by 
the veterana and cit **na, while tbe band j 
placed a dirge. The proceeaton re formed 
and marched back to the tillage, and the 
vatefaaa »ent on to Weat and North 
Paris. 
At We»t Pans <jaite a number of cit* 
isees assembled. 1 he proceea»on, headed 
by tU Weat I'aria Rand, marched to the 
cemttery, whm prayer was offered by 
Re*. Mr Adame, Presiding Kldef of tLa 
M K. Conference, and a abort addreea 
waa made by J. S. Wright, F.*<|. 
The Weat Paris Hand accompanied the 
veteran* to North Paris, where similar 
eterrieee wer» held, prayer being orfered 
by Re*. J. K Cochraue, and remark# 
made by Ret. .Mr. Cochrane and Col. 
A. S Austin. 
it Mu th ruti 
Promptly at Jr w .the newly orgatstred 
Post of the G. A. R formed into line at 
New Hall and proceeded at once to the 
achool house (rounds, where the South 
Paris Hand took the head of the proces- 
sion, and cittrecs and achool children at* 
tar bed themselves to the rear; returning, 
a halt was made at the Andrew* House 
to taka in the clergymen of the village 
with other speakers. 
As the pr cession entered the ceme-! 
tery a pretty sight »as seen: at each sol. 
dtvr s grate stood two little girls, dreeeed 
in white, with cape of red, white and 
blue, all daughters of veterans, who re- 
mained in their places until the pn*ea- 
si n h d marched by each boootal grave 
In the cemetery, the South I'aria Qiar* 
tette sang" Heroes Heloved,' Rev A II 
Kr* cff«red prayer, Mr* Jewell reaJ a [ 
poem, and then the grave* were decorated 
■ bile the Hand played a dirge. 
From the cemetery the line of march 
wai to th" park, around the monument, 
back to the ball. In ten minutes after 
the doora weft opened, the hall was filled 
to it* utm >*t capacity, o*er five hundred 
people bei"g present. A voluntary by 
the Hand »*• followed by a eong by the 
Quartette. "Still R-membered". prayer 
• a* offered by Rev. S H<w»per, of the 1 
Methodi*t Church ; the Quartette beauti- 
fully rendered another song, whieh wa« 
roundly applauded T. J- Whitehead : 
gave an < nginal poem, which was well j 
raceived 
Hon. A. * .VittiB, «bo bi4 txfB 
called upon to preatd* at tk« *ert ire*, 
her* iatr*«l ;ced (if« J4« A. 11*11 in * 
m *t j« m»n8*r, n the epeaker of 
the lay, ar. 1 •• a well-known cit.i'O of 
Maine. The General *a*» an earneet 
ar.! tb xi£htf<il a.l !re««. which wa* fre. 
ijufnt.'T interrupt*! with well*merited ap* 
plaua*. He *f*>k* m follow* 
{.'< » tfuea* 
Twenty fit* yrar* Bfo, bad yoo *Uxxl 
• her* w» *rr now you woald have wll- 
ne**e«1 Ktiti far different from what w« 
b*bo)d lo «Ja» Then. all wa« commotion, 
wrruf as 1 satiety. The echo from Sum- 
irr • hostile sun* had beea beard along 
the** ta.ley* aii 1 hill *lJ«e the ahrtll Dote* 
of Of*, tb* '-eating oftinmi, the treat) of 
mea formlag for U>« war. w*r* tbea hear t 
<>n fury hat. I. The merchant left his 
•t<>re. the mecbaale left hi* twach, lb* 
farmer kfMd the plow, the profe**loaal 
man an J the laborer. laid a*i.1e that ta 
which he wu 'Df **».1. an J all tahlng their 
place* la tb* raat*. weat forward, lo meet 
apoa the Held of *tflfe, the enemies of the 
UepaMlc. The atory of tboee day* aeed 
aoi be repvaUd. aa<J I am act Inclined to 
follow la detail the evecU of that pert*], 
wl»a oar comrade* (ave their lie* w to aave 
the laad from rala. 1 prefer to apeak r • 
<4« httmg, rather than of (N» dead,—slac* 
the latter have no ae*U of oar eacomlnm*. 
a* they, with their own haad*. caret<1 their 
aamr*. far *?>ova oar reach, oo the tablet* 
of fame sad good deed* 
It la cnoaf a, that we bate consciences 
clear a* the noon «lay *ua. la regard to the 
part these mea took; while tb* mighty re- 
• ult* followtac Vbtlr aacrlllce* are eoflV 
cleat to laepir* aa all wltb profoqad grat- 
lia t* to their memory, aa l in brls* oat 
oar heart f«It empathy aad care, fur tboee 
now Mvlag, who represent the families to 
wblck th*y bsloaged. Ob tbl* Jay a epeaher 
Had* It dlflcnit to decide what to ellmlaat* 
from tb* thoBgbt*. that com* crowding 
opoB him. aa>> of the maay thleg* be 
woald gladly mention. Jaat what to **y. I* 
not a. way* *o clear 
" Tiro* w ra* w >aaer». i* in o I, DDI 
bom the lee* a truthful aaylag. heace a 
■juarur of a ceatury ku ciu«kI many 
aa> ug*t a*, to *u*»tltuU. wbeu alluding to 
lb* late conflict of arme, " civil war." for 
re>wlli<>a. •• cafederau," for traitor, ••»*• 
er« lee of con*! Itutlnnel rlgbU," for eecee- 
•Iob »hll« loyalty an 1 dlaloyalty of the 
pt*t. rat r«,Mal reward la the land, with 
the pr»poaderaace tB fetor of the latter; 
an.l the leaders of botb armies muat, In 
•one localities of the usee very loyal 
KUUe, be Jointly filojlied. natll Or»nt 
and Lre bate become ao mlird up. la the 
■ay lag* and acta of itrb people, that It 
nu«t be with great difficulty the youag 
nteB get any correct Ideas refanting the 
tras »tai u* of the rebellion. Tbla tielag 
the alUalloa, oae who recollect* «i«l.llj 
the tceaee or 1W.I, who caaaot forget the 
four year* of bitter coateat, who atlll bear* 
toe popula* #;«eecb of tbat period ringing 
la bia tar*, wbo Bo 1« blm»*if aur rounded 
by the shatUr<d famlliea of hla kindred— 
the busbaad* and father* thereof—hla owa 
broUtsrs, who gave their live* for the 
caaae;—may be pardoned for a warmth of 
etteraace, especially wbea be reallaee tbat 
tboee who perished vlBdlcatlait the eu- 
premacy of law, aad in protecting from 
dlahonor the Rag of oar fathers, advanced 
the caaae of Lumaalty thoaaaad* of yeara 
when they overthrew the hosts of treason 
For ooe, I am at a loss to anderataod MM 
theories advanced la regard to the aettle- 
meat of affairs after armed hostilities had 
ceasc<i It haa alwaya seemed to me, that 
oar political leaders aoddealy became the 
most lamh like repreaeatatlvssof humanity 
sver kaowa They wbo at aafe dlauocea 
had ahoated. alwaya at the wrong t 
"Ob to Hlrbmoftd!" "Why doa't the 
army move?"* " Hump out the life of trea- 
son were fovad ao Under of heart, that 
do constitutional lawyer could aay where be 
fo«od with aufflclent ability to draw aa lo- 
dlctment agalnat the leaders Ib the lafam- 
om molt This abamsfal weakness at 
that time, may have reaalud from lbs ex- 
haoated nerve-power of the thea law-mak- 
lag and law-execatlag aathorltlss. Ths 
great malorlty of them had kaowa bat lit* 
tie of ths real cob test, aad were aot from 
ths aatare of the case—havlag satisfied 
their Ideas of daty with occapylag posl- 
tloas of civil truat, durlag ths Aery ordsal 
—calculated to anIdealy rlss to ths asees- 
altlrs of the eltaatloa, aad deal heroically 
with the matur. That wa have atffered 
beyond calculatloa, by reasoa of this man- 
If est waat of flrmaess, J as ties, aad good 
MMoa aeaae, Ib deallBf with the <jues- 
tloaa natural! y growlag out of ths atruggle, 
la dally becomlag more apparent as the 
years roll away. The lack of serve dis- 
played, at ths period Ib question, U havlag 
lu effect, la all oar alsor forma of gov- 
erameat, aatll. to-day, mobs assail couatl- 
tated authority la maay places, with bold- 
aess and Impunity, laaplrtd thereto b? the 
history of the re be 11 loa—led bv former Sea- 
ators aad KepressaUUvaa la Coagiesa, aad 
•rmr officers, aot om of whom was ths 
civil process abls to pvalsh, or call to ac- 
coaai. A5dfft,l^«waw.U»»wthir« 
alwaya had iboaa la omt mtdal who hata 
f OOUOiUd lhal Iba BBllOB WM pNt aad 
not ruaLahtaf aayoaa aflar rabBllloo t» Sl/STSa-/! or~.; lfi»aaia.a.t W. hata alwaya b«M, Ilad 
n JL lhal lha ftaodaor of a Oot- 
rrnmrOl lay It lha dlltllM of daallBg 
jMtly wllb all ImpofUnl 
au wrooafally •W"®'® «T«AT""to~" KriMMOf 1U bowr 
l0J Ik4 Hkv oMU pwpW. '!• »*•*"' 'J»* mh «(..»«• ■»•«'•* » g» 
i.hr.1 To ba magaaalnioB.. Ihawora, 
W („ ui. law of Ood aa.1 haaaally da- 
ma.Ud )a.llca. m.y kin•bowi» th.«Mi 
•ppoalla of Ua. gr»»la«M. or 
.i»t#.maa«blP >MMoaa. *>«>•* h«r., "» 
•..me m*»h'xt of Noord. ooghl Wi bf*. roavtct*lof*o««crtiM. la eoaaaclloo wlih 
tb. r»b*Uloa, for lh. »*ka of 
«n»lloaa- A. U low iU^*. Jf.JfjM ,10 Icni of oar hlaiory la U>a Iwill
1 K)k In tala Ihroagh all lb. booha of roc 
on! la oar Coorlaof JaaUea. Huu 
tt<>aal. fv>r aayihlag which c»a .alight' 
th<« ml a J la ragard Io wht\ wa c unmllted by «>«" "h" S^Rln m 1Mb of Iba It.pablle. Tb. war ha4 bjjj JJ t roloogod, lb< toaa of lift aaJ lb* a«ta 
«»f &•»*• •• ,W#h»!i\lIPXuoaat. in >B»y "» .a<»ra><»a.. l al lb. roan-ion 
ua ling lb. dawaof "a roana-l Iboa* Who bad aol »■ JJ fl.UI —b»af. ia« )41y «v»b »<*!• of r*a«|. 
attro.nl aa«l lb# .B^ia.al il.flaac. of 
t>« la rtvtt maiur. oa lb. p»rt of miay <• 
iba HUU* that bail a«i»)«gal*l 
To ihta day. lb# of «*•" 
b« many clUi a* la d»al*d. or abridge'. >« 
mcIIom of lb. laad V» aa alamlng 
,UCr... .B.I Sortb.ro apolo*1"' ■«»} wanUBg f »r .af an I all o«lrag.« la lhal
itlractloa; wbllodow. 
of lb. Iboaaaad*. wbo look pari la xi 
r«m«a agal..i iba Ootwmaol. biMi ttar 
.bown .ign. of rrpeBlaaca. Al lb» aa». 
urn. f a.i au li.ac. ...a la N^w KaiUa4. vocllbfoa«ly "»• »f \h* rbuf le^l-r. »a lb. wlcbrtl all»mpl lo A 
•tr«>T tb. Amrflcaa I'aloa 
Tb. pwi wlat.r, l« " *l Jr,' .11 tnatuau a coar.. of l*!""*1 w.r. 
rauiflaa of rab.1 f.acral.. ^ in ] .kill of Hoaib.ro arml^. wblla off
,ir«.t l»ad.ra w»r. b.14 ap u* 
TbU •'•au of Iblat* cal.Uac la N*w K«« 
ltn I lh*r* M*B».U»ba r.a.oa !■ Iba M»t* 
tkoa of J.ff*r^»a !>»»!•. foUj"'Mh °h^, f v.i.lro. U. »1J Ibiag wbieb .boalJ IS ^ Uarai. ibc Norvb.ra .yr«- 
p»«up^. .(...Ib-bw-of M. <H..( 
• anrnrura la rolaary aa.1 cnm.. 
Wbra a North*ra at-ooWla*' 
oa. of Iba .r»r»m.aVI»a^l wlB^' ^  •• jHoac-all Jack^.a wa. lb. 
unaal lb. civil war d.'.lop^»l« whlwlWi 
U ► k»r wa. plrlaml a. IllUa aMf. *a \A 
l.,I, whv .hoalJ aol l»a.la f.l 
• fr«»m aoch JwlaraM»».. lb»l 'if lb. 
(««pU near Hywoalb HochJ^d llank.r 
(iHtkl .afrlf h." • l'uu gk»nBcaii'»a. p»r- 
•oaal lo hl»^:f. oa H<>alh.ro wll. 
flat, my comra.1*.. .laaliBg m * 
lo-lay o»rr lb. «ra».. of lha fa ..a. >b 
jUit riy t»a*'>n «.f lb. afU of Ihl. lafa»oa 
way Of Vb. .uraal b»a»*aa ab-.t. *\mt " 
Ibry will for.».r »ub1. ibroagb aU *»* 
intf arr. iriampbaallf h<rai.llaf. U» lb*.' iJo^llMioW av lb. mlgbly trolb. of T rar. llb.rau.1. lb. l al »a pr»aar*«l. i,%Bh.ol rKoftli^i llhaflf #Btbn>a*«l. 
>1.1 rllii'B.bip il.fla**! aBl hrmly ..la • 
it.h* i luro'nt^rlag all ibla, bal IllUa '1» 
m*r br^l lb. ilolBg. of lb. iraiu»r lu"*' °.r 
,.r* for ih. crtaa'.ng todlfUaato -h'^ u, .,;»y hi* a. coiapaaitoaal, la lha
»f .«i.r .:•« >" - - 
,tu;>.*lou. fallow. l» « •'•raia.Bl orgaa 
uia*. lb. warll . hi.iory aaywb.r. w- 
looffc» * 
rotil *» ar* c tna; wrong ia 
hetur than right, that S«-<r«»|.»n «t« f»t- 
ur ibta I'aloa, trra» >n twtur than loyal- 
ty, tba roan who tlulitH an (>«lh ro »r» 
worthy ibu b# wbo kw|M it aarr*d, ••ill 
we %fr re».tj to iWI»r» thai We r»»rf« 
Jiff-ftn !>•*!• m<ir* tbaa Abraham 1.1a- 
coin, let u• B"t proclaim, wbat naaer *n 
trne. that NUimwiII Jtrk»» or ib|t otb«r 
r»'>»i •oldlar «u •• tb* aM»at lleuWnaut tbe 
wir Jfttiopxl 
That S mthrrB m«-n fought braaely. ail 
wilt iJaii Wk«rt «u u«rt «»r a p*»- 
t>:« of aojr rrapec lability wl»o did Dotf 
That they had aklMed commander# la trne, 
bat, thai they had maoy macli abler than 
Jackaos. when all tbe r*'jalrva»*Bte of a 
great IraJ#r arc takm laio tccoaat, ran 
B««*r be ikrfilrd lb« JobaaW'Oa, II.IU. At* 
deraoaa, I„>agatrret. —aad yet lb« t'aluo 
array Btvrr for a moment o» lb« Un* 
• brB It coald have aaffered by comparlaoa 
lit who fa;.a b» are la l*btl Nberldaa. a 
aaperlor to hloBrwall Jackaoa. a« a aol- 
dlar, ba« B«v«r looked »err daeply Into tba 
art or *tlrtf« of warfara 
The«» rntat eiblbltlooa of tbe cblaf 
Ifa-Kr la tba I at* ratwllloa, woald •**m to 
be a legitimate* theme for thla occaaloB, 
provided wa mean to aay anything by oar 
»jr!i II* ana "Tba caaae for wblcb 
we" they; "fjaght l« not Ian," aad 
tboaaaa la cheer tba aanoaB< eta*at, and 
Nortbera people aa.l Nortbera J >urnaU 
aay, there la do barm Ib Datla'a atwraacee, 
aad But blag wrong la tba whola perform- 
ance. Mlace "TbaCaaaa" au tba par- 
petaatloa of hamaa boBdag*, the coatlaa- 
aace anl »lU-aalaa of African alavery,— 
alnce tba cblaf coraer-aloae of tbat caua« 
wm thla and notblag more, B ithlng tree, 
what doee Pat la m*aa to laalaaat*. wb*a 
ba aaya It la Bit loat, anl wherelB do 
Nortbera I Miraala grt the Idea, tbat there 
I*m vmilat ba® * if tbe mm ba not 
loat. If It la only atwplai, wb«a Jtff l>a- 
♦la'a prophcy aball b« realUed, arr wa to 
be bold a goverameat, tba cblaf comer- 
atoB* of wblcb aball ha African alataryf 
Tbaaa arr tba logical lofrrtfur# to ba 
drawn from Davla a rrmarka They wrr« 
uttrrrd In tb« prrarBca of tboaaanda of tba 
nrw (rnrration, tbry aarra rta-1 by mil- 
llona, finding placa Ib tba colamaa of joor- 
aala la tba loyal Nortb, wblcb woald re- 
lacustly rrprodBca noma of tba aalaUy 
uturaacra of I'rratdrBt I.lacola. and wblla 
BBrabakvd, by tba loyal aactloa of tba 
co«Btry. tba rlalBg grBaratloa muat grt 
tba InprawaioB tbat Davla aad bla fo ■ 
rra could Bot bara brra ao very much Ib 
tb« wroag afUr all. 
I< ••!!,«* I «. u.. »r. Ill "01, IMl * 
tbla< •<» dreadfully unju»t u tbr rebellion 
of lb« hoatb wu, *•> laUaman In concep- 
tion. »o brutal Id performance, u l which 
would have b*ea *o iltmnthlf la rr«olu. 
If It bad beea auccr»»rul, ehoald be plena 
tojc to the taet* of evea tbo*e who look 
part thereto, to remember or ealogtie,— 
much !**• to Had thoe* who were hoo<>r- 
ably eagagad In eabvertlag the attempt, 
aow jololag with the ptrtu ipaau la op*u- 
lag the ead ud dlegoetlng recollection* 
■nr. I »ay, lrt a« Iom do time In 
branding til »urh attempt* a* Infamoua, 
and In thla we are only actuated by a aena* 
of ja*tlce toward tboee who fare tbelr 
lit*-* f ir their coaalry'a ranee. 
Tbna, at length, have we nlluded to the 
r« crnt egotlatlcal performance* of thla man 
who, at thla late day, utoa to glory In 
hla a ham*. W* fally reallte that b* la the 
moat wortbleaa epeclmeo of humanity that 
walka the earth,>*lng destitute of that man- 
ly nature which woald bav* canaad a braver 
man long ago to retlra forever from pub- 
lic gate, and take hlmaelf to quiet ahadea 
of aolltnde.wlier* to prepare hla aln-atalaed 
heart f»r the great change rapidly over- 
taking him—where braxen Impudence will 
not avail. That anything he night do or 
aay, la worthy of notice, In and of ttaalf. 
no on« will for a moment admit; bat when 
vaat throng* gather around blm, to np- 
placd hla appearanc*. and to cbaer avery 
word that fall* from hla tr*a*oa-atalaed, 
oath-breaking llpa—one look* beyond thla 
pamperad, haughty, decaying old man, 
looka beyond hla aacaad childhood Taalty, 
U» aae what Impraaalona the rlalag genera- 
tion moat get from tbaaa eihlbltlone.— 
Were It not for offeadlng aoma extremely 
• • r,«itlva aatarea around u*. who aafftr 
great angulab of aoal whan one praaume* 
to allnda to tba remote past, we ahoald 
feel Inclined to remind all tboaa who aaa 
no harm In tbeaa recent performance* of 
Davie, that be once made a tour throagb 
New Kaglaad, only a few year* bafora tb* 
war. when In many of oar clUea and town* 
of Maine be, with a lie upon bla llpa, told 
of hla etroag love for, and great devotion 
to tba Union; while at tba vary moment 
ba waa maklag the** declaration*, la the 
bottom of hla aoal he waa orgaalilag the 
traltora' rebellloo. Let those who, thirty 
year* ago, aaw to Jtff Davis tha patriot, 
aow behold only laaoceat, child-Ilka per- 
formance* la what ha haa been doing. Lai 
then taunt aa with aaaacaaaarlly alladlng 
to the war, while th*y overlook tb* fact, 
that Davl* waa broaght oat to gtva oao 
who had ba*a a geaeral la tb* rabal army, 
promla*ae* for huh political placa; whlla 
they overlook tha fact, that la Virginia, a 
abort tlaia alaca, Flu Hagh Laa mada hla 
ctarui far (Jorernor opoo tba leaun of 
tb* part hU Nuu bor« la tba Houtbara 
arty, an i political cleba la bU lataraat 
carried lb* amblama boraa by th#m opoo 
tbt told. L*t all aacb Inaoevtit* a*# notb- 
laf la all tb*** aigna. bat otbar* do aot 
fall to mm la tbam tba fact tbat It ra- 
qtlrva bat a few atrldaa mor« to Ml U»a 
govarament a«aa*alna la tb^aapramtcy — 
On what baala nf r*a«oalng, Mnalble tn-a 
coal-l dad anything la th* twrsty flftb an- 
alveraarj of Jiff Davla'a Montg »m-ry flu- 
ro to commemorate, la b#yoa I my poarera 
of eomprabenalon Commemorating any 
(fiau, or pertoda, of the au*-rop'.ad r#btl 
government. woal I •«-r«n to bava abont aa 
roach r#*l laaplratlo*, *a hirvattlat old 
bltil'i ne«ta, or trylnt to ('t win* vain* 
from a litl ywar'a hoi# la tha »now. 
I)j yog a*k ro-. If tbara la aot ao«* taw 
to |im»nl erecting monnme ju In c-im- 
merooratlon uf tbla attempted overthrow 
of tba lUpabllof I an«w«r I am aot 
awar* of any atataU 1»w Inching tba e«a«, 
for tbla |uv*ramrat a«trro• nav«r to bava 
prepared for vindicating It* honor, a<*ln«i 
InW-rnal commotion but wa ventnr* th* 
»««ert! >n. t»iat n » othrr govarnmaat, with 
Ut« leaat r^«p.ct for lt« aundlag amoagat 
lb# aatl >n« of tba aartb, woakl ba llkalj to 
all ow Ita in*t]KU Ut publicly c >mm*m irat* 
acta of trrtma. n »r woald tb#y ba par- 
raittel in p rp#tnat# aacb occarear**, by 
arreting Id pablle placra, rooouroaoia to 
tba memory of tba actor*, for and oa ac- 
M«at of tba part tbay played ajilait tha 
Ufa of aacb government 
Her#, tbla lla# of r*mtrk ahall ca*a#.— 
It la a «tran* < way of apaakltig Mem irtal 
I>»y, an I yet for whoa, and f »r what,'did 
yoa rail me to apaak F Wan It not for th o** 
baroea who rannot apeak for thamaelvea, 
an I th# mighty rraalU tbay achl*v*d? Ito 
hut I aouail, an t tha avanta to wllcb 
are baa* Jut alladod, have eo lmpreaa*«l 
tbemaalvra opoa me, that I have a >t *#*a 
aM# to get rid of performing what aeeinad 
to htt aoletnn dnty.—8om#wh*r#, I bavv 
aeen It atatad that, age* apo i agea a<o, 
ther• liifil peopla aaho that apoa 
any •«*-) ct, or matter. Is which ta#y wera 
engageti, lb# impr*aalona ei;»»rteae«l at 
death wera to follow tbem In all th* age# 
of eternity. With tbla In mlrt. raallilag 
what th# lapresalooa of o«r fallen rom 
radea wrra, wbea tb»y fall, by tba hanl of 
treaaoa,—overlooking tha fact, that tb« pa- 
trlotiam of IMI had well-algb f«a* t • a-»«l 
la tb# hea.N of a »a«t number of tha than 
eatbaalaatlC ahrlek#ra and wrltara of the 
North,—alanding In tba aery preaaac# of 
that mighty throng of martyra. a« they 
look «lown from h*aven'a embattled walla, 
atlahlng to vladlcaU lK**r honor. In the*# 
daya when to aaloglia loyalty la at a dla 
count. In many place*, where '.ba oppoalt* 
oaght to ba traa|—l coald not get away 
from tba preaaura to apaak wnrda of troth 
aa 1 a >b#rr««a befor* yoar D' bla cltlieaa 
of I'aila, and If I ahall aacrea<! In »>rlng ng 
noma metnorle* In oar land back from tb# 
aha lea of obtialoa. whera tb»-y h«»# 
alamVrlng, la regard to tb«a# thlaga, I 
will glailly rn-lore tha odlain a«r* to f.»l 
| »w from tba aeotlmentallam ao praaalaat 
among aoma perallar p#opla. 
If w# ara oot right, my countrymeo, In 
thaa calling yimr mia<1a to th*aa tbliia,— 
If tba day baa com# wh«a aa maat a »I >ng- 
er kf#p them bafor# tba p«»pl#,—If the 
hoar ha* atru' k for aa to t<|«ally a >an 1 
forth pmla#a for loyal man an I tralw»ra 
with tb# aama r>r#ath. th#*. moat aarely, 
baa tb# time arrlvad, wh#a tb»*a a#rali »a 
of memorial ahoald c#**# an I tha aacrlfl•-■** 
of tboa# men ba forgotten. 
If, on tba other hand, thera ara tb »ee 
who atllt cberlah tba ballaf that th# at- 
tempt to dratroy tb# Amerbao tlofrra- 
ment waa wrong.—that what •# aal I an 1 
thoaiht an I dll In l*a| au traa, and 
right, then th# <lay haa o >t yat dawnad for 
na to apologlaa for alia ling '-o them, nor 
haa tb# bo«r atrack. wh#* to forgat it all 
la tha m -at manly or «,*br1atla* like of all 
vlrtne* Oar crtt«rli»n la r» atlon to th# 
war baa at#a-lfaatly been tf at w# were 
realy t«» forget, when lSo#i who foaght 
on tha wrong alia were realy to let it 
alam'wr la tb* alght of oblltloa. Whe* 
tbla ahall b* raallaail, ao Northera aoMUr 
will b* foaad tba flrat to call It ap — 
Never I 
K..... W > .' n«, »f <iiro# P '. '• re \m j»ay 
oar tribal* of r«|vft u> th» memory of 
tb* departed O0««, •Imply fHTUM they 
fought bravely, an I died gran My. fur •!»<*• 
man cinf apoa earth, hi light heroically 
hu sot aece««»rlly the gaag* of 
honor tod maallaeaa. fur ikmn light, 
fearfully ad I to the death. wil I i»mu 
light. an I often hu the J«ngl« rewoaadei] 
with brutal bowliage of ItoM an I ligere, 
rmllng each other la fierce aad iMIji 
combat. 
If ail a people hat. afUr a foar yeara* 
war. to cotnro»n 1 their actloe, U the brav> 
ery with which ihey fought. they oaght 
•julckly to forget tha alrtfe, alaca tha grrut 
rala of humaalty ha* beea praoaal gal- 
laatry la danger. and cowardice, tha eg• 
caption, and of weak ra»n 
If at thla hoar, I coalJ And nothing to 
emulal* la tha conduct of lh*a* men, ov»r 
whoa* grave* you hat# thla lay atrowa 
choice 11 iwrra. aave that oa thla ft-M or 
thai, Ihey maafally charge! tha nfiy'a 
line*. >M-oeath tha ahowar of leaden rala, 
or that they ruarche«l up ion' atop* to tha 
Doatba of daath belching cann »n. I wouU 
Bot be bar* apeaklng U> yon ItlaDecaue* 
a aotle, GmI given principle • i« Involved 
la tha atruggle. that we aee« to boaor 
their memory llecaaae they died for tha 
right, dlad for liberty. for freedom. for 
e«jual right*. gave thalr Uvea f >r tha great 
brotherhood of maa. for tha eternal prla- 
clplaa of trath aad Jaetlce. perUhed for tha 
caaaa of Ovtd aad humanity. an I having 
trtaapbrd la tha coaflicl. It twcome* tha 
moat natural thing for aa to atrlfe In all 
hosorabl* waya, to keep their memory 
grrtn. and at lb* aama time we would 
ndmoatab tha yoang sot to look ao 
roach at tha beroUm dlaplaya 1 aa to tha 
aa lying principle* which wera lavulved. 
tail tha incomparable htatllta reuniting 
from tbclr aervlcea. Wa aay everywhere 
there waa ao aach thing M l<JVh aldee f>e- 
lag la tha right. Dor do wa avar a Ivlaa tha 
forgetting of all tha an? rlng ra lara 1, for 
that tarrlra with It tha Implication that 
there waa nothing worthy of remain- 
berance. l^t It be hand"! down t.» lateat 
time that there waa an abiding right aid", 
and correspondingly a wroog aid* to that 
war Holding to thla an I hlng 
poeterlty, we may. yea onght. to < herlah 
only fraternal feeltu* to war J the m>a 
guided roea, not leader*, who eought to 
deatroy tha republic and Unomlatoualy 
failed 
AD I II iW, cunili'lii, i*t u« iu'h 
thought* to our»*l*r«. Knowing that yoa 
appreciate what we ba*e feebly endravored 
to portray, let a« be sda>oaleb*d that tbe 
lack of right doiagos Um part if othera 
la bo ficau for abort comlnga by aa. If 
they forg't, we maat not If th*y break 
tbe p!clgr« made to thoee OfD, wbrn tbey 
lru«ungiy wrut to tbe Held la I•tfl. w« 
muit call them back to tboa« daya ami da- 
man 1 a fulfillment. 
If aoma egotlat, Bow holding high p »• 
a Won, bu recently declared abea allud- 
tn«c to an art of tb« Grand Artsy, "Thle 
abuwa that tbry arc weak n«o.' «• maat 
prof* to tboee around u« that ba waa tola- 
taken by maoa of bla own vaalty. If 
asotber baa aald : "Tbe old aoldler* are 
played oat," w« rau«t convince bim tbat 
wo ara very much alive. If, la the mlada 
of many, wbo obc« were loyal treaaoa la 
aot bow, aad Bever waa odloca, we »tlll 
have the right to tblak aad declare tbat It 
alwaya waa, la bow aad alwaya oaght to 
be odloua. "With malic* toward aoae, 
wltb charity for all," forgetting all par* 
tlaaa vlewa, aad aecUrlaa Jof na«, let aa 
aeek to uphold tbla glorloua cosatry, being 
seltber deladed by demagogaaa nor de- 
ceived by bypocrltsa lato eufi-ring our- 
aelvra to be aaed for aelllab purpoeea, for 
party demaada or per*oaal ambltloa. 
We are rapidly movleg along the march 
of time, aad many foot-core tad weary 
oaee are falllag by Ike road aide, age aad 
dlaeaae hating deprived tbem of tba youth- 
ful vigor with which they aerve 1 a quarter 
of a ceatury ago. A few year* more aad 
the rear of o«r column will have croaaed 
the bridge aad gone lato camp. Tbe camp 
Area bow ao brightly barslag will by aad 
by go oat, la all tbeee valley a aa I aloag tbe 
laat hill aide. Tbe Ufa will Bot be beard, 
tbe dram beat will ceaae, the lacmeatoee 
of oar err vice will decay, aad csljr la the 
bearta of a generoaa posterity can we hope 
to perpetuate recollecUoaa of oar actlone 
la tiebalf of tbe laad we aerved. 
During tbe few reaiaialag ye ara. let aa 
atasd by each other aboalder to aboalder, 
la all lawful aad honorable waya, aeelag 
to It tbat a comrade'a Ilia, if from boaor- 
able cauae. are abared by aa. tbat bla 
laadable effort* la aay worthy object ara 
by aa raapsctcd, aad that we regard wrong 
perpetrated toward one of oar aamber u 
if do ae to alL 
Let aa sever forget that the daareat rec- 
ollectloaa of these haroaa, when they dlsd, 
wars their wlvsa sad chlldres, sad may It 
saver ba aald that aarvlvlsg comradea 
failed to klsdly remember asd graclonaly 
car* for the famlllaa of thoac wbo fall. 
Comradea, wa often flad osraalvas d«- 
preeasd, aorrowful aad aad, whoa remem- 
btrlag what oar proapscts Is tae race of 
life were Io IMli when we call to mind 
the hardablpa ••dared In the Held; wbM 
recollecting the promlaee, m >et of which 
have been broken; when wn tblnh, hnd wn 
ekalked In tbn mnr, nnd allowed otbera to 
anve tb« bonae over onr heada, wbUn wn 
reveled In trade nnd conatrc*. wn might 
Uwhf bn rolling In Insnry, nnd occnpylog 
poaltlone no nnally to b« obtained for vai« 
nable conai deration, when wn dlacover 
tbnl many about onr i|« wbotook tbU 
conrM of etaylag nt boa*, nearly all 
prospered by taking advantage of tbn gov* 
erameat'e dlrw aeceaally, nnd nm to-day 
reaping the beaeflte obtained In tbnl boor 
of tbn nation'* peril, nnd nt tbe umn titan 
Mhlnklni o«r«elve« tbat of nil the lut 
nnmbere who on battle fl»ld ant ablpn 
•lerk, manfully apbeld the old flag aad 
fought eatll tbe repnMIc wu eavel, nm 
n iw. the great m«J >rttr of them, poor, 
aome of whoa, with great dl(9:altf, being 
•Me to «ke out n living. In tbe Und for 
wblrh they eipoaed their liven I aajr 
when we give onrnelven ever to tbongbtn 
like tbene, and nt tbe eame time aee tboee 
who kept u far ont of tb« light u poa. 
albln, yea' thoee who fongbt on tb« other 
aide, preferred, we can bnt feel uncomforv 
» 
An I jet, after all, bow inatgntlTcaat nil 
thrae thlnga become, when we look beyond 
•II mature of Oilier* and cente aad mat 
tera of political prefermeat, to the glorl- 
oaa laaplrlag recollectloaa, that onr namen 
are enrolled among that band of brothern 
In wboee velna tbe blood of patrlotlam 
wae r« >1 eooagh. wh<tee lava of conntry wan 
dear eaongb wboee brnlna wem active 
enough. and wboee nervee were e'.rung 
enough to place them la tbn grent army, 
aad la tba navy, to help la tbn heaven- 
b<>rn *l«aty of (waling back tbe bo«U of 
treaeon; la atrlklng dowa tbe aeeaealna 
of the I'alon, and that we wem not per 
milled la the provldeacn of Ood to become 
a Nation of cowarda an I no-bo<llne to b« 
laughed at by all honor-loving govern- 
menu of tbe world. Alwaya try to tblak 
when thee* feellnga of regret cone over 
yoa, that It took an army aad a aary 
to aave the Nation Thai army aad na»y 
rvialred men, and not "weak mea" either, 
an t no man of atroag pbyalral rondlUon, 
rect ag«, were he rich or poor, nda 
cated or Ignorant, bokJIng poaltloa or not, 
raa everet'oae blmaelf for ant having 
•Uxkl In hie lot aa I place, alaply becanee 
not Inclined no to do, and the <lay le com- 
lag. commdee, when tbeee trntbe I have 
altered before yon will be accepted by nil 
g<N»l people throughout the length a»l 
bre*1th of the I**!, regardtag thoae yearn 
I<et u« be clearly anleretooj. M «et aa 
aurmlly there were men whoae patrlotlam 
wae aa ardeat u youre, who«e love of 
conntry wu aa atrong aa yonra. whoae 
gallantry wae nn<jaeetlone«t. nod wbone 
prompting* wonld bave led them to the 
front; bnt who were kept ont by reanon 
of obllgatlona beyond their control, which 
overpowered all their warlike Incline 
Uoan. 
A<»:r. » i it i to ia» rmot, "«i 
• id* matt remain at home. til l many 
sam ther* wer* w!jo rendered tb* country 
taeetlmahl* ««rfir*. All honor to *ach 
men «c sty. ant may my right »rra perish 
*r* I *v*r tij won! or d**d shall to 
dUcredlt th*« An-1 tb- noM* 
How shall w* »»*r fl0'1 langusg* with 
which to prup»rly Ull tb* wcnd*rfnl atory 
of tb* udiUBf* r*ad*r*d bf them' IU- 
what tb*y *cdar*d an t tb* 
g»o«ro«* itu of lot* m i kiaoa*** they 
prrf.JflD^I, W* alWS)« Wish to Ood 
Mm* tb*tn til. 
Th*tlm*to which 1 hav* alia ted may 
sot com* la oar day, probably will not, 
for uatil all wbo tmr* tb* »»r«at of haul*, 
•ad all who o«(bt to bar* dna* ao, hat 
I I n [<»»«~l away. the tra* 
of tb* loyal North toward tbo** 
who .t. t MTN^Wll Mtfr bit* fall and 
frv* * i prrttinn hat u tb* *t*raal *<>•• of 
J>hov*h nil ob. ft tin* will com*, *h»n 
generations of yoar posterity will gather 
ar.»ao I the Or* sld** of tb«lr father* ao I 
tufa tit tb^ story »« pareat* shall r*b*ars* 
It ch I lr*n *ager to h*ar, an I *•> long m 
th* American «#..»rrnravnt shall ha** a 
nam*. th* pral*»s of tb* m»a, who, by 
th«lr d**da of valor <>o las ! an 1 **a, la 
privation an I bardehtp, la bleeding an 1 
dyin«. throagh foar y»ars of tb* mo«t 
urrid' war ever eatT»r»1 Hy say peopl*, 
savod for Ntar* cm»ratlon« tftls boM* 
lan t. wtll tK h»ra: ted la aong an 1 atory 
an I yonr m«mort*s will >•* cherished, 
wbll* *om», w!»o ar* dow poshing y >a 
M It with pomp an t arr tftM* »lll b* 
forgotUn. *av* by a disgusted poeterlty. 
vlo w M Ilk* op*»log tb*lr v*Ib* to 
**• what kin.I <>f mm4 tb,tr ancratocn 
transmitted 
Comrade*. "touch tb* elbow," and ta 
•olid pbalaai l*t us tnarrb forward, man- 
fblly m**tlag deetlny la whatever form It 
nay com*, ao long aa a kind l'rovldenc* 
may permit at to lab«rlt tb* earth, and 
rlfhl I* rl|M. u i«»l I* lial. 
Th» rltftit will ».jrHr via. 
ToilmiM It Is ilUlo«*Jty. 
To fBJter I* In 
At the clo** of tb* address th* ljuar* 
tette sang by mjjest a piece aung at th« 
Sabbath memorial service, " Mweetly 
Sleeping," 
Falling into line again, a march wu 
made to (irnnge Hall, where a bountiful 
tuppcr had b**n, protnlej for the reter. 
an« and their familie* and invited gueat*. 
After aupper, the bojra in blue apent a 
abort time in recalling th* scene* of other 
day*, and then brok* rank*, well pleased 
with th« day's service*. 
Th* Wm. K. Kimball i'ott mad* a 
fin* appearance. more than forty were 
in the procession, and under Commander* 
Bolster and I'ratt appeared to good ad< 
vantage. 
4T nrrntiELP. 
The e«erci»es it Huckfield were con* 
ducted by Fewenden Post, No. 43, O. 
A. It 
At ten o clock in the forenoon the Post 
formed ia line near the (Jranl Array 
11*11, under command of Poet Commander 
Henry I). Irish, and marched to the 
common near the Huckfield llouae, where 
they were joined by the Paris Hill Hraas 
Hand. The proceesion marched to the 
Union Chapel where the order of Poet 
service* were conducted bj Commander 
Irish, followed by speaking, reeding by 
Mtaa May F. Hridgham and muaic by the 
Pari* Hill Hrasi Hand. 
The speeches, by Thomaa 8. liridg* 
ham, K«q., I>r. Cushing, of Turner, O. 
H. Heraey, Ksq., Jamea lluaaey end 
Hon. (Jeorge I». H is bee, were ell ex- 
cellent, appropriate, end deserving of ei- 
tended notice would our apace allow it. 
After the exercise* at the church the 
Hand end Post paraded eome of the prin- 
cipal streets and then made e moat heroic 
atteck upon an ample supply of rations, 
spread for them by the Poat and citiiens 
During the afternoon the Hand enter* 
tained a large audience of listener* with 
selections upon the common near the 
Huckfield House 
The part that Huckfield took in the 
late Rebellion was a moat honorable one. 
Many of her sons went to the war never 
to return. None were braver or truer 
to their country'* cause. When the cell 
for defenders of the dag wm given, Huck- 
field responded nobly with a large i^uota 
of men. 
Keeeenden Post was organized January 
6th, 1883. It has fartj.seven member*. 
The oldest member is Vnde Jamea lias- 
aey, who ia eighty-two, and made one of 
the beet speeches of the occasion at the 
exercise* Monday. The youngest mem- 
ber is A. K. Warren, now thirtyeight. 
Mr. Warren entered the army at the 
early age of Cfteen years as a drummer. 
Many of the members of the Feeaenden 
Poat carry evidence* of the late war 
which will follow there to the grave, but 
tboae wounds are the mark* of gallantry 
and heroism, which, though painful and 
burdensome, are source* of gratification 
to the soldier a* evidence of the coura- 
geous and manly conduct which caused 
them. 
Personal bravery on all the great bat- 
tlefield* of the Rebellion wm not un- 
known to tbe member* of Feeaenden 
Post, and tbe inside of Libby and other 
Rebel prisons was a part of tba experi- 
ence of some of them. They did valiant 
service and honored themeelvee, their 
native town and the country for which 
they fongbt. 
For HOT Days wo have Sunshades and Mitts. 
For COOL Days wo have Mantles and Gloves. 
For COLD Days we have Shawls and Veils. 
For WET Days we have Gossamers, Large and Small. 
For DRY Days we have Dress Goods, Enough for all. 
In short, we have tomething to suit Ladies. 
Misses and Children, on all kinds of days. 
All art> invitr<l to look at our goo«lf *d<I L««r 
our priccm. 
S. B. & Z. S. PRINCE. 
116 MAIN STREET. 
NORWAY, MAINE 
FOR THI5 SPRING TitAI)E. 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
IN AtL GIIADKS, including A lakok link of 
Ceiling Decorations, Window Shades 
AND FIXTURES, 
Curtain Poles, Fringes, Cords, Tassols, Rings, 
Plain Cloths in all Colors, otc. 
W# hate m*le many Iinprotnnent* in Our Window itt, 
and are letter pnj>ar»».l than evrr for 
Fitting ind Hanging Our Window Shadot. 
Whirh mm will do at Short Notiro and in a Workmanlike Manner (h 
.stork in Wry Much larger Tluin Krcr Before, and Otir 1'rirM Lower 
A* a leader we offer a shade Sit Feet I»ntf and Three Pot Wide 
plete, with Spring Fixture* and Nirkcl I'all, all ready to put up 
(our •• 
fitting}, for only .'0 ceota. 
School Books, Blank Books and Stationery, 
Drugs, Patent Modicinos, Toilot 
Articles. Perfumery. 
AND ALL AKTICLKS USUALLY KKPT IN A 
First Glass Drn« Store. 
1'rnwhption* a ^jKjrialtj Oar Store Alwaya in Charge of a lUr«t#r»] 
Apothecary. 
S. L, CROCKETT, Registered Apothecary, 
NORWAY, MAINE. 
1886. SPRING! 1886. 
WE ARK NOW RECEIVING OCR 
SPRING STOCK OF GOODS! 
Anil wo ran offer our ctmtomera bargiunn in many kind* of goo<l* 
MWf»r« buying at 
VERY LOW PRICES. 
We Have a Full Line of All Goods 
n«t»lly kent in a Wi?U A**>rt««l Country Store A Good Aaaortm*'' 
Woolena, I)re«a OoodR Mi l IXxurntim; • New irnl Fnth Stork of M c*. 
I Adieuand Mima' Hotierj, all fineatyloe; (lloroe and 
Hat* and Cap*. Root* and Shoe*, and ItuMxr (iooda —a now *tv-« 
bought at tery low price*; a forgo Stork of Now Room Ta|>ent of all 
k k 
llordora. Window Shad** and Curtain Future*; alao Carpet a and Strce 
Matting, plain and fancy colon, iuat received from Iloaton; Crockery. 
<• v 
and Hardware; ft IflMliMof QfOMfitt and Canned Oooda. Of > 
Coffcce wo havo a Good Variety, and *o will <ltiarantco both Qualtr u 
I*rice. We also oarry in stock Salt, Lime. Cement and Hair, wtucb 
»• 
at jobbing or retail prioea, very low an wo lmy thene good* in carl- 
11 1 »t* 
And lant but not leant, wo utill ncll th<> 
BRADLEY'S X L SUPER-PHOSPHATE. 
Wo have pint received a carload, and ran make Low Price* and Km 
r» 
Torma to all who may wish to buy the Bent Fertilizer. 
Ploa*e to call and aoe u« in 1 try our price*, and wo l>olie\t' w«- cv •• '• 
you, for wo think. that, after an experience of twenty fi»o year* in bajrv 
and (tolling good*. wr ran offer yon indurerncnta that will auit and | 
•** 
yon evory Ume Wo aro still at the old place, 
Market Square, South Paris, Maine. 
H. N. BOLSTER. 
1886. SPRING SEASON. 1886 
WE HIVE * FUU STOCK III ALL DEPARTMEITS, 
Dry & Fancy 
Goods. 
Wall Pap 
AND 
I 
Crockery 
ANI) 
Glass Van 
Groceries. 
Paiits & OAs 
Seeds. 
Spring Dress Goods ! 
Domestics, Housekeeping Goods, 
Hosiery, Gloves, Ticks, Prints. 
Ginghams, Etc., Etc. 
IN ALL GRADES, 
Kroru a 10 cent Drown to IW-t (Jilt. Holland SI i 
Spring »n«I Stop Fixture* Paper* Trirame-1 Frw 
31L CAEPET3 1. <fc straw MatDil, ftttia at< 'W 
aid All Wool CarpcH. 
W. Q. Ware, in both Plain and Printed. 
Qlau Sets, Flower Potif Stoneware, 
Rockingham and Earthen Ware. 
Tft/K ^ur ^'cP*,ant Fouom, at ^Ct nl"' I uuOi \H a good one. 
Coffees. Rio, 12 to 18 cent*; mixed, 
centa; Old Dutch Java, !M) cent*; MaK^rn 
Java, 32 ccnta; and a full line of Spices, Starch. 
Canned Goods, Raisins, Flour, 4c., a» of "1,icb 
arc told at wholesale prices and a little more. 
Pure White Lead, in tho Salem *n<l (>" 
Eckstein Co.'s Famous Phoenix Brand. We i>»>' 
Longman and Martinez Mixed Paints, *h'ch har'1' 
ly have an equal. 
Varnlslios, Dryora, ©to. 
FOU STOM OF FIELD SEED.-Timoti.y, ci > 
Red Top, Aliiike, &c. Garden Seeds, «n<1"fa: 
variety of Early peas, grown by David B. W'**1* 
bury, the Paris Floriflt 
N. DAYTON BOLSTER, 
South Parii, MaIbc 
J be (TWfocfc democrat, 
Pnns nnd Vicinity. 
VILLAUS DtUiTDKT. 
M bt. J- JL CWhna*. I 
•s.ki M trnirf w*n RmM «• II 4. 17^ u U ■ NMni !«»»< *1 1 r. ft 
rr,rrr M.*««*. 
\ »fW*« tWHk ■**- CM-*"' A*«*U,L^JfT, 
js.. mn 'f ** *■ "• 
«. W~ *i U m. Orrtr* J"""** »—>■ * »* 
^u< i'««r 
pw,. h j im ■—a. »y * *rr- l^' 
v, .t.« M«*t. I»**7 •( «»• ■• Alw«4 
H hi Kmrr y-^UN* T»r»Uy *»> Nrwlw 
S 1' ll«Wk*« WfBl U> I'ortlBftJ IftM 
twk 
__ 
II >». Ilirtta lluStMr 1 w«ftt to I'alt IQ.1 
G-o II WkUlu, of l\>rU*»l. *u la 
to «n :ut *«l 
J II Kbwbo* Is nil n< bob* improve 
rau la ku Btabto. 
Tb» till#** *u Tftr <|«l«i M »».1»jf. 
ur tk* tncmorlfti vivrciM It lb* m »ru!Bc 
\ hfttk : >vl of yoaac 1*.Im fro« this 
p %• ttw-a.toi] tb« Mroorlftl !>•» mtvIcm 
it Batkfl«U. 
V C Hrlip come* to Um II;.1 tbrw 
t n«* • w*»k. with ft «Vh I of BMftU. e»rl» 
»*f*tabka ftfel frtiU. 
Aftor t«tftf for two tlmy* *av*)opr<l In 
'«. tb* 1'rMKtoatlftl H%ag« 
«kiu with saow, Thamlay morftlBf 
(.-ft JftBrB t lift. *p*Bt *ftB 1«7 Bight 
it thl• tU:»c». ftft«1 *pok« brwrty ftt th» 
nuaoriftl »ft»rr!»»« Moodftj momIng 
Tb« »#»« hfta b#«ft rrc*l*ed h«r» Ihftl 
Mrs M r* Crachftf so-<w of til* villa** i* 
to m)I by Um CaaaH Um fur ft iiBBtr !■ 
Karop*. 
Orlaado A.Tbfty»r !• prrp*r*U to rvctivr 
coftf r«Ul*U«>ft* ua kit ifpoiiUD'il ft* la* 
ip«< uir of ('Mloa* la U* 
PortiwKl Oa*. 
to® Uoaw r.rftJW ftccept oar*. 
rrlaoa Iwp*rl»r I) 0 Bti, of Kut 
Wiltoa. »m la towa l*»t wv»k. As Um 
id m%m vaocraplnl. uJ had bMt •» for 
M bm> ttoM, Um Imp** tor felviaad Mlllaf It. 
Work Vgta« oa Um highway ta wh»k la 
kto«b aatba UISIJ.strut to-day Tur».j»r ) 
rfc«r» N«ai to • gr«-ftt trmu>) for bur* 
• tb hftBdlM •oTrifBtiy stroaf to sspport 
» DBS 'ft Wvlfhl. 
<mv O KiiWmm. K*q of CtabrUft, 
vii» • u la lowa l»»t Tkir*>l*T Mr 
K 'ii soa of O*ort« Robla*o* of Htford 
pmlM law saccaaaffti.'y for mr>r* 
ttaa thirty y«*r» tt BUK>ata«v»a til ll«- 
■Hiti ; nmikI from tbat plar* to Cam 
>n 14*. ft*! U aow «Mltiat foUMr la 
N'l' r l for ft f«w Jay*. 
V' Jiriu L (Vur us May l«i »ator*l 
at parta«r*htp with Mnari Wtn K 
ml M W (Vr. an.Wr the Arm 
aaa.- of vrtHlaia £ Hand 4 (V» 
(' 9It • H MmbUU. 3U» 4 >'? <ir»-rB 
wk k M. N*w Tort City. Mr. Haiib. tb* 
Mb tor p*rt»#r. hM t arrirU <>a iba ba»i**aa 
»f'» »ur ««'al!y fur twmly y»ara aa 1 lb* 
• r*i*vl bifb by tb« Coaavrrial 
Ti* riurt4iim«il of iba 
MrtO| W%» 
* Ui lnl Tb*flr»toa lb* pr><ra«»* 
■w t »>bc. >■ foal am*. "A l'ap*r uf 
I" c* two tttti* glrla. l*ar«» Tbay»r to< 
IiiImIII. (Jror** an.l Martiia tt'aa^ 
3<V>« OttiJ But Nt rr{<rr**atrJ la a lata* 
♦ ti»r ib&s tt waa >l<»a« hy th<«a« M 
:U« glrU m Bear't m *• can mvafwf 
*.ir *; uf tbat buaorad ruapia > 
Ta* • a< *u follow**! by a wait/ 'pa-i 
r .« by f »ar roipi«* la fixj coaiaa* 
Tb* »U«« rDUminarit c'oaad Wllb %r 
iarfotad rvpvtiUua of u»a UijbiaaJ 
* H •« bi«rjr Srw»; tha atllag* 
'»« »riu Mr%w»*rrtca war* afWrward* 
* -«r.i. «d J taana* •*' Ib la **■>! la for 
as boar »n 1 a baif. 
l'*a:« cbcwa <Jr!*gat*a to tha •*«rr«! 
K'p-ibitria CoaTratKXW U«t Saturday 
4* f 1m.i wa : 
•*l* <»•> rf» 4 Vilkti. J C N»'hi#. 4 J 
• s Tt«*. J M 4 I. r«to4 
* <1 r Kkk«f<l«« 
!".»trwi it r Mtaik*. a i I'rttU «.-o W 
1 <• H Purwr, itM rwlrt Ch**. W 
H- •!•(. II l». t»l L II 4*>tl««( 
i««7 II a J f kiM. Ilacrva 
t tafia. Imm JumI KM, W» 
i Wfc*a.ae. II 1 m I * U H»>iat*r 
•«T4T* run m 
4i a iMt -4 fi^rkan la a mU m4 Ww4m4 la 
4«i«Ub m»hf >a«ii —. P i4 f 
h»i 
mmgtif Wkt*J wl «.**a • -'J <4 Wv ki 
» t mi»a «*n Mkh. 
Ja4#> <*afl IWirWt. ( fira.mo. 4i*4 fUiar 
»«. S aa. '»ir lui«4»> s*i •• a» •>« 
aacr Jt«n • .or •»! aanraaaJM **• p*art< 
H n>»« 4 tka Mk» ll»*« W Hr!■»»•»« 1*1 
•»• 
•»l 4* •»».»•. uiai Jm4gt W IVMt «n 7raa4Ua 
uty, Ul k>U a*4«r At*. 
Mwk« Ul #l\.«wa |r* Imi w*uk. ■»! li• im« 
« • »»ra|n4 4nOw1M, Wai IN ***«4 a? M 
««kii I iima «f «t«r t«u 
11 >r> *■ L *«•!» a Ui ntaa» I *i "■ ma»w. 
«l» en «r%«a «f a* rr.. «, laialaf mh 
»'«, fUfH tal fll Inn tw Jwrottn >• 
as •< 14* annum la ia» ikiMj 
*( >'i Uim, Iff lliw naaMl »i 
Kaflwh aakacaaikaintoi Ut«wUl*wk 
aba *k 14* faMML 
* h-** I .<•,«■/ ifc# •• '•«( \M»n, tt- a V»' 
V » »m Ui I tw tm whi m 14* ffl 
Iia>rt i4> an tin if Uf. 
«iii a* wu m 
VttWMnaaMNillb Mataa fiaaa A*— 
Imi ft 4» hsi r* "* »- v.1*"■ •• 
•'**aaa W aaaMfeta lupi i*mm »■ ■ !••». TW «• 
« ~a a... ifiiailly r la IU llaiM .• 
I > i»** lr<Ua K<ha»4 14* Uatb aaa^ 
• watoMl >Ml Wi ia»i lay. U**. 
"<J ia» fctlrm. KmTU«« ■ M I*" 
• • l»l 14* rt.rWHM *M »•* •«. 
1 >ikl t4ai 14* aaiWf a Waf «.. yriUI » 
• < • a- **a( la 14* l4t Mil fUf|' I (iy 14* 
'1 U ifai| nrt*<i*a. 
< r>*a.«ai ilmJ a« t4* "<aln>l N-» Can 
■ i*l I aaw Mum Mai* Inn» aa a*»i al 
t 4mm ila aa taft Mi adikN, a»»» 
m il *4. ]Va Ui In* «a latHM ta 
» urn (*aaa. TV* tMiiai ywa.»n ar* aa 
... t- 4 »:.•#. «a> 1'.: 
4 ia* Mi>Ma*r M»f.»»■—4 l*a#a • J '• •• 
1 *■* ■ a* ain ,a» 11m 4 amaa^awi Uf 14* 
•' I'flf' a« Ntf fw a* »fMn1 
'«f> a* mm> nana mm* »|—a ta* ft«aa4». 
MAT 31. 1*m. 
r- ut, i* »»•«-» i1— 
la k. ito txri * m4, 
TVf* S« *>w ■ m4 tIK 
A pilrMK ka*4. 
S» •! l«u*r Vn »ft iVb, 
rWr* « M W U nil 
rwt ni»». • riM l«itarfc—il. 
K*U Mnaf iNitt, w ywi. 
* (I XlMt W tlH'. 
Witt mnia a*4 ■«, 
«V» tfkraat Ik* •»»' 
«>r«M um >w*f 
ul ?««U m4 >im>; 
ti"« M m4 —i ku«*r*. 
1 ■ »im tr *>•» ik>t'm W■<. 
A «r ••*»« !»••« 
*< kM iWir nflmti kM|i! m 
TV* t'lii'i W |w*i*. 
VW «fcw* Ik* Mt»« lib. H «, 
IWk irr «k*u Mt ww 
1 %' f««wM w tWa wntow, 
A *4 I>(M W IW t tnl 
T MfM may ih< I < ail Uta 
r. It* BMMW uf Ik* b*M 
"••• of tba C! »*« bawb*r» »bj u« 
«jrfcuj oa lb« «ifbt-boar 
1to g>>'ag iu wv>rk bo early m ; o'clock 
5 W« sofi.ji Tbey will Im JemaaUiof 
1 *• »*. ■ »*. M oot 1 ►eaert twfor* ti« 
it ottf.-TWteki AJnrturr. 
IicnwK i, Ju 29. 1 M*. 
V: j f.»ar jiiTfrrnt kiad* of 3*r*«p*- 
*• ! ;d< fur b*lp from * b*.! U»*r 
;r '*t foi bo r»Ii*f fmn bbj of tbem " »" • p.* of Br.. • S«r»apar. < 
1 I '•*' I it B<>r« from cariosity iftor tnj 
'*?»rWBc«f wlib tb« oU«r». bat io my »«r- 
'rj*I '<>OBd 11 belptn* tn«. »o-1 After u« 
M j.l OM boUW. 1 r««l that It bBB «ff«ct 
* » coaip^t* car*. T oar». 
W w. SrutB. 
'"•T >> c«Bt« per bottle; joar local 
—Try iftr i Cathartic Pills! l*b«y ar« 
a. 1 1*1 pirtuMt la Bctloa. bat tboruBth 
•» 1 Mart blag la tf«cl 
Ml ArMld-KT |)«tr*lr: •TWCOCUI 
killer t«»> t><Miiy mi m w »imi *»>•• 
I «Mt It »J«»P !■ lk«lMWM I*ImUi 
•«*M IMW tu **!•» "-a»» JrtTrrtttm lla* 
Jail MaOfort. Mam roc aat* by all 4ruggUu 
»«. Me |i par baCUa. 
'•* "Km AH>"L(>*« -na*r l«l«l ruu an 
I^UlUUMWlUdN all elKMIttiM 
pnM.oe.a i*>a 
IOK1 
u 1m rwt, Mar a, h a* » j» u omm r* 
Kim 
MARRIED. 
Ma» m, kf H»* A.p.CMa L 
•< StrwH tad MmLmm lo tMtl rffin 
SOUTH^ PARIS. 
VOXAUK DtKICTOKT. 
Flitt (V*r»|ilM CWiX R»». A. U. rvu. 
IW (* wn**, H u *. ■ 
*»»>m irt—l. U • kflw1! MHMf,lit * a., 
}-«M *"»»'• ■w«i|. Ul r. a.. «*«oa«. 
4J» P. >. Vrlm l>f rr«>»r ir rllaj. T tT 
MmMM IWik, K»». ». lloftt, IVm (la 
N^tf, i» >1 wntf», HM t ■ ; 
■Iwi, U a mmi iniw ■*•*••«, t JM a. a 
>n*M| |*»'»» HII«4. tar a. T»mIm Kiiff 
■i»>i»a. mr a. iu— — ■ mi,rrU»».f U r a. 
hrtiHIWk. Irt J. k Qafcm, hiii r. (** 
yw Iim^ unci I »r a.. MMk ItM 
• Mr a.. tm Mia« (Mr a; »m 
!M f»V" ai—iiaa. T r a 
mraa iimM. 
r U M — k<(W ■iri>| n«W| «a 
w Wfcn Itl m 
L t). U r -Mm* MWa i«ol«f ■""T. 
T\»r».l«» ml Mrk »<-k — A«m» l*r*a»- 
arai, irM M-t iu<i M—lay im «n «l iak 
r. «>l II.—IW britc, nr»al luanlw W Ntk 
«. kiM (Vm — Nf"*l m4 U nt TWIti* 
I. a U. T —Ha. IVM UlA No. 111. mm «i.rr 
U mnu ■ Dm MiOwM Vnut. 
Ik>i (W* «| 1 itwr— fcmUi IVh V*. 
i.«a» mi» .nr? Ntitiv la IJmmm 11*11, 
m 
* 
w 
I*a4*» »•{ »• *f <>« *»•»!» t >«a <■ atr m<* la* >m 
M lurn't Pra( «a»t», U>M ftiark. IW ISiw 
8. I*. Maum hw been buay »i»ce hia 
arrival hum*. drawing plan* and making 
apecifkati n* fo* various parties who 
contemplate building here thia aeaaoa. 
S. K Hrgg* bu jiut completed a com* 
modwua platform around hia •tor*, occu- 
pied by ¥ C. Hnggt. 
Dr. J. W. aod «if« apent several 
data the paat »«k io liotham, N. H. 
\lr» C K Kichardeoa and family ore 
oq their way to joia Mr Itichonlsoi in 
their tea hv me, at Minaeopolis, Mian. 
While their many friend* regret their 
removal. they uaaaimouily wi*h them 
•» l<>«4y«. 
Frank Snell baa eegaged wilh the 
Turner batter factory at (*hese's Mill* to 
collect craam. 
Mr* Uran*die Chase ha* gone on a 
visit to M.nneapolis, Mian., where many 
of Mr* C.'i relatives lie*. 
J. IV Kicbarda n baa moved iato the 
rent o*er Kichardaon \ Hersey's atorr. 
M m M. J. iVcoatrr is on a visit 
amoog frvnda and relative* ia Maaa. 
Pan. C. Swift ia drmng meat cart for 
f\ C. Brtgg*. tk* grocery man 
Harry, a little aoa of A M Oerry, is 
down with acarlet fever. A telegram 1 
brought Mr. lietry h >me from hit fi*h- 
1 
ing tour to the lakes before himaelf and 
party had hardly gv>t settled down to 
buaiaeaa 
A aur*ryor or civil engiaear, *»ho«a 
name we did not learn, at be rtfused to , 
gtt# any inf rmati >n at all, «ai here \ 
a few daya the paat week surveying the 
*i!.*tfe ia the interest of the parties a ho 
1 
are puthsg .a the eiten*ive system of ( 
• ater worka at Norway, aa ta generally , 
understood, with a vie* to taking action 
-i reitard t > eitendirg their main* into < 
'hi* village Wit opine that the moat J 
•atiafactory aod leaat elpennva water 
•upply caa be obtained from Hall's Pond. 
• me two acd ore-half milra *uth-east of ' 
tM eiltagr. | j 
I I. >p».:: m, we unurraiaw. cat , 
mgagrd iVnnia Holt to build hie new 
b<>u«e, on Wntrre A»enue. < 
liank I. StarbirJ, our pr< fraaional 1 
t ■•-ra*.train.*r, i* handling torn# eapooally ^ 
fine looking oolta this aprtng. 
Th-re will te * mrrting of p« ultry i 
^rtrdcra at I.;n«cott Hall, near Pine ! 
(Ifute Crtnrtrry, not Wednesday e*e- 
1 
ting, Junr «t T <» r * to form a | 
County iVjltry A**uciatton. All in> 
terrated to thr breeding and managrmrnt < 
>! ..try irt r* , »o be jr>»ent a»> 
that tb« aoc.tty may atari »ith a« lar^f 
a m-mSrahip a* puaaible. 
Jot H. Josra it fitting up for bouae- I 
ktrj.ir;rf. ii ttr upprr rrnt at John Whit- 
man'* J jr. aaya hr enjjjs puttir1^ 
Joan carprta. 
T*f- «ta a l.ttlr a \drnt h*re Friday i 
morning that tbrratanrd dar.rf»r to both 
r*e and :r.«*r. bat fortunatrly nrithrr 
«aa irjurrd A* Rawaun'a mad tram 
aw coming down from the drpot, wtrn 
'.••r 11 r • Ham;tr. ah p onr «!.aft bolt , 
ar. Irti.n* t:.r it !a ca t«> thr borar'a i 
hrrla. when hr planed violently to onr 
• r. tr.rua.ng the at; n U>tt m aiJr 
up and landing timarlf down over a ait 
fv* bar.k wall. briaren the blacksmith ] 
ikop lad liri||t'i aton. IVc Gray, tbr I 
r »• \V h i' ; am, at arrr 
in th« carriage, aavrd tbnr bunra by a , 
quick jump. 
The fiahrrmrn returned from tbe lakra I 
>.• lay rr rr. ^ Wr ngrrt to an- 
nouacr thr protrrbial "habrrman's luck 
J. H Stuart, of J. H. Stuart \ fa, i 
haa .•? rr'^mrd fn'H correcting the ( 
plana of the Kargr'ey I.ake rrgwn for 
1 
tbrir forthcoming Vate atlaa. 
Wt had j i;te a amart hail storm Sun- 
day aftercoon, and during thr abower 
lightning atruck thr Lyman llouar, do* 
mg acmr little injury and starting an ^ 
incipient fire, which fortunately »as 
quickly ntinguubed. 
J (J. V *ung, Jr of Mattapan. Maaa 
a aa hrre iter Sunday. He haa bought , 
artrral borare in tbia vicinity. 
Jam«« I). William*. harnraa maker, 
•a wnt f • barnraara that 
are the handsomest and brtt made bar* 
nraara « r rarr aaw, Two of them wrnt 
to KIcm? n and one to Minneapolis and 
the othrra to fill other order*. 
1 he business card of C. K. Richard* 
•on, who, a frw wrvka aince, left her« 
for Minneapoha, now rrada "lUchardaon 
\ Steven*, Heal Katate and Hrokrra." 
Mr l^eai Stttena, the other member of 
the firm, w*a formerly of thia place. 
THE POSTAL CAHI) HKIOADK. 
BRYANTS POND. 
So*to Jitkwn, widow of the late Raa* 
•oo Ditltto, Jlnl at tb« bo me of her wo, 
.n tbia TlUaga, OB the :*»th last Mr*. 
Dunham »u the oldest peraoB In Wood- 
•lock. 8h* «u born la Pari# April II, 
I7M, uJ hw t**n i mUtat btrt alac* 
1131 
>' P. Col* wu a*etr*!y bitten by i atal- 
Hob Tbor» lay. 1IL* left arm wu badly 
lacerated. 
M *• LUile y. Jacob* 1* teach lag la 
Graft oa. 
W*Jt*r Small bu be«a palatlag and 
tnakin* other repair* oa hla buWdlaga. 
Jinki Shtraa returned to K»aB*buak 
Weda**d*y. 
The following delegate* were cho*ea 
T»r th* **«trai CoareatloB* by the Kepub* 
llcaaa. Saturday. May ft 
Mat* OtaveaUoa—Anael Da Hey. T. N 
lt.cker. A. Moat Chaee. 
Coaaty Contention —A Idea Chaae. 0. L 
<"u«bman. T. K Day. 
Diatrtet Coaveatloa—T. M Kicker, A. 
M. Chaae. Aaael Dudley. 
N't i. KKVI Hl KU. 
Mra Sarah, widow of 8Ibm*b Char lee. 
la sot c i pec ted to Ilea from day to day. 
Joha Hau helder haa go** to Caaada oa 
a pleaear* Ulp with L Oalay; they will 
vtalt Montreal an i other placea of interact. 
Dr Mitchell of Brldgtoa wu la towa 
!aat weak. flatting aom* of the maay 
frieada ha haa here. 
Fraak Lock* la bttlldlag a te Be meat 
kt>oae at the Bill*. Aaaoa Bearett la do* 
lag the fla.*hiag. 
ANDOVKR. 
Thomaa Newball of Philadelphia la at I 
» place, at South Aaduter. fbr 
the anm- 1 
mer 
The M K. Ladle*- Clrcl* met with Mra. 
Ilomer Cutting Wadae*day e»e. 
Ileary Farrar la to maaage the Nawhail 
farm at So. A adorer the comlag year. 
Th* iDOBBtalas were whit* with aaow, 
Wr,l0e*«1ay. Wth. 
Th* rala gae* a a tart to th* poplar drlr* 
which waa bung ap ob accoaat of 
low 
water 
M. P. Coraoa la at th* Laka* dahlag. 
Oeorge Oregg. aelllag ageat fbr The 
Ayer Medlcla* Co., la bum* from aa 
at- 
tended trip throagh th* W eater* and Pa- 
cific State*. 
The ateam mill t to akat dowa the flrat 
I 
of J oae. 
1 
WIL80Y8 MILLS. 
Tbe Derlla Mills drlae la not yet oaer 
tbe AiUcxhi Falla. 
Dow nan a appar drlat la at Little D«»ya 
Falla, OS tbe Up pet Magalloway. »Oil thry 
at* Jaat tarnlng thrta Into tbe I'araachee- 
«*• Likr I t»l»a» they ba»* a lerfe aapply 
of aarplua waW. or beaay ralaa, tb*y will 
■ >t g*t toOnitM ikli year. 
I. T. Drown Is sow Uf 
Th* Dliaoud drlae I* aeerly down to 
lb* Magalloway. 
Htvrral partlra have bar* up trout fl«h- 
lag. which la aery good. 
Mlae iVmerrltt baa a wall a* I ret ad atock 
of roilllBtrv at LiaMll'i ball. 
D«b*od Oafta la dowa from Camp Carl- 
**>« art. r a cook; will go Sack ItlcbaMaoa 
Laka way. 
Jobs Kaatmaa aad Will Atkloa w»at to 
I'armacbeeaea to art aa gildta for ap >fa 
a»*a. 
Mm Nellla Mturt«»ant baa returned from 
BtthiL 
ALBANY. 
Tbarv M«ma to be aa rpldatalc prevail- 
lag <|Blta generally am<>Bg o«r People, 
wlibout any partlcalar npoeare, they ara 
takta with aomethlag Ilka • aeaare cold— 
langi aerloualy a fleeted 
A vary fall b| tenon of apple treee—The 
.'arinrra are <julte forward with panting 
Tba mb»< n la nearly two wreka earlier 
tbaa uaaal. 
Kageae Wardwell. who baa aptBt a f*w 
waeka with relativee b«ra ,baa r»lurne<l to 
Aneonla. (*oaa. 
Kugrn* An Irene baa engaged with Dan- 
lal Clark to laara tba carpenter a trade. 
Nona of oar aaauer acboola have com* 
me need Na»ol I'tngree l« traching la 
the Morrill Hiatrlct, Agnea Maaoa "otar 
thr rl»*r Mi»a Carter of Norway, 'a tba 
r.arh lMatr t M «• Hamlin of I >*ell, la 
ibe Drr»**r Diatrkt 
Kev. Oeorge D Waldron, of Hartford. 
Cobb aappliaa tba Congregational cbarrb 
th oamimr U 
grkknwood 
There la tow a aaow drift n*ar by.eevrral j 
ro.ta la t itaat. ar t m<»ra tbaa two fret' 
Je*p; la coneojoeace of wblcb oar water 
•n tba table reglatera nactly 33 ®. Fab — 
I"h a morning. ?«'.b, tbrra la a alight froet 
>o low laad. 
YeeteMay waa eeld to be tba White Hub- 
lay. aad apple treea, cherry treee, nail 
nlld prar tr~a are at white with f! »wera 
La I rter aaw th»m ; bat II * *uB>lajr doee 
lot occar until Jane l.t. 
A correepoadeBt over la tbe wret part 
[>f tba coeaty ua<a alileeB llBra aad three 
a m Ma '•< • >a |a dracrtl log a ben a 
■Kg. measuring a trlfla oter < I ?a« lacbea 
II* ( m on to «ay that tba rgg waa meat 
ire-1 «ttb a tape, an.J that th* owMr doe* 
x»t kaow which baa lal J It. Without cot- > 
leg It ao da* by golag tBto detalla, 1 will 
oat aay that wt m*aaar«d oae, aot loag 
1 
iBre—th* rcc, not th* bea. tnlad yoa. 
• ho»edla>rt • »ea wrr* n»« tJy lachra. 1 
ir ! July r»;->rU J Pro' aMy the c>o* he 
|»aka of waa lal 1 hy a pallet 
That tarkry, aa arcoaat of which waa 1 
[ITra !aat wr« k. r'.rally carrlr.l the day. 
tad la bow < i:ttiy alttltig wh*rr ahe ma.1* 1 
irr uwa Dr«l. thla la beltavad to be tbe 
Irat laatat <>a rrc »rxl whrr* a 
It la aearly Una to aay eomethlBg a^oat 
1 
bat awr*tly alBgleg MrJ. ralle.) tb* crow. 
1 
>r be will coaalder blna*lf l*ft oat la the 
old; lat a all bar da atlr htm Bp a little a*it 
a I 
Kart&lbf « pr-•*rr»».nn n»« iy wi • c"n 
»r»thtr. *: *r h< *r of *.>me are 
ir»r!f through with their aprlag'a work. 
J.Wept) I'a.Be It bating bard lack With I 
il« !*•'. Muua pM of them became 
llwblri 13 thai be bad to (ft a mat* for I 
he otb«r, and a abort time *ince be fonnd 
> la Neat ooe ,l*a-J by rraaoD of getting «tock 
■ the air* 
Stephen l'arkar I and daughter. Vr« K 
K m''» m».l« u« a *!>ort vlalt a f»w , 
lav* ago; hi* family baa ronaUted of 13 | 
hiMren. il of ahum are bow lltlBg, aa i 
h»»#hrrr. teacher* lie I* aa oi l \ 
• *rht r blm*« If, having followed that boal- < 
f.»r 1IWB *r« 
That wild Jeer, captured hj Char lea A. 
lr<nkh«, mat'* <,olle a *bo« hot a* the 
lrcaaa*taoce <-ci arrrl w Itblo Mr. I.lbby'a i 
•r»cltct, be will probably give the detail* i 
a full. 
It orcnra t» ttt right here that Vj«e?n 
fctorin l* c: y»*r« old to-day. She waa 
mwBed June i', 1*JN, aad baa therefor* 
elgned al»o*t <M» yeara. 
mason. 
Kine rata ye*te*day; monntaln* corere»l 
» v. *r. m t .a n »mltg c>>\1. Jr / .ng I 
alB to-day. 
A <1 Lot* >y ar<l II. llatcblnaoB are ob 
< 
k tramp up the Aoilroacoggla u fir u 
< 
>1 .ar N II 
Captain >amqel ImJley, of I^tlngtoa. 
< 
la«*.. baa »-• n In town tor a few day* 1 
U mm the " *• a la Nut llttla farter ad- 
anc« 1 there thai: In tbl* State—a whit# i 
lost there the l*lh; apple tree* la full 
ilono tb« uoe aa In Oiford Co. 
I A. Dean ha* aawrd oat a fine lot of 
umber, an 1 contlrnra to do a fair bail* 
>*»*. 
W M linen* Soya w«relnt>wn to- 
lay wltbaloal of Bice pig*, they ma.1* 
< 
Hit few aalea. From report* we '.earn of 
k 'i g cr.»p..f f c* tn aocie of the aurroon-1* 
og town*. 
Mclatlre 4 JoLn*on'a team wm In town. 
►Icfclag op r*;*r* for tale; It carried ont 
inlu a loa-1 
Oar roa.1* ree«l repairing. 
K J. Main* ha* ality nine lamb*. 
Mantel Morrill baa aome han-ty ateera I 
or aale. 
I 
NORWAY LAKK. 
Fine growing weather, and another nlca 
aln. 
Herbert Kilg »re 1* at boma on a abort 
rlalt. 
Frank T Green baa bnllt a piazza on the 
ill part of bta hoot*. 
I'.phralm Wood la i|alU feebla. 
Ellen Partridge la gaining alowly 
WEST HKTHKL. 
Apple-bloaaotna r^r. et the morning 4lr. 
Ttn-re wm a light fall of rala on Tuesday 
LB 1 Wednesday 
Prof. CL U. Cook U Id town again thla 
■reek. 
W I). Mill* bu* been appointed High- 
way Surveyor In th.a dl*trlct for tbe enaa- 
og year. 
Minnie K Wheeler returned to Balee 
College OB tbo 21th 
A road machine, drawn by four bum*, 
is repairing tbe highway* In tbta part of 
Lbe town. 
W. II. M«rrow. wife and children are 
tbl» wwrk vSitln* hi* parenu la Casco. 
Mra. Mary A- I>unham and children are 
rl»i::ng relative* here. She la wife of the 
teej*r of Hock Light Sutton, and 
laughter of Nathan G. Mltla of Mason. 
K. HKTHKL. 
Tbe farmer* a*« bow the moat bnay 
class of people. Tbe season seem* two I 
iNki earlier tbaa usaal. Tba wooda and 
Helda are covered with verdure; the apple 
m l p'.um tree# are whIU with blossoms, 
and tba farm*, released from tbelr Iry fet- 
ter*. are bow bioocilag and beaotlfal. 
A mall rout* la bow aaUbllabad from 
Locke's MU1* throagh thla place to Hano- 
ver. and we aball soob have a dally mall. 
Jacob Kimball baa been appointed mall- 
carrier 
Cbarle* C. Kimball, of thla place, baa 
move^l to Humford Corner Ha baa pur- 
chased tba ataga line of C. York—route 
from Unmford Corner to Itumford Centre 
and Mexico. 
7. C. E*te* and wife bava returned to 
Bo* ton. 
Porter Karwell baa goo* to Maaa., to 
work daring the nmmtr. 
Y D. Bartlett and family from Barlln, 
N II vtalted their ralatlvea la thla place 
II. t h«U « :* HV v« rjr *:> k 
Bora—l*th alt, to tha wife of II | 
Bartlett, a .laughter 
NO WATKRKORD. 
No apectal new* a I sea laat waek. Uu«l- 
Be*a la good, and wt aw bo reaaoa why 
people aboald complain of hard tin** when 
men can get a dollar a day and boar J; with 
tha low price* of all klnda of gooda. It 
Mtna aa though they oaght to t* *atl*fl*d. 
Yet w* hear coaataat complaint of bard 
time*. Tbe fact I* we aaver aaw tha Una 
whea our people coald gat aloag *o cheap 
and aapport thalr ftmllla* *o comfortably 
aa bow. 
Very cold her* for tha laat two weaka, 
Bad farmer* are aaytBg, "Gaeaa w* ahan't 
ralae aaytblsg thla year !"-~dlatrsetlBg 
Providence. Let aa not forget we are to 
have seedtime and harvest, and that they 
will aaraly come; a ad It la oaly oar daty 
to aae the measa Ood baa pat wlthla oar 
reach, aad treat the eveat with Him. Let 
a* do thl* cheerfully, aad we shall receive 
oar reward. 
UPTON. 
A cold, wvt watt la paaatng ovtr aa at 
lha preaeot writing 
Mr*. A. K. Froat, sol wlahlng to ba oat- 
doca la geaeroalty by bar neigli'mra. pr> 
eeated bar haabaad with a daaihter the 
Slat laat 
Job! F Coolldga la very aick; b« baa 
Seen falling la health alaca tha death of 
hi* wife la Not. 
lira. 8. K Moraa la vlaltlag her dtagh* 
Ur In Norway. 
Kldar Neealoaaof Utah la vlaltlog friends 
In town. 
Mellea I<ombard cut a bad ga*b la bla 
foot with a apade oa tha 3ttb. 
A variety aboar tad dance at Ahhott'a 
II*)!. Wednesday eve. 
It la eipected tbera will be prtacblrg at 
tha cbarcb la t'plon Jaaa ft. 
I HKHUON. 
White Sunday la llabroa 23d, an I It la 
eeldom there la aach a profoelon of bloa* 
aoma. 
The rain of Taeeday noon Bade the treee 
•jalte green again. 
Karmera are planting cora. 
t'larka Koater la plaatlng bla aeventb 
acre of potaloea 
A foi dea au dag oat ia Frank l'ack* 
ard'a paatare, and aeven young fn«*a cap- 
tared } the debrla of boace around the den 
•bowed the foira had fared aamptaooaly. 
Mr* lllram Staple*, who ha* t>wn r.»n- 
flDed to ber bed aeveral montha, from the 
rffrctaof paralyal«, committed aiilclde fy 
hanging, Saturday. ?ld alt.; age 7? y»ara. 
HKOWNKIKLP 
Dr. Oatchell haa huagbt a balldlag lot 
and twelve acrea of land oa Main Street— 
the land tunalng back acroa* the rl««r 
of Samuel Warren, and latrcda to balUI 
aoon. 
II. Oatchell aad Dr. Uatcbell have cot 
» i«f :•■><,OOOof pine timber off the Howard 
lot the paat winter; they have let the Job 
pf peeling the hemlock oa the aame to the 
Amea Droa 
John Thorn* a of Conway haa bought the 
lln^r oa J amea Stone'* farm 
We have hat] beaatlfal weather thla laat 
month, bat It la fold now 
We hear that they will begin to work oa 
the road* aooa; hope they will Improve 
Ibem, bat eiprrlence la the paat doea not 
warrant aach belief. 
Mre M W. Dennett, of Soath Conway, 
*aa thrown from her carriage one day laat 
week and Irlared badly. 
I1KRR0N. 
W» are p!ea*ed to learn that George M 
Mwixil, of the DkmoCBat. who graduated 
Yon llebroo Academy aod *u for four 
reara Principal of th* Commercial Impart- 
rt»et. will t» prr««Bl Conine Bremen! day 
u>d evening. 
An arrangement will be made to form 
in A!umnl Association, th* fund* of which 
*111 be appropriated In aiding th* n*w 
>o;l ling. M BlillillH >f IM fl— if 
M, ffrr« to (lv* m ooe mrrnVr 910. Th* 
Slli I* large, to.I If ruh can do m well, 
t will effect quite a purpose. 
A beee ball nlns hu '*~»n organ 
0: in. and on* of th* flrat (inifi waa played 
utirdit. 
Saturday rtrBlng th* Good Templar* In- 
lUl'rd offlcera, received tbre* n*w mem- 
•« «• : t yrd an Interesting paper t>y 
Dili Kverett 
SaVath day tber* waa a praytr netting 
ltd Sabbath school. 
ArrangemeBta were mad* to observe 
>coratloa bcrr Saturday afternoon. The 
Hi Palla I'oat ar* eipected aboul 3 o'clock, 
ienarks will b* made by Prof. hargtnt. 
Paal How* contlBur* wry alck, asd l>r. 
lolt haa ihoa far b»en her* every day thla 
»e* k 
The friend* ar* preparlog for th* arrival 
>f Itev. C. K. liar Jen and family. n. 
J I) Mturtevaot and hla two boya, Km- 
•t ar 1 Krnt, hav# g>>n* to Dltfleld to visit 
it* eon Dr. J 8 Sturtevant 
Mr* Kolom>>n Par* >n* of Aabarn, a s!s- 
rt of Mr*. Hturtevant, died quite suddenly 
if pneumonia laat wr«k 
I. 1 Ilunpua, of Avt>«rn. la stopplBg a 
(bile with hi* father. I. 8 llompu* 
Th* yoBBg ladles her* have gose "pan^y 
Bid," and a great deal of digging In th* 
lower garden la th* continence. 
(irasa la looking flaely after the ralfl 
C. 
KRYRBl'KO. 
Miss Allc* Hastings ha* returned from 
»»r wiDter'a aojma Id lloatoa. 
A Brw piano haa recrDtly arrived for 
4r* K K Keavey, who la at present or- 
I to 1st la th* Cong'I church. 
Dr. 8. C. Gordoa waa la Iowa last Sat- 
irday ard Suoday, an 1 p*rforn*d a sac- 
«••fal operatloo apon th* fare of a lady. 
George Shirley of North Kryebnrg. haa 
ichangwl property with Kvo Weeks, and 
low octuple* ib* boa** formerly rented by 
he late Dr. C. K- Hill. Dr. Illll'* two aons 
ire In Shirley's family. 
Amu Want ha* tw«n very alck with 
>oeum<>ata, bat b» haa been Improving of 
ate, which la unusual in on* of hla ad- 
tanrrd age. 
A II Kvana an l wife celebrated th* 20th 
innlversary of their narrlag* i>o Saturday 
rvealag, Tid alt., at their bone at Mt Tom. 
The Acadeny llaae Dall Nloe received a 
I*feat lo their gane with the llrldgtoo* 
ut Saturday r w 
MEXICO 
John Y. Twonbly coatioaea very alck; 
i* nay " poll through." 
The It C- r.Dgree drive la belog taken 
0 by Geo. II Dearce. 
Cat JobD*oo, who for naoy year* baa 
w«n on th* Androscoggin with Calvin 
rarner. takra charge 00 th* river. Fred 
kllen la clerk, aa he haa been for nany 
rear*. 
Wn. Coonb* la the head mat, aa uaual, 
>o the L*wlston Steam Mill Co.'a drive — 
Horace Harmon la la charge of Planner'* 
irlv* — Nob* of then have th* old cook* 
Mr. ivaae cook* for th* Tlanner drlv*. 
kBd la OB* or th* beat. C'alvlo Hpeacer 
-ooka for Coomba's.—Tbey all hav* good 
1 rivers, naoy that hav* beea her* for 
rtir*. 
The morning of th* '.'Uh ln*t. they left 
llamford Kail*. Bowman A Mann a drtve 
a od th* way her*. 
Marlon llonatlB. sob of Jamea llouattB. 
a here afUr a a* ten teen yeara* ab*eoc«. 
Mr*. Daalel Oldham la hla alater. 
Iraiia. 
P0RTK1L 
The weather la very cold again after the 
rain storm Orui U looking well, l>ut 
rather coM fur other crop#. 
I.ucetta K-lgely bad some flat birthday 
[ rr«ent* among them wu a wine glass 
liven by her grandmotbsr, that waa 1««0 
jesrs old 
Praak P. French and John Itlce are do- 
ing a good bnalneaa In the painting line 
Ibl* spring, having all the work they can 
Jo. 
II. 8 liarrlman bu moved to Naccarap- 
pa Village, and gone Into bnalnesa with 
bla brother-in-law, Wentwurth of Naples, 
In the manufacturing and sals of confec- 
tionery. liarrlman thoroughly understands 
the bo«lnr«a. 
K O Heard Intends to go We«t aa aoon 
aa hla wife la abls to travel, and go Into 
bnalneaa there. 
The Freewill BaptlaU hold their ijuarter- 
ly meeting la thia place on Saturday and 
Monday neit. 
Jamtra Ayer of Coralah died very aouden- 
ly this week. I. L r. 
BKTHKL. 
A cold rain atorm Tuta<lay and Wednes- 
day prevailed at Betbel; Thursday morn- 
ing the mountalue In Klley and OraAoa 
were covered with anow. Thursday m.i 
warm rain set la, and Friday moralng the 
air la warm and ths sun shine* In all Its 
«»ocy. 
The senaon before Brown I'ost O. A. It. 
was preached by Itev. |) W. Hardy at the 
M K church, Haaday, JJJ Inat and the 
Poet will decorate the graves of dead com- 
rades Hatarday, 29lh. Col. Kustls of Dig- 
field will deliver aa address before the Tost 
at Middle Intervale at 2 o'clock r.M. 
Cora aad potatoes are already generally 
planted In Bethel, but a few old fogies, 
"like Jades Woodbury," delay plaatlag 
until Uie ground Is warm tbe last dsys of 
May or first of Jiaa. 
DENMARK. 
CharlesOoldthwaits Is balldlag a plain 
to his boose. 
B. O. Davis la at home from Worceeter, 
on two weeks' vacation. 
MUa Loella Bennett la at home from 
Lowell to apend the aummer montha. 
Moses 8 an bora la ap from Portland. 
Charles Mclntlre aad wlfs have novrd 
lato the Itev. A. U. Wltham hoase; he Is 
baylag lambe, veal aad poultry for the 
mouaula bouses. 
About ?00 acres of sweet cora will be 
plaated this seasoa for Baraham A Morrill. 
Oeorge Colby got a alee boras of Dick 
Chase laat weak. 
OXFORD. 
C. M. Cbapmaa ha» bad »n attack of 
aelatlc rhmroatUm 
The M. K Society ga»e tb«lr Be* paator 
Iter Mr. naffum, a rurprlae party laat 
wwt 
Mra. Irtla* Kroat baa beea dalltarlBg 
tba book, " I.|vm of tba !'r« •Menu." to 
aohaerltwra In thla Iowa 
The Band mee'« two evealaga In etch 
w««k fur practice; they hata Improved 
much tod have r»a»<o to f»»l proadofthrlr 
NMH 
The town baa rvUd to bay a road ma- 
(blH 
Tta Wratbrr baa b*«t» unfavorable for 
farming—cold am) wet with flight fr«*. J 
lUrry Llttlewood la »t burnt from l>et< 
tar 
A delrgatlua from l»*loal I'oat of the 
0. A It from MrPalla, la detailed to dec- 
orate tha grave* of aoldlera In thla tows, 
on tha .11 »t 
In accordaace with tba law mjulilng at 
teartaac* at acbool, the 11 * r p< r M'f'g Co. 
baa dlacharged the arholara employed h? I 
tbem who were Barter !*• jean of agr 
BUCKFIKLD 
Charle* U. Whlttea, K«<j, of Aagrata, 
la vlaltlag bta f«tber. JtMlah Vt Whl'teo. 
Randolph c Tboa ». i i Port laid. J 
la In tows. 
Mra J. C. fttevma. of I* >rtlat d. la Tta 
Itlrg Ier father, II. I> Walrtrun. K*i| 
Raajamlfl ftpauldlBg. K»q of tha (I'm 
of Atwoort, Hpaalrtlng A t'». wtt married ; 
Job* lat t«» Mra Kraak llun wa.«'auibt» r 
of tba la'a Col. fHNM 
Hoi*. George I) I* hulMIng a 
fence aroaart hla groaada at tb« old L «rg 
boira«taad 
Th« Memorial Pay «iricUee |a«a*d iff 
»er? fleaaantly bera >'<■••»« <1 o r.>»t, (J I 
A. It, contrmp!aU a Oraod Arm? olr»>r« 
tloB oa.tulrt.at wbl-'i all th- 0 A It 
I'oata Ib thla acctlcB will be lavlUd t<> 
putklpaw. 
~ 
KAStT'KHU. 
Kh tar I'olaal met with an accident tba 
other day; whila barrowtag, -j# eturk a 
harrow tooth tbroagb bla foot 
II art well Oldham ha* moead on to th* 
Jack Ctiarrhlll farm 
O T. Ilper haa flnlahert »awlng hla 
Mrch 
KHYK 
A party of (lahermeB ap Walker'a Itrook 
tha other day, gone aboet lira hoara from | 
the Walker farm la Ko*'»ury. aught , 
trout from 5 to 7 I ache# loBg—do great of 
a day fur trnut. rtiher 
K BKONVNHIKM) 
Htv. >; I*. Kaatman of Hiram, |i»» tn 
liUrfillni Unptrur* Inttr* il Um Con 
gregailonal church. Sunday evening, 731. 
Imperial roeotlcn waa made of lb* piaaage 
by the llonae of llepr»a« ntatlvra of lb# Na- 
tional Kdacatlonal Hill for Scli atlfl Tem- 
perance Instruction la tbe iMatrlct of Col- 
aoMi and Terrltnrlee — An appeal by p« »* 
t*I l« being ami t*» the Noprrvla >ra of earb 
town In Oifor 1 County. In reference to the 
• nforrirg of the »ame law. wblrh wta 
p«**< I in oar Stale laat ftir The law | 
r*<|atr«e It to be taught In acboola of all 
gradea Nup«rvl».<re »b<>uM that It l« 
done. 
Jacob ColSy'a new houae la a? at..I part- 
ly hoarded 
Memorial aervlcea in the .V»Ui 
KOXBUKY. 
Nett!e Taylor of Orafton la tear bin* In 
I • « t N 
"Mayor" ltam«iy drove bl« aprace Into 
the Att'lrosriifKlD on the l«'.h H moat 
of tbe l<>K* will rearb I<ewl«l<»n In aplta of 
In* wiaracre* Ouu Irra ba-e w*»trd 
wladom en<>nib on tb • apraee lob, to raa 
tbe whole state of Maine ten y»ar« The 
•'Mayor" la nowprtpaMng lodrvahla pin* < 
an I poplar oat. tbe pine calf g«e to Oro- 
vera mill In Andover. 
ltev. Mr York preached at lloihary 
I'ond on tbe 7«th. 
Mr. an I Mrs. Oordon front Llverrn tra 
have been vlalllng tbelr daughl* r, Mra II. 
A Kna|>i« 
Mra K. A Krvl. of Aaharn, baa lately 
flatted bar a ater. Mra Jjhn lt*ad 
SO. Bl'CK FIELD. 
Weather cold an I wet; but growing 
weatbvr nevertheless 8 use of oar farm 
rra have rompleUd tbelr aprlni'a Work 
Will.Hean la in feeMe health 
Moaea Jordan believe* that ba hM a can- 
cer forming upon bla n«»e. 
Tb* K<»ad Commissioner baa commenced 
operations upon the roa.1a 
"Oraaa la looking wall," la tbe remark 
of all. 
W H. Itarknam aold a veal calf to Will 
llecord for #10 
William Koblnaon aold a cow to A 0. 
l'arkar-1 
William Pnnn and family of Mechanic 
Palle have he»n vlalllng at A O rckard'a 
Chart# s Merrill has beroa* converted to 
tbe belief tbat the world la roan I 
SWEDEN. 
K L Kaatman ba« left Sweden and In 
ten la to paaa the aommrr at St Alba**, 
wb*ra bla alaUr Uvea 
Mra A. II WhlUhoaa« la v»rj alck at 
Mra. Al'*ert Smart • 
Tbomna Mdnllre ba* been through oar 
town collecting a fir* tax for the Kry*btrg 
Insurance Co. Ila *!ao a*tiled with A. II 
WhIUbouae for lha alight damage done 
bla buildings by a (Ira tbat caught on tba 
roof and waa Mtk el bf ft number of men 
working near barely In aeaaon lo aave the 
houae. 
Ilolb Sewing Clrclea m«t In oar nelgb- 
torhood la»t wtek the M. K H->cl*ty wltb 
Mra. J. A. Young, Wedneaday, and tbe 
Corgregatlonal with Mra. Saml I'lumimr, 
Tkaraday. 
A awing broke throwing to Um barn floor 
Maode Young and Llllla Bennett. Itotb 
glrla were aligbtly Injured—one of Ml«a 
U«nnetl'a handa ao badly thai It la atlll 
uaelaaa. 
Many catt'e are at large lo tba roada. 
We wlah their owmr« woald takecbargo 
of them. 
'•-(i Hvke'.l an 1 wife celebrated tb* 
lltk *DDlfrr»try of their marrlag*, Tuee- 
day afternoon aodevenlog. Without mbiI< 
Ing «>ut Into "tbe highways to t •" 
and "comjxlllcg th« m to come lo,M gueat* 
cam* voluntarily. neighbore and friend* 
from tbla »d<1 aijolnloc town*, till a hun- 
dred were preeent to JoId In mngratulat* 
loc tbc worthy coaple tor tin harmony 
ao<1 aucce** of tbclr nutted tntrcb aloog 
llfe'a Journey till the time of their ellver 
wrd.ling came, and to hope tbat tba part- 
nership might continue till tb«ir golden 
Wedding ml|{ht b« celebrated. After eorlal 
Intercourse and a picnic auppt-r, came lit- 
erary exercise* preceded by a prayer of- 
fered by Jam*a Shaw of Water f>rd Vocal 
and Instrumental mu«ic and recitations 
follow*!. While all afforded pleasure aod 
did tbclr parte creditably, we may aay tbat 
especial gratification nod Inurest w»r* 
given by tba recitation* of Mine Htearna 
of Lovell, an I Ml*a Wtbb of North 
Brltgton. 
Mr*, Hsywsrd Wbltebouse waa moved 
home from Mr*. Hmart'a. the :*9tb, being 
carried on a atretcber, aa abe waa too 
weak to rl>le In a carriage. 
Mlnot Never* ha* been on the alck llat 
aome time; I* n >* Improving. Ilia neigh- 
bora anlted to plant bl« corn, To«eday— 
A like deed of klndneaa waa abown A. II 
Wbltebouae. Saturday laat week. 
Jonathan Wllaon la paying a abort flail 
to bla *oo. Dr. C. K Wllaon of Hiram 
BYKON 
Marian Abbott from thle toes la t^ach- 
Ing Weld opprr vlllag* school. Mlaa I'eck 
from I)lafl«kl la teaching II >p City school 
In tbla town. 
I*. C. Witham haa been on tha tick llat 
for a w«ek put 
It la reported tbat Piah Commissioner 
II. O. Stanley recently took a land locked 
aalmon at Weld I'ond, welching 113 4 
pounds 
Oeo. P. Cooper haa aold bla place to 
Cbaa. Kunilett. 
A bear killed and ate a lamb and fear* 
fully tore tbe flesh from a cood aheep fur 
A. 8 Yonog. Monday night He and one 
of bla neighbore followed blm wltb dogi 
tbe next morning aom* two mllca, bnt 
could not overtake blm. 
Otla Hay ford. K«q and party returned 
from Fonr 1'onda Tneeday. TLey bad line 
Krt and took 
Iota of tbe "apeckled bean* 
i."
George Haaney'a spruce drlv.» from MUI 
Brook, Hoxbnry l'ond and Cilia lilver, 
went Into tbe Androecoggln Klver laat 
week. He la nowdrlvlof bla poplar down 
tke same route. 
Tbla (Wedneedny) morning, -fCih, anow 
covered tbe groand on tbe topa of tb* 
mounUlna here. We bad a cold rain sto'tn 
yesterday. 
Mra. K 8. Folaom of Berlin, N. II., waa 
at Hop City with millinery, Monday. 
PERU. 
Mm Polly Tarner, a 1*1) ahoat M yarn 
old, fell oo the fl xir tb« other day, ikl 
fractured bcr hip. 
Mr*. Arthur llailetoa alack a pea kalfa 
into her f'N.t, th« other day, U happened 
tn h0 if lag on the (1 mr, anl aha atepped 
oa It 
NKWHY. 
K. I). Knapp h«« aot ia ytl raaiht any 
twar«. hat • cow he long lag to Joba Kami a 
»m fullo«l la una of bla trap*. laat Taea- 
day When r»leaa»d. aa ao u»m • werw 
'•rok»n. Kaipp »ofcr«Nle»1 la getting h«r U> 
hla barn and hope* to b» a'>le to aara brr. 
A (' UttVlihli hull)* »>••! lurk rala- 
las dill l|» haa Jiat l«»«t a fine K< lair 
two yeara old; two >eara ago be lo«t a rrtj 
air* one of tbo aatue blood 
.Stephen Poater atd f. J Sargent htra 
loardad a rar of potafva tMa waek, moat- 
If of the Ir own raising, they aia latmded 
for the D «ton market. Tba prlca It flva 
renta better than a week ago. 
Now Advertisements. 
Indigestion. 
Many p«ta.>ii« low» apprtlta and 
atrength, become em* uilnl, auffrr, and 
•lie, hrrana* «>f dele, tlia nutrition, who 
might hat it I-tii restored to health l>y 
Ajrvr'a Haraapartlla. Tina niedit in* a. fa 
upon the dig*atlv<* organa, through th« 
lliwl, and haa effected wonderful rtirea. 
f. r yeara I anffered fr^m Indirection 
and Iam of Appetite, and failed to find 
relief until I i«-ffan taking Ayer'a Kar- 
tapnnll*. Tbraa twttlaa of thia ucdlcina 
Entirely Cured 
me, aad my appetlt* and d if eat Ion am 
now perfei r — fred. (i IWir, M 
Hatantb at, boutli lUwton, Mam. 
I ha*#, f >r yeara. Buffered arntely from 
Paapepaia. •< anely taking a meal, uatil 
within the |«aat few tuontha, without en* 
timing K.f moat dtftreaaing p«UM ot 
Indigesti.n M» alotnarh a metimea re- 
te» ted all food lletaniffrHllyrrttureit 
in atrenglh, and very dea|>ond«nt. Italia- 
t ed, at laat, that my troubU waa of n 
». rufulmia natnra. 1 hegan taking Aor'i 
s*r%j|^nlU. and heller* It I iaa M*ed my 
life Mr appetite and dlgeatwm are now 
£ ••1. and mr health la pcrfivt. — Oliver 
T Adama, Hpenter, Ohio. * 
Aycr's Sarsaparilla, 
p»»r«fft it l»e J c At«» k Co, \a ». :i, Um. 
"• il t » »ll * ]*rk« 11. »ii Mllw, t>. 
ATTENTION FARMERS. 
S. M. lilNO, 
Auurr ro« tiik 
Leonard Mower, 
AM> 
YANKEE HORSE RAKE. 
wtarkkih»m« in iMimxTor 
)dd Fellows' Block, South Paris, Me., 
Mf b« f •(tor 
June II, Through the Seiion. 
MANHOOD 
How Lost, How Restored ! 
Jml t MiU'>inf it, Cw 
Willi (tltWiiM >••*,»• r»4%*+; mt* 
>r uruUHnialMt *V *»wbii NiUmm, la 
Mlur Ur> Hr«ntl lAMM#, iBfuUMf. Mralal 
lit I'lliaKil letinfllr, l«|«<l Mil U M«r 
< a» I Fin, 
»<JurH br Mif ikor Mini 
[•M*, *f 
TW f»t»UiM»>l amfear, la thi» % t■ f»b « rtiir, 
Irai I f .Ira* >nat/o'ra Ira* a lairtf ,NN' Nf<M 
(I (xirt.r*, Ih %l Ik* llirwllf itir n( 
»r«b ..»n«rt* ilNlf run' l> njli »«l I 
■ I* ... ■ • si »»rw • r«(Uti. li«i ftNi. 
||I, k» MUI ll Wlk-I ttrff an Jafrr, I) Kilifr 
■ rial • r Mi l.li >* a? '«• raf i.a<>,f 
t>»«i i». M. I rft.li » lr 
•#- r' • I *r\ ■ r% iimm .1 Im la ika ktali aft f 
ir» i"Via a I i««fT au i« lk< IibI. 
■»nl iil»«t! is a *lilca #b»», | » •• aar a-l 
lr«M.y»«<faU, m maipi •( Mr rwaiior ia« 
•oaiaf• al«ai^« A '4'*w, 
THE CULVCRWfll MEDICAL CO.. 
> I $•, Km l#»k, l| T. TmI 0*;# •■«, 4)0. 
A CREAJ FALL! 
I.W. Andrews & Son, 
»'«l> MialtiUy «a bar. 4 a lart* ilork •( |4lalr<) 
Iktl c om rwirM 
Rurial Caskets, 
-Mill A V- 
Broadcloths, Velvets, Crapes, Etc., 
> It M«r| aa I ahK# r-.r to*i« aa t >(*4 |«opla, 
wk*H lh»y arr mIIim 
20 Por Cont. Chcapor than Usual. 
CiMiwm tal Ikalr Ik rm M fr*a of rlinr. 
Il'i mi InnMlMil wbra .!»airt<l 
I. A. Bolster <k Sons, Agents, 
NOnWAY. 
I. W. Andrews & Son, 
South Woodstock, Me. 
Abilmri of %%rl». 
Al'liVlU'l II. AI»A1I« Of KkmMI. I .»• 
b ol Uu.a kuaalla. II NiTIIAN II 
kn*rr.«( H'ta ailtnaa 
riaaof Um law-for #>*» iMarllii talk* 
i».. i,i it i.» i» 
■ « * -. |; •• |ii'« el 
• nt, if a; no. 
kTATK or MAIHC 
>\n»UI>. a»r*«« Ja4^tal (our I. Mat 
Irrm, A D. I Ml. 
AKii tin II. Antii it. Kama* II K**rr. 
Aa4 aow it i| Kar a| la ika lourl ikal Ika 
in I I Wra4ani I* a* I aa lakab.iaal of ir. a nut* 
u.4 ka* an train iimim allorwar tk»r«la.a»4 
,bu ha baa ao aollro af Ika iw«ila«« » of tkia tall. 
It i* otin uuii riu l«i'ir flti Um nil 
r.a au* aooij |h« |i«i>i laat.il lb# iwa.laarv 
Ikrrauf b» rauiiaf aa ikairicl af Ihn writ 
■ nk Ikia Ontor af teart lk*r«»a, la l>a fab- 
iak*.| ikrM woaka nir<-#ni»»if ia ika Oatard 
Ikiaorril, • | iiar prlau-l la I'arli la aaa-l <'«>«ia- 
l», Ika laai poblKAito* ta l* IMrtf .lari ai Wail 
b*f»r« Ika Mil icrw of ialj loiiM, u ba hil.taa n 
I'ar .i, afurtBai'l. "• tha §•• >»4 Tur»!ajr of iwt. 
i»«l la IkaraJ Ikil Ikr »wa-l IklnJul Mf ll» 
I<. I ikr ir ii i-»ar at ai l 4.<>wrt ia4 Ik<>w rauaa If 
Mi? k» kaa wh* Irani ikoaM aol ba r*alar- 
al ibvrooB, ia4 tiwulk>a u«ua>l liaalf 
AllrH Al.HKKT »■ AI kTIN.Tirrl 
A irua abalri«i of writ ikI o*4ar ar mrt 
thrrrua. AUaal AI.nKUTS.AUkTIM.ClMk. 
NOTICE. 
I krrabr |l»a Mlw Ikal I ktta Ikla ilu iiih 
B| r'M Arthur A. Cawaiafi. kit ilaa darlac 
kli aiiaorilT la irl far klaiiaU. u4 akill clala 
waaM ku varaiaf or piy aa| J*Ua of ku 
#iau*«Ua« afUr iku lata. 
IWli.il, Mar **Ui. I"" 
BLI/A L. tl MMIMil. 
w iibmi-II L. Ct'HMiaua. 
WfUMUffi Notlre. 
OTTM K «r THB RHKBtrt or OIIDIDCOI XI. 
aTATKOf M*I>K. 
mroiin, -r«u, atay m, a. i>. ta« 
'Pllh M U> «lra aotk<a. Ih41 M IM -* Ib4ay of 
X *•?. A. |I. I** • Wurui la Imoiirnri wi> 
Imm<I oat *1 Ik* Coart of lM«lf«rr for mM 
( ••uilf «I Oalonl, i(ilnl U.a NUli of llaary A. 
Mill*, cf Aa4aatr. la at, I CoaMy. a t a l<«>l u b« 
aa liHilinl litiilor. oa |*i«u«a of 
abxb Mtilioa wm BU>I oa Um ;<Wb <lar af May 
a. i» l»*, luatKh laat aaaari data lataraat oa 
»lalma It In ba n»wi>ulai| .Thai Iba pay maal of air 
iitli aa-l MM WWH aa.| Iraaafar of aay prap- 
«ty Ixinagiaa Io a*i4 AaMar, to bis o* far b»a 
aaa. aa I im JrlUrry —4 traaafrr af an j prapay- 
ty by bia ara larbbMaa by It*; TUl ■wia« 
of ua I'ra«l I lor* af aafcl Itablac. I* yran thai# 
i|»m» aa>l rbooaa oaa ar aiora Amiimn af ma 
a«tal«. will ba brl4 at a Caul of laaalraaat. la ba 
koMn tl Far la. la a*M laaaty. oa UM l*lb 4ay 
af Jaaa a. l» Irw, at aiaa o'alack la tha fora 
«.irra aa.lar ay baa I iba .lata Irat at>a«a writ- 
ki CYftlM M. WOMMKIX, Ifepuly sbnif. 
a* MM<*«far af Iba laarl of laaolaaary, |.>r 
aat«l Ooaatr af Oafor^. 
WORTH HAVING! 
HMD, MelillT I GO'S 
POCKET ATLAS OF THE VOHLD 
flallaa af Aaai«BM at bla lypal»««aaf. 
At Pari*, la Ik# OaaalT af OiflaH aa.l Mil 
of Mauw, iba ink day af May. A. I> l«"i. 
Tba aa.larai«a«l ban by fir aa aaataa af kla ap 
MMiBMk! fti iMt/BMOl 
OA NIK I. It LKftftOK* af Watariart, 
la tka l oaaiy af O»to»4. laaolraal DrMar, wka 
baa baaa datliral aa laaalaaat apaa kla pMtlM 
to tka Coart of laaolraaey tar aaM aaaty af 
Oit#f4 
JAMM >. WRIGHT. Aaaipaa 
NOTICE. 
All paraaaaaia krnbr aaUAad, tkat ajwlk, 
Can la M. Ilamaa, baa (aft ay ktaaa aa4 kaaaa 
wnkaat caaaa, aad I akall pa/ ao «abu af Mr 
■ aiLlli (I If a ||#r Ibla >|a|§ aaatraaoac aaar taw jg. ^  ^ HOLMAH. JM. 
Imlatf, MAy It. im. 
PURE BLOOD 
M««m b««)U m4 U4 Uo! mmi •rroTate, itUf, KVrtrhaa, kit Kl<r*«, fWvr. 
HwyUa, DutK Timm, Mark lb»te ami nttom otter di«r iKm 
vhlcfc ir« •)«•!• tl* uatgrowtfc of Impart Wool 
Km. Tim Oiun* U fMor ul IW Pim M. 
M. & (VM, mJ mUut «i TW Moo i«4 Ik* 
l>ny " A of kU famil; k*l • www raoo 
O# i'*jikrt la Mwtk a»l Hwrt, uM la tuUmt 
»i;i to f«4 MW, it UM bu^kl Bnm^ Kim' 
I«tUm mi «m (mi. M#r. Mr. Oontek wtO m' 
iarm Ik* »buT*. 
Mb. U A. F*» II*. <4 KUMrortk, U (|nl for 
tha lanku Kiprra* a, ia4 ««u I fn( Hurt 
TVrt »t« u tkal l<i«a u aeqaaiataa" of kit 
•koao eniio* • m that of a Mlkr, Yr>m «atlutf 
Mil fmf ho had raaUoclal I M roao of bMM 
holr taaa uol, lm «*4 buf; conH «lth 
kkKtk— II* kioh am* bullh 
Brown's Sarsaparilla 
•aJ II h«lp«l klai aw than layUi.af ka mt ka>J 
WVa ka Mil to *aa a f'« <Ur* ha bn«(il • 
kr|> N|Vr oa-l «aM ka tfcuakl mm k«w • an1 
Ma. run Crirri*, th* aaU-ka^aa t»«t a»l 
*tut 4Mkr la Ba*i". k*l truakte wttk Caak'r la 
Mntk ltd Itoairk. THIi niMl owUnl mi 
*M(k, baltgaattua, Mr. Mr. Cartw Ut tur 
yaarairM log* rtt of tktokaahor, a*4 ml; tm- 
«nM ikn ka bagaa IW m U Brvara'a Maraa- 
pa/111*. Mr. Cartta aalkartava ika aaa at Ma 
am* n« la 1* Mia kaalU Ilia fur par*. Uatafa 
Brown's Sarsaparilla 
la a »oa<irfal bm4Vmm f.* kaaaur 
W A. Jonaaoa la a rh*klng dcalar ua PVbrrlag 
*>|aar«. Ka*(w. "I Lata Ul," »akl Mr Jukaaa, 
"ataafcatar liaor thai m» f<* * loaf Uav, 
•*tlrk ilw>| ||a»tf ta By tbawk mm* maalk 
iwtlUll farfiaf «kkk I CM M tadba aa 
frMfil tUkUlly. litra uM ataa; n»i<l *. a»l 
•I !«M t*«(kl Dran'i ftar*a(*ri:i*. I aaa tf* l« 
•ay, lUi, au far aa mj asywWara |«a, It la IW 
ImI tktaf '«* I*"'/1"* Muul kac*ra." 
If vtw k»»» any uWh I"*** "> *"■ "r4°"*' *"• 
w ,UI 
Dfon'i K«mt«nl'4 «lll cm ym. If Ml, Mwy »U> l» MmW. 
Brown's Sarsaparilla 
U««lby ..I OnffWUf^l' «t»4tt~fur|Ltt. AHA WARRED. I»—T» 
*«• 
NEW GOODS ! 
WE IIAVK JUST RECEIVED A 
"Very Large Stools. 
PLAIN. BROCADED & FANCY PARASOLS 
which we are tolling at **ry low pnrrn. Our 
DRESS GOODS DEPARTMENT, 
in |>nrkr«l with all kin<U of 
SPRING & SUMMER GOODS, 
witli a full line of 
Trimmings to Matoli. 
Wo Late an immense stork of 
Cambrics, Lawns, Seersuckers. Satines, Etc. 
Thin in tho Iyir^eat Stock we h**• oter ha«l, ami onr pricca aro a* Low an 
the Lowe*t. 
WHITCOMB & SMILEY, 
129 MAIN STREET. 
NORWAY, • ME. 
SPECIAL INDUCEMENTS 
FOR THIS WEEK! 
1 Lot 21 Inch Black Silk, 
THAT COST AT MANTFA< Tl'KKUS 
$1.05 30 days ago will be sold for $1 per yard. 
I LOT BROWN & BLUE WOOL LACE, 
17 cent width for 7 cents per yard. 
CHENILLE BRAIDED LACE 
AND OTHER DRESS TRIMMINGS. 
LADIES' MADE DP COTTON UNDERWEAR 
AN ELEGANT ASSORTMENT NOW ON SALE. 
BOWKER'S, 
No. 3 Odd Fellows' Block, South Paris, Maine. 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
Wboro Yon will Kind a forgo AMortmcnt of 
Silk HandkorchiGfs, Mufflers, Nock Tios, Wris- 
ters, Gloves, Collars and OufTs, Cardigans, 
Suspenders, Undorclotbing and lots 
of othor Useful Gifts. 
Big Bargains In Overcoats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuntom work ratfclo to onler in the Ubwt »tjl«i *n«l tit tin- lowett priem. 
J. F. Huntington &, Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 
MILLINERY ! 
ANOTHER BIG LOT OF 
Millinery and Fancy Goods! 
•oTTliia time all ibo Summer ahapea in Hats Bonnets, colored and 
white. and everything in the fancy trimming t«» trim them uith I have all 
the 
NEW SHADE HATS. 
Come one, come all. ami »ec the New Novolties In Trimmings f«»r 
•ummer—entirely new. 
I have not in the leant let my fancy good* get low, for witli ray millinery. 
I have added all the new fancy good* for itimmi r, including new Button*. 
C'laaptt, lacing Cord* with Hook*. and lot* of norelttea; with a full line of 
(ilo\cn nnd Mitt* for ladica and children. N»w lot of Honiery. Underwear. 
Cornet*. Hoop Skirt*. Ilunth*, in fact everything the laJie* will need for 
luromrr. 
MRS. W. MOORE, 
113 Main Street, - Norway, Maine. 
WANTED! 
AVtrtlulm4Nt«>. k ■i.llH-M** «• 
aua. MMbUftfUkiay fell rk»rf* aa-1 <«••« U# 
wwl tor Nr la ik« fmbIIf, • a k»« «f ■ r*f»v 
 WUIa-M* •
r ia Mil It 
ttrtfifjm 
Ml tttattlaa (U r^Mf. hJ a*traa»iaf 
j. ii. Vii/uWi *•. ram. m«. 
T«V OmmI:.. FIBITTCLAMITUl'E m jod Jrnminfir 
TMS SHEETS K«v*p*|Mr Almll»H Iwiii(I>1|Wm 
mSSvij MEW YORK. 
CASTOR IA 
•«>,. ■ .v w\-\\v\vyv\yv• ■ wv» ■ ■ 
for Infants and Children* 
> ••r**2fc4*r*nt torh -ln« -S*l 
UMnfmrtour pn«ri|«Ma 
ai.Urm.VD, 
1U •» UaJurt •*.. llr«*4^v X T 
CWj*. 
Ikm«r l>t- n». v t Er«c*»*M«. 
KlUi *.«*(, {!*«• Ml 41- 
Tu Can*. • CVwuT, 1* VWM *. T. 
Room Papers, 
Window Shades, 
Fixtures. Curtain Poles. 
Rings, Loops. 
CORO. TASSELS, FRINGES. 
Largest Stock 
K»cr (bnpUyol in Ovoty 
PRICES THE LOWEST. 
flllHl** *hw«lr% luiif I p it it it 
Hung I* Order. 
Kmm rn|»rr« Triwaril itttrf IV. 
Ilrrr'tl in Vtrwuj nn«l *«. 
I*nrl« I'rff nl I hai|f. 
MOVES" DRUG & BOOK STORE, 
Norway, Maine. 
Tobacco! Tobacco! 
C.H.PORTER'S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds. 
From to $1.00 a I'ounri. 
—ALH>- 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
ELLIOTTS 
Clothing Store, 
It Till FLACK TO l TiH * 
WEARING APPAREL !! 
Big Stock ! Low Prices! 
M-| if •* '*.1 
f (n« IMI II i« .M I fc» «-»!, ai4* 
( KtN. IIiU I |M t>4 f *r% »kl»| •• 
• Ui ■ w» 4 • Mr 
~ • ("••4 •( »• 
II* *1 «W •«.»»• • k»r» ^irHlwri ru 
l«* at M l 
F. Q. Elliott's Clothing Stcrc 
Norway, Mo. 
"special- 
BARGAINS! 
We offer t-»i ir nt-'i < r' the foj 
lowing trml* v which ar«* 
DRIVES 
in trrry i<*rti<*ul*r an<l w«* wouM in 
Titr t ur ape* lal »tt« nli-»n t » ku • 
DRIVE NO. I. 
TV lallj. a fine American K. I Hut* 
t<«n It•«>t f r l'nec 
K|tul to a Freach K.I IU>t. 
DRIVE NO. 2. 
Tb«* [X)Q^1im 00 Shi*' far Men 
Will wear a* l<>nj* a* a ?"• • «0 Shoe. 
DRIVE NO. 3. 
3 l'oun<l« of lllark Porm«»«a T«a 
for #1"" Same quality tea QMnlhr 
•ol<l for 50 rviiu j*r pound. 
DRIVE NO. 4. 
•1 I' uriil» f >».'•«• Uufiilrr NUr 1;, 
f«f 2" rent*. 
Th« iU>vf ur i.nljr a few of the 
many Extra TrvU» we bate 
riroi* give ua a rail an l we will 
roovioca too that tL;» la the place to 
tra<le an«i aa*e moof.v. 
Your Wry ilwjertfollT, 
LEWIS B. ANDREWS, 
WEST PARIS, MAINE. 
Mat l«», l'v'M;. 
( •■Mltttoarr*' Itliif 
fpHI — li r»if»i I kti ,m4 to»« t^ualr4 lit IW 
1 ll « J»l<< M 1*11 >1i tk> ( trmmtj ml I l|kH, 
mm Ito UipI Iw*l« '4 Apr At*. !*»■,< m • 
MMRhtMMN m4 utaiw Ik fltiM W <r*4< 
wi ymi Ik* M* mi Lr« • f Ilia. Uto W Itoa 
■trk 4i mmIIMMfy, hi m» I,w»whmhI 'l»»a> 
kwtM r»« mm tk«t ati mmmum >> ■ IW l*>' *1 
Mai ift> x»r*i ar» iiU«»I >m>I iniliiiw a I 
to Mtw« mi ywM tWif H>imi m4 im ik>i a... 
to .« MM* «* tto (An •/ D- a UmIhq a M, 1a 
frrtWl, «• IW l>li 4*t '4 Jm> k»4 I to tla 4u m4 
*««<«) lk*M 4af Wlirtotof erst, al ir« a'rtork 
la tto fcftMM Wnit •( Mkl !•• • 
iNtfl lk.« i«U 4av rf Mm. A. U IM. 
join r iIi khiii ♦„ 
Mil 1 iMh I MWKIlP. » 
Grand Trunk Railway 
Wmltr 
I* mJ UUr IM IM, l«*. «4 «MI Nr»k»r » 
Im, ir»M «ll in m 
T" r»«n-4»» 
r~. w i»j 
4. ■ • ■ r. a. 
• — i u u m 
>. r»t. • • «tl l«t 
V MK • I" tu It? 
|tr«fc.l. atr •* Im 
Uit-i %(.•, • M » I* IM 
Hn«tJ h*i, I 41 •• 
Vifi ISm, »»t » 41 i it 
•*. Nra, Wit • M I U 
«*. Nnt, ;!••«*' # • U I • 
\ r«M, tn «• Kl> • * !<• 
«*N l»<4 I# !<• 
IV>s [tfAfil MM CM IM 
iiiM, MM • M lit 
Nk m ti • a • m 
Imm JmkM, M«* TM « II 
I* M •» I. U«* • •• • 
I'vm I'« « W IVnlit'l •( T M 
W Wt «, w-1 I U mi IMM 
f«'«rui> T>» »"«TtUk 
M<w t r»M M.%«l * 
4 ■ r ■ r. 
r T144.1, »M IM « 
I »• • J «•<«*>•, • l« IU • 
n«tMvrk4, • m i«i 
tt|M, * M >1* 
Oft |>ms MM ID t 
s. |*tr i, MM I M 
\arw4t. 14TT»•> MM IM T 
\«r*4*. •*•»» 14 • I M t 
v fv s w«»«l M M I'M I 
IV s M - IM • 
IWI, II «• « U • 
I N..«, II M 4 Zt • 
K.> II M • « • 
W IbtW. U IT 4 44 • 
W«a. II M » M • 
H M t M U 
I * • ••• P " mIi Im Ul.*44?M» • 
Mkll It » J4 * • 
•| w. • » » «»k* I* In »< 
■Midi • UU.itlltftl U«HM J 
lA MAN 
CHICAGO. ROCK ISLAJD1 PACIFIC El 
if IW Kl>n if KB liU, + <M 
k*»i m4 w * f (M •* ! wfi 
» H |>M« 4#'* • » • «• .,# •'•n. 
«4> •»< I*' >H Ollf. >» X iL U< 
v^k, lonwii. ■<»»»>#«)*♦ i»4 K ?• I* 
It Vi«X •• • * %. 
>•« -# !' •»•• % I lli# ft H 
UMIM Ik M M4 
»- 4 4N «f V «< »f rt#' « Mi 
> ; i| h »• -> Be» 
•Hani (%Mt itn, r». ^*r. • f»» » 
t»4 IM !'■» tii> W 1* ***# * M1 
»* <M Vftbl T%r«t T?%» M MtWl llkWtffMl j 
Mm M .M I »«* I « 1 l~X*. 
%.. It. • 1 «<H ■« 4x1 • 
"AlBCRT LCA ROUTf." 
1 ••' I I* »»■< Um. «A I Kmii- 
!••. %«B tMMlUV Nw >»>■»<> 
H • M # • I •* Wu A* «4(4 A %- 
| • 4 )• Mk 
m •• • l«! « 
Til>>ni|"lii f t 1 tityiu t*4 uni^ Mm»» 
•»m »»1 »• N«i m4 ta*»*m<*4*4Ae ^nii 
4 41 « '• 1 •>•< v4 I «•« Btmm 
TttlM 
1 «•*• » • •* >• nr t»*l tvrift OAm ti 
U« v *> •*! N>i«< i»4 mil 
fW*«4 • I »•'•• W i* 
••»• M • M * •, rt •** »•»» »<«• kl«M- 
■» • ^4..*t nlfUfcit |M 14« V»t4u4 ft«4 
CBtAT ROCK ISLAND ROUTS 
II !•»' » ■ IMX tu4«l UAft, •# *4Jn« 
a. ». Cllll. t. • JON*. 
V ■> I «M • • T|« | *«»» i#« 
CHICAGO. 
PORTLAND STEAM PACKET CO. 
oil. It I. I.I (RLK IM». »»' 
Boston 
Steamers. 
Fare SI- 
The First Class Steamers 
TME«IO*T A JOII* M 1(0014% 
w || Imo I'ui: Wfttrf. I- *1 Iwl 
W '• I I I Ml l»t • WlMTl, K«M, • ( 
• I ■ I • A11 T *«»Ul 
l*wMtitf< i>» i* • m win • *»«krutl* 
• |M'l fMl 1(4 **041 lk« IIDIM 1*4 IMKItlM 
*f imilM II l*M It 
Ikm il it itu Iw h« »l«. I »uii«i<«fUrail 
Trvkt Ml A H P t II.. til M' iMUil II 
Hi. i»4 (Mi H lkf«t|k. 
i«ut*f la. I««X J. f. UM.MMH m> 4|l 
cream «""Catarrh 
• k«a a I# he 
|4*Ul s tlJ fc* Al 
mir to .1 r» ct aai) 
••i*aa>i*f tfc« »«■••!« 
all ^»t*rrk4 *»«a, 
.-aaalatf »»W 
l|>»* Il »ll«? 
• IN 
tial>w« »' lk« a* 
•4J ^>1 ll^r* ffvM ft4 
Oil naJ -Ha, •«» 
I' ri» r fc»a ik« wm 
r*.ta'M (k« ■«»»>< 
(l( M>W J (MIL 
SO* *1,<JUD *5*U" 
A Hallaf 
A. ftiitht l»r«. HAY-FEVER 
A |»in 
•I'm 
* lp*M KM (Wk »"AU 111 
uar pr«a 1' *7 ««All Of al 
s j 
"-f **oriitui, 
^OTICH. 
^ jiss I 
(•minlMlvMfrt' Notice, 
'|'IIKii4»r«<vJ k«< t(l"n^l>4l*Mkf tk* 
1 II -a In'*• *4 t*r«A*t» tof IA« CtMty *f lit 
1 I -4 Nik* IA<*I TkMi*T *4 tpl<, A l» l«4 
j aa ■iumwi la i»» ti >>4 nwm ik» »!«>■• 
*r fi ;»•» if% KM Ik* iilwi a< |IWM|« U 
MDim i, law »f Koitart, a a*. I Cnwlf, 4* 
«*aa»l, ta ptwata< lM"!Mil ktnlif gl«« ar 
• thai atl B«»tki raai tw <!tM •( aii4 at 
l«niM«*t, k« iihval fa tii4 r't4Uri la ai ti 
pruta ik< ( > aiaa i»l lAal hf •illkdi 
Mw|i« II tk« k>ll««la| llMN iM |IM< M U>a 
I M*pw« •< nxillll IA* MM, 'l< At fMKk • 
H«m«4 m Tx«»'af. im • la* af J«M **4 l*i 
•xtaf a* m u>< iU; w <M«Mr,ai »a* a'cloak 
a iki wm»«« 
U»liiuv| ittir Nn.jt D. Ian. 
* H TAI MrT. I~ 
Jull* A rKUlll. i1**" *' •Wl' 
JOHNSONsANODYNE 
I LINIMENT 
I>M *.1 a*W Iw 
■UMl I«. 
CVip-OMfnt. CM- 
«*• y. '»> ■• I»i iiayr. 
CWaan 
If m4 I 
Hi IHW 
>M * CO 
TX-)R jNTEHNAL and 
PARSONS* ilLLS 
km Mttam m 
U m •b4)'«M» r»»<»r wtl 
MN •»! '*» » 
tf 
U »lA *i Mil MM* | l«cwn 
HAKE HENS LAY 
chicken cholera.-ssa.BftttSBOrzaSiU'sti'** 
Ol'H ITZ7.LK CORNER. 
ilu*a«nk>il«M lor tkU li^trtMMI ahouM 
to Ml Ik* editor, W.ll Kaarwaa. fall Bam- 
■M, M*.t 
I — «'M*B*I>B 
"• uJ (»# to l vkoU did Ikrvr, 
And many 1anc»ra tbev did m 
Omu Mot RTtm But. 
II — ItlDOK* TRIB* 
The other evening I'4 pawed aome well* 
•oaktd allme u«i of a email tr< b aid, after 
| iuii| m tk* t« aktttl*. Mt down to mJ 
Bdtktt'i xrooi, dil««l Ju flr»t II* 
bad x'ia* beak" that «u flt for ib alder• 
■ii. bat had let tka lock It ap. Tb*n 
b* airairrJ, " I will not rvpta* at my 
I atul »u*il at tb* helm aad aoon WU 
owe bo man I will let my hired aia go 
i'i>r turail, Ibuaih kla "pal may *t#al 
my »at lanh* whit* b* la goae." Saddva- 
1* b* crir.1 oat. "baad me that map; l*t 
»* hat* It «|«lck; tab* mytartoB; yiok 
It dow n; alto tb* pktar* of tb* l'oaca*; 
at>.l <>f that rare plant. ala't 
ji u golag tu do It? I know It la defaod; 
or* j« u going to do Itf" Tb«a b* mar* 
ma ml po» t celly, "I boaght of the Cloth 
Ing Co coal* foar la lamtwr"; aad tb«t> 
fell < fl lato a ewtet alambtr a 
iiL-<iMNiairiucti unum. 
Oompo**d of la irtur* 
My 33. 45. H, II la a towa la Scotland 
My : I". W, *. JO la a lows la Aala. 
Mf 31, t>. 14. 1? la a town I* Nevada 
My 19. t, 13, i, 33, r. 4. 30. XI la a towa 
la New Tori. 
My 40. 41, l(. 3. II la a Iota la Mala* 
My 4ft, (. 79, 34 la a German itat* 
My ?*. 72. II. 4} la a town la Virginia 
My sr. 7*. II la a towa In Vermont 
My 10. 3r. :i. 41, It. 47, 44 la n city In 
S«a Volt 
My I, a, ». 9 la tb* abbrtvlatloa of a 
Slat*. 
My wfcole la a fkrlptare paaaac• » 
iv. — raoataw 
A coaatry woman carrying egga to a 
garrison had Ihrt* aaarda to pa*a| ibr 
•old at tb* flrat, half tb* aamtor aba ha.1 
and half an egg more at tb* •«< oad. baif 
of what remained aad half an rgg m >r* 
at tb* third, half lb* rtmalader an-1 half an 
egg tnor* Wbca ab* arrived at tb* mar- 
ket-place ah* bad rgga How many 
had ah* nt Brat? 
t — woai» a^i «na. 
I. A kind of I re*. 
3. To aeparat*. 
3 Marfare 
4 Something <>fUn area at night 
Gam* Murvrrat* llov 
»i —i * aniaitox 
I. It. fir. 1 an attic 1* of food, an 1 leave 
a tree 
2 Urbea-I a tr«*. an I l*av* a part of a 
krtdg* 
Il« h« »I a part of a brldg*, and leav* 
a catlaary auncl 
4 11#briil a miliary atenatl. and leave 
a bird 
It. b'l l a bird, at .1 lra«* a salt of 
m*a*are 
«. ll. h« * 1 a unit of meaaare. and leave 
a v«rb that la n^l only In rvlatlon to 
nometbli-g that I* aot weil 
Ktb Km K* 
Avaaiu Tu hmi* or I.aar Wm. 
1—Uadbat 
: —J Gray, pack vvitb my boi five dot- 
*a *<iaUl« 
i— k i: 
V * n d * K 
i: T 
Kigali 
G H 
L y c * a M 
A I 
DiaioN 
K K 
I I. K Khrtlrf, J Illcbmond 3. Nrw 
Or • an*. I rruvi lmc* 1, WublniUta. 
i— BKANT 
>: i. in; u 
a in it i; 
BKHGK 
TKIKK 
Tb* Mala* Mutrlal Jwrail bo aala 
that It na I a II * a.atd paper ar» lb* only 
Mala* pat' r whlck have <>l»aty d;aap 
proved of lb* knlgku of labor m>>ve- 
to«nt Oath* wfiul* that l« ratber cr*d 
liable to ibe Mala* prra* Whli* there 
may to In tb* movement mack to cob- 
ilttun ib«re la aUo v»rv macb to com- 
ment. aad It la tbe province of tb« la**l- 
be* i. I j>ur»ai.at to But oaly Olaapprov* 
of tb* on* tot tucommeail an I eacuarM* 
tb*utr..r s far a» tb* la^tor movement 
coafla* lta< f to tb* lecltlmate purp"*e* 
and m«tbu«la of tb* organliatloa. a* »i- 
puaa«J«*l by Mr. roatriiy, It baa oar 
bvarty commcaJatloa. and wbea It break* 
away from it* laadmarka. aad, an W tb* 
leaJerablp of tack r«ck<e*a ftUoata a* 
Martin Irona, inctua muto, and atrkaa, 
and dlaafrctKina amoag wage earstra. It 
»* ar H'^iUmI coademBationa Ib 
la oti*r w iida. we commend tb* "good*' 
aad coadrma tk* "tod" Ib tbla aa la ail 
orgaalaaUoaa — m 
Ar Uimil-Speaking ofackoj) atorl**. 
1 went t*i *cb wl myaeif one*, an I oa* day 
wb«a flaltora w«re pre*eat. tk* t*acb«r 
tkuaght be w.miUI a how off tbr ap*!lmg and 
•leflnlBg duta Tblaga weat oa well BBtlll 
tb* word "alaaalar" wu given oat 
Tber* aeetalng to to a dlveralty of oplalon 
a* to tb* mmalng of the wor«l. on* aaylng 
it meaat on* thing aad aaotber, aatll tb* 
t«ack«r. by tk* way of throwing light np- 
oa tk* matt«r. aakvd 
Now If I aboald aay a man waa aala- 
galar man, what aboakl I utean' wbcr* 
apoa a bright boy aboaud. "A man tkat 
didn't have a wlfa!" 
A Uacbcr naked oa* of ker pnpi.a tk* 
otker day to glf* kar tk* asm of flvw aad 
ait "Lavm." waa tk* r*ply. 
"Yoa ahoul tn t aay 'Levea," eald ab*. 
"aay " el*T«a.'. aiwaya Neit boy, bow 
many are fit* aad aeven*" 
•-twelve waa tk* prompt reply. 
Tbla lacldrnt m««t prove tbat Oraera! 
Walker la right wk*a k* aaya tbat oar 
pabllc ackoolchlldrea l*ara logic ratker 
than namtor Ib their atady of arithmetic 
—■flrtKiklyn HttorJ. 
I*avtau a uaar or Gaanrcua —A pack 
peddler, wbli* trying to climb a fence near 
tb* old town brlu4* la Derby fall lato the 
water oa tb* oterfl >w*d mea<lowa. Will- 
lam L-nahan and William Ballantya* pall- 
«l tb* unlucky teadur oat of tb* wa!«r. 
For tbla act b* up*a*d bla piok, an I pra- 
aented eBCl of them with a leal pencil. 
NATIONAL Rl'MMKK bCUOOL OK 
MKTUOD3. 
Tb* aanaai a*aaloa of th* Nntloaal Ham- 
mer School of Mvtboda will to ke M 
ga, New York, from J»>iy 
19 to Aag 14 Tb* b*a.tkfalBea* of th* 
!'.*< e, moUrat* covt of living, attractive 
• urroaadlag, aearaeaa to Laka George, 
I vla< kv and otb*r charmlBg plar*a, 
together with tha edacatloaal a<lvantage* 
to to oSkrrl maka It a moat taluM* plate 
for Uacbera to aaaembl* for real, recrva* 
tloa aad Belf-Improvement. Tb* etp*na* 
< f atteadlng tb* vcbool will ba very light, 
aad th* faclllll*a for *Bjoymeat uaaur- 
paaaetl W. C. Crawford of Thomaatoa, 
btate Manager for Mala*, will forward 
ctrcaiara and give informatloa upon ap- 
plication of Interna ted partlca. Teachcra 
ab 'Bld avail them**lv«a of th* opportael* 
f t* o!T<r*d to tb*m by tbla laatltatloD. 
I). Lotbrop A Co. laau* tkta moatk a 
volume which oBght to to of practical 
vala* to at l«a*t ooa young woman la 
av*ry toWB .4 \n» Dtp>trt*ri for iiirlt, by 
Margaret Hldavy. It abowa bow two Bt- 
loa-bretl glrla *ara«d their llvlag. aad a 
coapettac* beald*. by reptlrlag worn 
rtolblag, cartalna, earprU. «tc. la Kraac* 
Iti racromM<«le*ae, wun ktr patruaag* of a 
<ioi*a fauuiie* or *o. la a regular-arrlvlag 
aad Importaat pcraonag*, aa propa*roa« 
a* ab* U Drceaaary. A <jaltl.mannered 
American mender, a.ct la b«r atltcbta aad 
b*r "J iialng" wko woald go from kom* 
to bona* to repair, woald Had ktra*lf a 
well-paid an I welcoatod viator. 
Thi followiog inggfttion from th* 
H«lfaat J until majr ba a valuabla one 
for aome of oar corraepondenU to beed : 
We bag to r-mlnd aome of oar con- 
temporaries tbat tke aa* of tk* word* 
"ap*ckl*d bt-aatlea" la ap*aktag of troat, la 
barred by tk* atatata of limitation*. Some 
other na—. ply—b. 
—A poet aare: "There la alwaji aanrlae 
aoD«wk«re .* 
Tbia la oc rn'ortlag. To tk* mm wko la 
Jt«t golag to tod tber* com** tha happy 
coaaolatloa tkat aom*body baa to gat ap 
■a 1 go to work. 
A8 IT WAS. 
A OIIMr«K IMTO Till Tkrt. Till orn- 
nu and corn* or 1824. 
no I. 
In *earching lb« inbiifi of tb« Pro- 
bata Offlct. Hi|iiiir I>*»u diacovarad 
two ancient book* of talua which be 
kindl} leave* witit the Dbmim bat, tod 
from which wa ahall make occaaional m. 
lection*, ii we ire aure tbey cannot fill 
to interest oar renders. 
The till* of lh« booh before u« U "The 
Maim Register, tod Cnited States Cnl* 
rndar for the jrir of our I/)rd I *24 : 
and 4dth of American Independence. 
1'ontnining Civil. Judicial, Krcleeiaatical 
kod MihUry l.ut* in Maine; Aaeocia- 
lion* And Corporate Institution*, for Lit- 
erary, Agiicultutal And Charitable pur* 
poaee; nimn of the Poet Town* and 
IVst Matter* in Main*. Al»o catalogue* 
of th» rticer* of the (lenerel Government, 
in ita *everal Department* and K*tabli»b- 
rrent* time* of ike siting* of the mi* 
>r*l Court* and a variety of other In* 
terr*ting articlf* Hj William M Sew. 
all, llaltowell Published by Olarter A 
Co. For aale at their Itaokatorr, No. I, 
Kennebec Kow " 
An ar.cient label in»ide the cover an* 
touncea that the book I* "Sold at the 
i>tford Hnokttore. Pari*) by A*a Harton, 
for GUiier A Co." 
On the fir*t page, following the title i* 
* li*t of "Mditary Kino, according to 
the latest Militia !.aw," which are a* 
follow*: 
"Non«ap| e*r*nce l*t Tuesday in May, 
•2 50. 
"Non-appearance at Company train* 
ing*, 91 SO. 
"IWhcietcy of gun. bajonet, and bait, 
or an iron or ateel ramrod, II 00. 
"iWficienry of cartridge boi, cartridge*, 
or knapaack, 30 cent*. 
"Ikftciency of two *pare tlinta, prim* 
mg wire, or bru*h, 20 cent*. 
"Disorderly firing, not mora than 
twenty dolltrs, nor U*< than hve dol- 
lara. 
"Neglect»rg to wtrn for eietciae, fit 
each prraon neglected, not mora than 
four dollar* not lea* than on* dollar. 
"Neglect of regimental duty, th»ee 
derly ltha»i. r, D"t mojf ttan 
twenty dollar* tor <#*• tnan fi»e dollar* 
"Neglect it £ to meet to cbnoae orticera, 
• 1 00. 
"Umng fa!»e information, of refuaiaf 
to (it* mmfi of perton* liablo to do 
military duty. 912.(Hi. 
"1 nmilitary conduct of mu*»ciana, ho! 
more than fJu.OO nor !r«* than • » 
"Neglect of town* to provide inrnj* 
nit ion, not more th*n #3<M) cm tor I*m 
than fjo.on 
"NHUct to w»ar uniform, f l.3<» 
"la ca*r f drlMkmrnt, idJ order* to 
march, for rc!»a»r, if paid in twenty-four 
hour* after, $ SO <*• 
lh* U« k •tatra that then «ill b* fit* 
rdi|>K« for tb* year 1#J», thrve of it* 
•ub, and two of th« moon, tkow of the 
*un occurring January 1. Jure aad 
IW. 2<), and tbot* of th* mom on Jan- 
uary 16, and July 10. 
'1 ban follow* lb« utual calendar, (it* 
i0|( remark*. oWmbl* day*, etc and 
memorandum* have been entered with a 
pen oppotlf* certain date* a* follow*: 
"May »n<>w May A, 6 inchea of 
•now ; May i!»t, rain and *aow 
" 
The *1111o«r* < f the Court* for the State 
of M*iae ait tfitea by couatie* 
I he Circuit Court of tb* ('aitrd Stati* 
wat boldea at Portland oa the l*t of 
June, aad at Wiacaaaet on the fir*t of 
October. 
The Supreme Judicial Court, in thu 
(ouaty, on the fourth Tueaday ia Au» 
gu*t; the Court of Common Plea*, at 
Tar:*, la*? Tueaday in February aud 
third Tueaday in Augjat; Court of Sea- 
•ion*, at Pane, third Tueaday in June, 
and aecood Tueaday in October; Court* 
of IV bate, at Pan*, oa the fourth Tuea- 
day in February fourth Tueaday of 
April; aecond Tueaday of June ; eecuad 
Tueaday of Aug u*t ; firat I'ueaday of 
October and firat Tueaday in iWcember 
At Fry*burg oa the laat Tueaday* ia 
January and July. 
At Waterfotd, on Motday not pre* 
ceedirg the laat Tuea. ia Jan. and July. 
At Itumford l'oint on tt* third Mon* 
day in September. 
At Jay Point, oa Taeaday ; at l.itti* 
more, on Wedneaday; and at Turner, 
oa Thurtday neit following the third 
Monday in September, aaaually. 
I he Court* were made up a* follow*: 
at tbkme m>'cut. cot bt 
Hon. I'rvntUa Mellca, I. I. P., of 
Cortland, Chief Jualic*. 
Hon. William p. Preble, of 1'ortland, 
Aaaociat* Juitice. 
Hon. Nathan \Ve*ton, Jr., of Audita, 
Aaaociate Juatic*. 
F.raatu* Foote, of Wiacaaaet, Attorney* 
Oeneral 
Simon (Jreenleaf, of Portland, lie- 
Hon Kiekiel Whitman, of IWland, 
Chief J attic*. 
H jo. Samuel K. Smith, of Wiacattet, 
Ateociat* Juttice. 
II a I>4til 1'erham, of Ureter, Atto* 
ciate luttice. — 
rot'BT or tttaiug*. 
(Os/oni County.) 
John Turner, of Turner, Chief Juttice. 
William lUeeell, of Fryeburg; 
Daniel Stowell, of I'arie ; 
William Wheeler, of ltumford; 
J a met Starr, Jr., of Jay, Ateociate 
Juttice*. 
I nder the head of "Juetic** through* 
out the State** U the name of William 
C. Whitney, of Hebron. 
A liet of the Notariee Public for the 
State it given by countiee: Tbcwe la 
Oiford County are Stephen Chae* Krye- 
burg; and Corneliut Holland, Canton. 
A litt of the aalariea of o(Ac*r* in 
Maine, it at follow*: 
••Oorernor, 11500; Chief Juatic* of 
>. J Court, 91800 ; other Juaticea of 8, 
J. Court, each 11500; Juaticea of the 
Court of Common Pltaa, each 11200; 
Att»rney()eneral, $1000; State Treat- 
urer, I'JOO ; Secretary of State, 9700 ; 
Adjutant-General, 9700; Reporter of 
Itociaiont in S. J. Court, 9000, Amount* 
ing in all to 911.400 
" 
Hy a law of the State, dutiea were 
impoaed on certain officer*, which duty 
wat to be paid by all appointed under 
the authority of the State, within aixty 
day* after being qualified to act under 
their committion. 
The following it a litt of the doti** 
impoaed: 
"On Sheriff* of the Countiee of Yoek, 
Cumberland, Lincoln tnd Kennebec, 
each fifty dollar*; on Sherifft of other 
Countiee in the State, twenty*fire dol. 
lava. 
"On Clerka of the Judicial Coarte in 
York, Cumberland, Uncoln and Kenn*- 
bee, forty dollar*; Clerk* of other Coun- 
tie*, twenty.fiv* dollar*. 
"Kegiater of Probata in each County, 
ten dollar*. 
• 'Judge* of Probata in each county, 
•even dollar*. 
"County Attorney* in each county, 
fir* dollar*. 
"Jnttic** of th* Peace, fir* dollar*. 
"Coronor*. each, thre* dollar*. 
"In<pector-Oen*r*l, twenty dollar*." 
(To b* Coatlaa+1 j 
"SvroDoses 
*i ATWt/>r«**'« rw«4 w* alto of 
Mm Mirht iwvlM 
<U»» m iml. II ««■•!) •»» l«u»"hn 
r« 
bMWN Mttrt m»— Jvm* AIM*. I» 
Urt« MNH, >•» IUm. i«m. 
:rAm0PH0Msr,i?££ft; 
M m mt% uJ OM BMW« IW |M mm m— 
««Wtl7 II «tu Kl TW»» t*M MM ■■■ 
r« UtM f •« 
t( iMrtliw MwlWUMf 
k* OTMtr MlA AtMovHoro* t. »Nohrt«| 
M*im< •«*•. TV'Wli^Hu 
•*••**1 UM«lr «itt m4 Mi rwl 
WlkiMirf AtMo»Koro« >■»"*» M»» *mO "< **»• 
ri' IDM Mk I total la ro*r MM ? 
14 PW rfr.M-4 »- A«Me»**r*«. I* r-» 
•MM |M H «4 »• «UI HJ ■» 
IM«« W HtoUf in* II.OS MM «• 
m<m im m H it »n« r« *«ir* mi «» 
U km <i «« *.« »<• 1 
inurmos co., in win ST., in wo. 
HUMPHREYS' 
)UzzL :! C I'j««n, 
». ii iraim • k. 
u ai• * ra 
CI < > 111 
I'r— 
jrr o# 
iKss/i^sv- 
iiilw* j»r>i'i —• 
HOMEOPATHIC 
IhiMHlt, | m* m — ».* It 
": if 
VftvM IfcrMIMf i tl 
SPECIFICS. 
|3»InWr7* 
.«( •mm* liN«i»i•*, 
ONE MILE SIGNAL WHISTS 
fto lnli< «*4 ■«< ►*•»-««#,•» t*HII 
•» •% « tt ». Ml mm •• I mh at 
* 
tits.m /f^ IlklvoMf. fc»»~ «VS li- 1 
ktllM lntlxkU »■ • M \ 
»4Mila •••••!•>« J' 
W./y "»» »«« •»• 
•m yVv JU* •«•• •• 
it ,' \\ ^ 
•• •»-- »«.. 
/ \\ >«r ••«••- • »•■ 
// \\W^ «•»•••••• 
/ 
taaHllMiiiiHwp >1 
i ill •*« irk 
r». ih rnwrt •«»».». rkiw.t^w Pmm 
New Clothing Store! 
SOUTH PARIS. 
1k« ItMn^n, kiM| Uli'H »•< la^f«i«<l 
thnrki.fr «lll»<i« I)l r Nm MM M 
MIINJtl »U llMII 
MOOT A*l» «IIUK liiriMTHK^T, 
Well Selected Stock of 
CLOTHING, 
I* «fc «k Bit U Ui4 
Good Reliable Garments 
— AT 
Fall* PriooH. 
OUR STOCK IS ALL NEW, 
u l «• *»r »lr rt" 
Latest Styles and Fabrics. 
w« »k«il k* i l«»••<< kit* y«« I.i>«r 
l«»ll ktfjr* Kll M »kt«k'r», W- 
%tM( ?M ail t»l <•-►! (•*•*]• »r<i frW« 
••llilMOri, la •«' I l-Mk •« •• 
»kk I %»lt I f ka If » klfc, kilt Ok H| 
«*.)• uf m •• ml I 
RETURN THE MONEY 
W k»a U»)il« rrnr t'k kllifM^rr 
ONE PRICE to All. 
KENNEY k PLUMMER. 
Nfil Door lo JlndrfMnlloiitf 
SOUTH PARIS. 
T* lb* Hm I »l|l| of • Mil; (>•■> tlf'trtl a<>a 
i«it# iwMn il Farta, wlkm iM lar lb* 
aI Ihfwit 
'IMIK KIW.U IMI'KiiVr.Mk^rCOW 
| fAMl «*• *14 tMpMUul'i NftwMllil II 
kM ta I ra»*a4 I • b» tar a tiiktlatl i»l 
mi'miiatmi ■ lw4lT ttnrr » •« 4r»ia< 
t« IN rMM»lll*4 l»l (HuiMHlX 
t»r l.bapur of Ik* l*ilftW ml !.*•• 
•I M, 111 lUl it'4 inf impiIi im lurl la 
la fully ••ml* i« m ik« lull tp**>a*4 la Mi l Art 
Il ikw«l«r« r*»fwil«iif r»<j«NM j»« u (nrwil 
ill inali* •»!< ilitr u-l Um Iapr >r.arata 
■ *4« la il* Ma# t>r itir MmI ifr, ii4 la |» 
nl««WllMr «ri>l 1a year Ja-lraral. )n«r H*l 
tiaaar Imj in t it iM r»ta»l to I* ai4* ia> k iitb 
• UatlH IBMNMH Ihrrri* aMula It la 
•lraua-1 1*1 rtrrlta id* toll ptvillal far If at 14 
Art. 
r*>u. Mir ii. !*■*. 
T»ia Hi »i'»i kirta iMiBoiHMitT (oartat. 
II) l» lltMHoat, iu .\tlura«y. 
HTATK Of M U\r 
COl >TY orOirORP. •• -IUu4 Of laaat 
•■iMwiffi, Ma? Aaaal>a, I Hi. 
L'poa Ihr forvtft>4af prtiitoa atlltlt«i«ri ulltm 
baflar bra* rmlirj that Ik* Mltlnwi ar* ir 
t|»aait>lr, aa4 thai ia-|tirj lata lb* ■' 
an4i'**i<>a It nH>*al. II It i*4rr»4, Tbtl tba 
C»aaty I oMBlMltMri mmi at UM battaa al 
MiUaaa 1.111 !< halt la Bll*? t aaiaih>a a Til la- 
4tr. Ih* thir4 4ay of Juar Mil. al l*a MIhr rlocl, 
i. n tad tiMaw pmaw< to in* lb* laiacov* 
vali »r aii»a#4 it .4hi p*tiUaa; lMM<liai*ly 
altar vbtrb IK*, a kMTtai af U* parttaa aal 
tMir iliHiN will b* ha4 al aaaaa a*at«ai«ai 
lar- hi lb* » malty .a*-1 taak ot bar aaaaaraa ukra 
la tb* prr»ltr* a* II* « o«altt»o*Mttk*llla4fa 
M*N, Aa l it I* fartl»*r *rA*r»4, that llllw at 
lb* lis* pltc* i*4 (vpuM of lb* Cu*aMittloa*rt' 
n>rlln| klMMli t. <irr« In til i»n .nt tt<J • <>r 
p-rattuot lair r*ai«4, bjr raatiarf ta aUr.lH rapj 
of tall aattUaa ta4 af tbi* i>Nn Uaaraoa to ba 
Mhttafc*! llrw w**la *a«rt—4r*ly la tb* UtM 
IWaKwral a a*«apaprr prtaU>4 at Parla la tal4 
CHUf«l()iM4MlM«f a*M publKa'luaa la 
b* in adr u Irait loartrva 4a Tt bafwrt taM llaM at 
■WUH ta tb**»l Ibat all paraua* tal eorv<«i 
I Mat May UM*at>4 lli*r* apprar a a-1 tb*« naaaa 
Ifaat tb*r bar* wby lb* prayar oi tti.l patufaa 
art tbaall aat ba *raat*4 
Ailrti: ALIIKBT n At'am.CWrh. 
A lit* avpy al in4 yriitlta aa4 o#4*r af Uoart 
liirnki 
AUaali ALBKBTt. Al'lTIS, tUft. 
DIRIBO ROOFING COMPANY. 
RaiUrrt tbaall lattatiftlr at la tbr Booflna 
Malarial 1 '-f *■"! CI. 
Ii m ixly ta a)t>tfu >, dart hi* ink anptrty cart 
far baif a <»ai»ry. Tbr i«aAa* Itr |00 f**t CMtl 
12-29. Iwintrfl tilbxri fr«i|bl chart* al u; 
|mm ta Maia* »nh mlraal *r 
rtaarr 
|kat> It It tb* mmI taiaaM* im4i| »»r» tarrat*4 
M lb* prkcr. J aal Um tbia« far ^iift. Wra4 far 
rliratar. A44rr*t Df If* R**t*€ Ca. Mt«y I'aila, Mr. 
■TATB Of MAINB. 
OirOBD. act—At k Caart af Pra>at* b*H al 
l*ant, wltkia aat tor iba eaaati af Hilar4 
oa Iba IAIN Taaa<tar af Mar. A. o. IM 
A arrtaia laatra**at | arpartlac la ba a n*y *4 
tb* laal Will aa4 TnUaaat al Baarb 
Qifta4, I at* al liathaa. ta tb* atata af 
Ht* lllaapabira, aa4 al tb* frabat* 
ikarnf la aaij Maia, 4aly aatb«aUaaia4, 
batiac fata ym«aM la Iba Jtlri af rrabaia 
far aar aal4 Cuaalr af Oifar4, tor lb* paiptaa af 
lata# alla«*4,4la4 aal r*«*r4a4 la iba rrabaia 
« oari far aai t Utaaty I 
<>Mara4, Ibat aouaa tbaraof ta gHaa la 
all partoat laUr**i*4 tMarrka by aaa*iac a aaay al 
tAltor lar to b* pub|itba4lbra* w**ki la inly 
latba Uaford I»raao*ral prtata4 al rarta.lballAar 
May aaaaar al a rrvkalaCaart la ba I at 4 al ram 
taaaMCaaaiy^a tbatkir4Taaa4ay af Jaly aait, 
alt a'tlark la tb* f araaaaa aa4 tkow aaaaa If aay 
Mar bar*, acaiatt lb* taa* 
UCO A. WILAOM, Ja4f*. 
Aim aarr-attnt >—II. C.Daria.BaclMar. 
If* th« mil* tbiaga that ull—«wp*ciaiiy 
lb* llttl* brother* and iliun 
8o*l l; ►, M »1.1 » n « Pl'IU of 1. 
»rn recorded nf |)r Thorn a*' K-I*ctrle OIL 
N«»er Ml. to car# *trach* 
III* lloo<>r How old ar* you. nii>lin? 
VVlto»»* I til* B I p* raoaal kmwlrdii of 
my age h-*r• • y Uatlm my. 1 no trrataod, 
l« n»l icctpUil la th* court 
m* All flu fr«* 1 l»r kiln*'* lir*wt 
Sere* ll. .l.>rr> v. fll« »n«-r flr*t iUy'* «M» 
M*r*el<>u* < iim f ir«ii** »m I |l UUt 1*hU* 
lr»tn III r**«t -.ult.!. Kline, *11 Arch 
*1, rtiiift, r*. 
\ .f t,i» nu |. r*.r w nt to th-gal- 
o«< •llli icUiMIi In lit* m mlb. IU 
I « I * > ii %r\>r W» h*»- *lw*y« fi.ovii 1 
*«l that cig«r> tt a m.-rn uubeainy. 
r I. p*p r lit* doa« •« auicb •• iij 
olh»f lo « I a •» 111* iKiilbK tiuol of lb* 
big puk CuB-il I«jq I'omlrii, iih) BMIkl 
t < k p It up. too. Wo kLOW (if uoly Oft* 
kind tt>*t ar* *lut* if *1.1 itrlrtly pure. 
•Oil that la SKeritlaa'a 
An iicbiui* »p*aka of an actreaa aa 
"drtaelag for b*r photograph Ja Iglng 
from lb* u»aal pboiogr ipaof an actrea* w» 
ab»ald think aba undre«*id for II 
Kn a('BB4M n»l M 
lla* ciitd m* of Catarrh of a*«*ral yanra' 
fllftlnf I bar# runifrnl my kdh of 
laaU ami amell Tb* Balm haa nonjual 
mb rare -Krank C ogdeB, KHribvlb, N 
J —Apply with flager 
Jay Gob Id K»*c up whlakey twenty di* 
y*ar* ago, aluc# wblcb llm* ba baa made 
fifty million* <>f dollars Noma ro>n will aac- 
riftc* everything for moB*y. 
I wm troubled witli Ntaraigla ae*er*ly 
Bt iBUffBla. I obtained B bottl* of Alb- 
lopboro* and ba«a clpe rlcBced gr*at relief 
from It I coaai«|er It a vary good mcdl 
ciB# which will do all It la warrant**! to 
d I — Manilla* U WIIIKI KM, Tbrc* Kltftia. 
Mm* 
"Th* !.«y of lb* l.trk" ba* Jaat b**n rc- 
Ject«d by lb* Barllagtoa Vtr* I'rtsa,wblcb, 
BoWetef, Inform* Iba poet that B faw 
apeclmeaa of tba lay of tb« ban wooUl b« 
accepUd. 
Tha rblef dark of tba (}jv*rnia<*nt I>U- 
p*fi*«ry **»* that BO medlcln* rbeat la 
•'•a tomplet* without ■■%'» .luc-fy*' 
iJnlmtnt. No me Heine kBnwn to medical 
•cleac* fur Internal and eiternal a«a pua- 
•e**r* tb* woaderfal pow«r of tbla Ado- 
dys* 
"How .11 1 you marge to caltlvat* each 
• beautlfal black eyef a*k*d Hrowa. 
J * Ob," replied Y»ig. who had beea prac- 
tlcla« spun roller akatea, •'! ralaed It fTuB 
• Blip" 
KimhI for th* brala and b« r*r« that will 
latlcoral* the r«nly witboat lBU»ilratlB«, 
la what we n*rd la tbea* daya of raab and 
barry I'arker • T»i c restore* tb« T.til 
»BergW*, amitbea tb« n*r»»a, and bring* 
goo*1 bealtb qalrker tbaa any thing yoa 
ran u*c. 
Newark, N»w JtTwy, baa aa antl-tobac- 
co aorletf comj»-»*ed of yoaeg lB>tl*a 
That la a g «»l tr.lng W* bop* all lb* 
yoaag l*ul*« lu th«t town will glf* op 
amoklag 
WKBM I Waa Hl< a 
• 
My r«Mi»n lo*ik*d Ilk* a drug ator*. I had 
an many h«»tlle« ib It Th* n»or* I do****!, 
lb* worn* < (T I w** Kmally. I paid my 
•tocttir and told blm b* a***lB't com* any 
more | *•*« troableal wltb Cbroalc llbeu- 
matl*m. an I coaMa't get <>ai of b*<1 alon* 
fii« hntilea of Halphar Hitter* car*d m*.— 
/I**' / "* //■«•/. id* 
Tb* young man who w»ara raatard pi* 
C 'l<»rr<t f *nt* .-.ii* t,i the plrnl n >t «>f y 
get* ah*ad of th» fanny mta. bat b* mak*« 
*»»rrj turi i-fe*tur* In the to 1* *J»* 
^>e* 1« • 
WIm Haky *h awk •• W r«itNk 
VU w I CklU, iU rtn4 (tf ( Mtok 
VtN »k* >ifMii Mm. iU ilu| la < nuu 
W\m ak* k*i iVi Um C'mWH 
Tiik Huh M.n »it» tiii HiroRTM — 
Oo# uf Mtllloaalr# Ma<kay* n.w«j>*jwr 
p»t* wa* a reporter oo un* uf tb# San 
Kraacleco dallle#, earned Hall. M»<ka» 
h*.1 MNf mrt Hall, hat h# koew bla col- 
omn Id tba paper tod *pJ »yed Immeoaely 
hi* brief, puogeot paragraph*. on* day 
Ham |)mi.«, a MHHf oa th# Vlrglala 
Oty Knterprt*#. Informed M»<k*r that 
Hail w«« had thai he had Mivldaw 
anl *«**ral children In lo.llgeot rlrrum 
•taore*, ao t *ui(gr*wd that b#(Da*t##) 
• d J Ma ktf *h<>uld *»o I Mr* Hall a cbKk 
for oo# hundred dollar# 
"Th# «S —I. you *ay !" riclainir.1 M*. kay 
"What portion of tb# oo* huit Irr 1 dollar* 
do jmt • iprct to coitrlbouF* 
•'Wall,' r» piled tb# aoa*>aeb#d i >arna!*t. 
"I thick If I roatl# ar«ood right lively I 
can faraUb iba p<Mtag# atamp 
" 
Tb# cb#«k weot forward la tba oeit 
■all. 
lucctTiii amp Ktruincii) 
Hood • Saraaparllla la prrpared l>y C. I 
II *>-1 & Co A|H)tbwarlM, I owall, M»»« 
who ba«# a thorough knowledge of phar- 
macy. and many year# practical #ip#rl#oc# 
to tb# t>o#lo#aa. It I* prepared with tb# 
greateat skill and car#, and*r tba dlrectloo 
of tba meo who originated It. Ileoc# 
II ! • linapuUl may to depended upon 
a* a thoroughly par#, booeat, and reliable 
medlcloa. 
A Namti im Ditaai* —Tb# I'rraldrat eat 
by bla window lo>klng thoaghtfully, aim >at 
•adly, apon tba verdant * lata aprvad oat 
twfor# mm Hondo* blma#lf with ao ef- 
fort ba a poke to bla 1'rlvat# Secretary 
"Daolt I. he aaid, gently 
••Yea, air#, reapoodad Daolal. 
"Daolel, do yon balleva In prtaenll- 
menuf" 
••No. air#." 
•*I do, Daol#l, and I bava bad oo#, 
growing dally lo loteoalty for a#v#ral 
weak*." 
••What la It, alrer 
"I feei, Daolal, la aoa# atraog# myaterl- 
• •oa maooer that I ahall out b# I'raaldeot 
mocb looger 
"Say not ao, air#; aay not ao 
" 
"lint, Daolel, tba feallOg compel* utter- 
anc# 
" 
"l>o yoq fear deatb, air#, by alolcDcaf'' 
No. Daniel, It la Dot death I fear. It la 
—bit lea?# m«, Daolel I woold oot Ulk 
of tb### tbloga now Tba baitrda of tb# 
fotar# may t># Uaa daogeroua tbao I tblnk. 
Tba revolution of Jwo* may leave m# at 
leaat tba Vlca-Prealdeocjr; and. Daolal, 
aom# meo bava leaa tbao that."— ir>i«Aia</- 
t"H Critif. 
Hob. II. C. Tbumu, TreMarer 1'eaob- 
ecot Countr, ••yt be OMd Brown* Hm»»- 
parllla for errloue kidney dlaeoM, accom 
panird m 1« usually the rw) with con- 
ellpallon. It reatorrd the kldnr)e to tbelr 
natural condition, ga healthy action 
to the liver, removed all symptoms of bit- 
iousoess, and, u bla fr leads *17, made 
bin look tea yearn young»r. I'm Brown's 
Haraaparllla for all forma of kldasy, blood, 
liver, or Bervoaa !:»♦»»>•. K vtrybody 
Ml La it. 
A FLOH1L DK8IGN FOK 1118 FUIEND. 
Ila hunted op a tony florist on Fifth 
Areata and told htm tbat he wanted the 
handsomest floral dealgn that ba could get 
op 
"Money la bo object," he aald. 
••Well, air, we'll try and anil yon," tba 
florlat replied, etmrk w|*.b tba magnanlm- 
Ity of bla caatotner. "(low will something 
Ilka tbta do. or tblaf 
" St, NoP was tba reply. "I want some- 
thing oat of tba ordinary run—ajmnhlog 
original." 
"Happoae yon saggeat something then," 
the flortat told him. " Wa can get It ap." 
"Well, Jnat get ma «pabl| moaadof 
tba flaeat Dade la tba market— a big ona, 
mind yoa. I don't cart what It coata. 
Than pat ob top la Immortelle theaa let- 
tarat 
• • # • 
• 8. T. L. • 
• # • • 
"Ccrtalaly, air, yoa'll fla t It'll ba agact- 
ly aa yoa wait," tba florlat responded, and 
bla cuatomer atarwd for tba door. Before 
tba latter coald gat away, bowavar, tba 
flarlat approached him Mkad la a baaltat- 
lag bat curloaa way 1 
"WoaUl—ah, yoa mind lettlag ma—ah, 
kaow what tboae—ah, lettara algnlfy? It's 
certalaly a rery odd Inacrlptlon." 
" '8m Tob Later'—lhat'a nil, air," aad 
tba atrlcken man walked off, leavlag tba 
flarlat dumb attack at tba bold iBiaglaalloa 
that had coacalvad aa lanoratloa la mmo- 
rial daalgaa ao orlglaal. 
SULPH" 'BITTERS 
THE GREAT 
German Remedy.] 
I! TROTHS FPU THE SICK. 
I For Uom 
i*>i on MimvH 
wuifld 
i. 8iS9tt 
iiium Hnr*»«. 
<; «4if c.>oeB»-l in 
|h« »ull» «n t W'fk 
to h i frtwur* tit 
«. lent Mttlii, »»<! 
c Ci.H 
,n rt« r«, »?.••• I » 
«ri rui a I.iiiti.* 
rf «ul Mi Um« 
|t« «i«ku>l ikllf. 
Cr»»rml I>nr.ij 
|w. ia*i»ni:« I"' •• 
I.« 
m inn « Hit 
Tin*. M<! T<*» »U1 
MUlwlU 
IImMIIm. Try Hi J«* ■ tmnl". 
L*U« la 
bfft.ttl. »'• 
ran .ktwa, uiw ••• 
1UIIII I In 111 
I. 
for«€*»*wb«r»l< I- 
I u.i » I 
■a4ftMUiore.tr*. lit 
fell*. 
( }*•&•• UfttUifttfl I 
«' -I ! I Ml 
I'M f IU ImptPi'  b«r»t- 
Iftf tunxich »»>-• • lift 
!• BUtrhM. 
»n l Morvc lUlf — 
mixnirM Urnnu, 
ftnl fcMth iruilfti- 
HV. 
Hi irin ii Urrrwu 
UlruraLivtrOm* 
Llftlnt 
itWUftljU wUc*n 
Si»i 
tn«» • Hintftt 
11 Sulphur Bitters, ||| 
V 
\X atXies- 
HOP PLASTER 
•A ^1 U *1 • '' • ••»• • h »»»»»'- 
r. •»., • 1. Tilt »• •'»•* »•*♦••■ •' •• 
I •» I ••••»• «. I ** •• • 
laH If <wt*a «•• * ~l I -->« >r .• • * » r 
• •.« «f |«l • •» I •. U«p 
>1 II p rtM" » |' '• •'» 
r» »• •• i«- .i <( • 
4* IH«> •■>4 «i« » < « f' •« ■' 
H .• I • 
t • T > m l« «. •• 
MMl»4 N fMMf* ml fM. I IWll M. 
■o» rU4T«mnrn>r«?iT >-«• •» m»» 
5S»V. i 
PARKER'S 
HAIR BALSAM 
t '• |»|<lW ln-rth f"» If' ■!»< 
Il» Mr. Ii m»i«l >■* «kM 
rif. 
wl lM<rW( 
rMliM Uw mlfk Mat" IW 
Nf lattM, »»l la •» | »■ 
•PARKER S TONIC 
I t»„ w>i ( uu|h c«r» yo* rmm #M, 
k 11 i*«U«< hi* N 
'■»«!>./ —4 HI t4 IW "•«*», 
Iv, ,u, I... ^ Uw, kfctorf*. t'rm^r "»|W »"i 
*.1 I < TV* I >!■ »~l •» k. ■'(if 
, «... m «*■—. »«4 4/i/tta« I- •wta 
>W| ... 
lUI: « If »• «l rtllNl Mir t« 4a» 
a ta« II I* lli « Mi fry *4 ln«iM In 
latfa MUm it |IH 
HiNDERCORNS 
! <«,-< ».ml. «»l l«4»«i» M 
». I » «*«.•■ 1 I VH»N# 
MMMUk Mail Ik 
Ml If l^nWtll IV 
|' •HIM •IfinflllM 
Hk»I *> > « 
IMPORTANT TO 
HORSE OWNERS ! 
N •(.•>!>«r*11 •• ftM n»f U»l |i~»lM'*t 
IHH 
||»l«HHl MIltfMlliallk i'M *«Wfl 
f if tr«»iiM •« 
gCOTCH 011_ 
TliU I.i*Im*«| m *r|tA«U-<f«•! bf tto !>••! 
V«»»l»»r? IkrHIt <«l UM MM|ir«, In 
tw 
< |I|JI*I kf|i«uwr irn><|| Kx r«M 
Ifr« 
• rffH r«w< <«f l, liil, ( «'fc. H 
>f tor ui iM'tMt l»r an ck I iimmi U »r+>\ 
«4. Himmm er 
gCOTCH 01 (_ 
'|i«l Ml b Wt If (MM I MMr. M 
M II* > " 
If«r» f*t*i*»» *11 •.>(»!>»•• |l »»■»»( fill- 
T'?|I 
Ml! b« II I<*| ifrit tKlik till kM ml |«»l. 
fiiK MLI III 
4. m. Mm NT. P*r«a. 
««• 
K. M Hl|.kr, ... M.ih.l, 
r- A.TIIOMAI, r*ll(, «• 
N. A. GILBERT & CO., P'opf efoft. 
Cnotbur h F»IU Vt 
FOR A 
SPRING MEDICINE. 
— uii — 
Holden & Jones' 
TONIC ELIXIR. 
— IT II Till— 
BEST TONIC AND APPETIZER 
IN THE MARKET. 
-IT CCII»- 
Dyaprpalo, Illlloua Dl«fR«r«, 
llralMhf, (irnernl Debility, 
•••I all l«|>arii»« »f ilk* niool. Tak«a J««l b« 
ton »»t ag ii 1st * >ral#« ih» oryaaa 
• •■I • •»•! ■flu M »»' >••»» 
<11*1 rl«r| |« IM MoaMk. Il NIwin »||* 1*1 l< 
»aa«la»fait* itftri m* la baii4it* oy i!a* »;M»i 
rrMcilflt rrau r«r baOla, t«M|k kr tva 
STOPPED FREt 
HARRY LANE I" 
Fashionable Tailor ! ! 
Our door Nkovp Kim llontr, 
mid oppoalie Brirkfli't 
Hmnrh. NorwRf flf. 
11 f»r lit* r»:i ik« 
Most Complete Assortment J 
—or— 
■srriri^Ki 
ntf ikivt la Ul« C«ulf foe 
Gentlemen's Garments 
o* all tia4k, aa l will aiki Urn ay at 
Prices to Suit the Customer | 
ntrf Uat. Alitackta* IihW 
Cent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
SPIRIT of 701 
Tlllt UIUULT HMD 
Messenger and Hambletonian Stallion 
Win aiaka Ua laana at IM, at ua itiWi af tt>« 
•at»*«rib*r. 
aptrtt a# 7* *M iM by Kobart Mair Jr. J by 
bMt Boatr; by Kya<l)fc't lliakMMlaii ty 
Aadtlafe, M HwMm; by lap. 
NKdaa. 1X4 Hat* fry Oray lac*; by llaaioa 
IIofm; by Ba»b Maaaaa*»r; by Wlaifrr** Ma* 
"*«iWi| fry laiy. Maaaaagar. 
Ui*a44aB by 
A«4faaa lee aa»4 gltleg lama a*4 letter 4a 
aattpttaa, •7ft. IIITCK1M, 
Baafor4, Ma. 
> tk» AmmNi Ommtf OmMmmm *. « 
(Vwt| a/ fifC.W 1 * 
1'HK MfclUlMl, la#al (Mm UitiMM »»-rtfuilf MbUa tmTZTj* 
a-1 4mm Ii «»l IHlIn* |ku7?h 
ImmI4 to U-*l*l to lb* !•>*■ «f f 
" 
'J*M 
Mil? OI IIIIM4, m Mb«« to 01. 
M oa Ito tlror ro»t iao #|H*4 tea4.«T 
'«« to Mill*. aOMlla.1 aa .»* *» 
• Ml "IN. ■ p I»» *•« MM BU r 
►H«»l WoMklf I'-Wi, a#*/ I||V I,, 
* "• 
I, IfcrvufH Ua4 • br w | 
>•!#•.» .t'ata*#* «•'a*-at Kir mi I «TTTll* 
m»i (Imr»*r» r ia*»t •• a# n«a»ra i,l|t 
^ 
KrwilM t*4 uto ••<■» IMrtl, „ 
•• 
aatir* aatf r«<i«ir«. t II Wtui), *' 
____ 
t ^ttfi 
■ UTR or Maim 
;ou*ty or oxroKi*. *« h .m * «, 
Mn •w».io« •- 
I'taia lb* |..#»f Ha* po4lih>o.a*u«'. i. 
Ml(n(kM«r*Mt>«4 IM tto I»t I i»»M «,v; 
filMlfcl* UU l»X 
kfpllaallaa l« 
Ill* Itot tto <■«•() < —[ 
Bart M IM P"«C «*»l !•.! I'.H, |t 
• 
iti, tto !•»•!» f «Hft4«r of i(M Mii JT, 
iViarfc a. ■ •« I ltoa«* t "4 u • », j* 
WU a»«» !!••*< I la Mil pm.l>* 
Ot»# fftMA » •• A krw.ll ol lk« part la* m u, 
»il»»'w« »UIto k«4 «l •«■»<» turn..« «| ^ ,,, , 
totally awnr'! Utn it Um»m" 
W* »• tto MMlMkWHl aball J« '»• | 
it I* forta#r »HwH IMI Mil* at Ut u«* J, 
ti-i «' Ik' 1 oaalMiiMri i| J. 
•a*l. *• l<* *11 toapoaatfa* fc. 
I»fr«»4 t» N4lll| Mfl'l »l I(i4 taan^ 
IM Ifcla w4rr !>»'»"» to |Ntt| a^g JTj 
ii( I to U«l of C»iu a»4 Mm f,,, I lark 
• p la tfcroo |rta*IM la aa 4 ta»t 
uiibllit*! lift* »i«t« f IB Ito < ,,t_ 
l»»ffil. • »*«aua|«# yrtabrl at firu 
aai4t aaoalr ofOalu#4. ito A »toi 
••i oo/a uf tit# «tof antf»» m to at**- an- 
aa-l port* I, al loaat IMlt? Uf« I®I .. 4 
•wllil, to I to ra4 it at ail p»r«aaa uiatH 
railoa* a«| ttoa u4 ito#o a»i ioi 
aaa**. II aa? Itot Mm, ahj MapftfOf •( ^ 
liltuaar* itotM aot to iraul 
Aiimi ai ittitl t> Aim if 
A IIM r..|.y or MmI I'ruttoa a»4 orb' I.M 
Itoraoa 
Alual ALIimr a >>| 
To (to /tomMr (MM (toaMMri ff ^  
f Ma#y »/ U0r<l »W« rf Vm« 
Uf K, IN «a !*♦• «a«x«, iak*i>l a*ta of U* 4*1 •I Hf.o»« M. la •a> l C-oair. • M * 
.,M«ii«iir wriaint itot tto it«it* »« I >■ -«»u * 
tto kl«t«ar Maa*a'ii| aa tto roo*i, 
Ih Imi hoa Itooirt to Hr»oa«-ll t au* •» 
!.>4 0 m< »'«ili<'lr "xMr of c*ri*« «. 
ia«rlf o«a«4 aa 1 bf tto lal* J«a«« t 
•lux, 4I. taoaoa tu (to an* t u 
Wo Hit* r, itoaro •'•••a« ••• I f ur t • < t> 
rva4 i*a<tiaf fro at lota'i I >ra*r in r*t*u4 
t>iaw A'fooa aa>4 raa4 talMaMMii mo4 >»»| ^ 
in|l'r«itfUl*aif itoa«M'«oik' « 
•a «l r<ial ur I u K H >la|o4 M It 
Itooo* br Ito 4o»i lag Ik -at* of ^ai*aai«i H u 
a paiat la tto mi4 ra*4lna rrroba i to Tm 
iaa-1. aoariy aifMii* a «ai«ii MM •»': | 
f*a II aitoAaar, ara ia<i' laao aa I 
Ha ttorafwfo ro>|a**t roo' ll-<ao • «f »i 
> aool 4u« tuiw U b<|i«oa. I* 1 «o ii If i> 
aa I oatabllaft bo toaal* if aa>4 tra>> *1 •« 
I>au4 *t Itr ioal<. I (*i« ir.a ta> o< t 
«r« 11 an **».i 
I II A- U f» 'l> 
J. I>K Vr II r Al t 
irtTi or maihk. 
• >1 m Of OXrOAO — n*r<\ af lan 
i.uai* w«a>ii Ma? o«a o, M 
L'fua tto |.ift|oii| lOttlioa, *aiUla«t<>»r r>> 
4(ac ka«la< to*a i>oii>4 tkal Ito pat m 
afa raayaailki*. aa4 tk«t la i«lrf lata Ito o«r .i 
iK«ir s. yiieetlee !• ailMHI I • 1 
tto MOolr I «ooia>waffi •••< al ito ».« 
1. H uliaa A > at Kaat llatllall t • 
lai tka laaifi -tar a< Aa««al a»i' » 
«f tto «Uak k. M aa4 tbaaaa f 1* 1 |g 
ito rooia aaaloa*4 la *a!4 ^atiti < a»- 
atal? aft<r MM rkv, a bvanaj .1 >r>* par M 
aa4 Itolr allMaaaa olil to ko4 *1 • no 
aai (laao la Iba tuiaif r, aa4 aook ottor aioim 
iok'0 1 a tto ^rtaian aa tto taoaiw«awata 
f i>ir Aa4111* larttor >»r4»f« 1 '»ai a«oa 
•I tto ll— t»4aaa aa4 |ia/y«» of tb*< <aaiai.aaai 
lHla| afur*oai4 to f Itaa to all |or*<'*a a* I m 
^uraliuai Iaur»«u4 kr <ao«ia| alAaai< 1 a»^ 
• *»4 oatiiloa aa4 al tki* ortor ivrwt i« t> 
atria l ai'O Uia t i»ft of 1 o 1 
Br»att< 4. an I alan |oa«lr<l up la Ikraa paWo 
j aai la a«.<l I 'ft. aa I f 
ar«t< ao*roo«l«oll la tba <»a p4 I»» 
awoa|>afrr pflatvi aa I'aria. ■* «a»4 teaatr aiui 
for>l tto Aral ol aail irabiMaOoaa a*I v' 1 m 
•tto# aotlaoa, to to aaa4a. aarto.| aa4 rait«|a 
oaattMrlf 4af«tolo#oaat4 lis* ai aa>< 
aa l tkal ail Ia#aoaa aa4 aaa#|aa#aaa»aa »•» aaa 
ttofa Off •< aa4 •*•• aaoaa II aa> l'i" • 
IM |>fii*r 1 aaiap* iiioaaf■ at««!I t«i t* |iaw 
Allaat Al II* K r <tl.lv #k 
A tra* Copy al «ali Taiii a aa4 •>']•« n. 
Itorm. 
Altoat AMlllt t a At «riN 'I 
r-.il* H< •>»!.><:.will I• in 
t«a tka Cxata f <af <>ai * I 
**ia#tM«a <»' u* lit* 
wi rnxr !■ i«i4 < r«<|>< iff 
r«Mtl tkai • *»-ual» >*1 i* «m i# -i a- >4 • 
• Hilt I* IM » r>M4 M h Ml » 'aaa 
iMUic'i la ui4 r m« ilnw by u- • 
h iiM if i«l F • lu t-mm puil1 * Ma 
tl*r "{ Ika UfWllttt'pM |( aar « |M IN 
tel**f« **11 l««a •( I"-fwr Ml » 1 aa 
»'*'• 4 la Ik* N*l| M <1 4 a aa> 
-ai»a at • |m al la ika *•«.•!i »ll »• 
ktlkual i..>al»tk « la •« 4 I'-ar • 
Um iaaliiii inw «i K. I !.*•» I • a*J 
|ar, laf h aaa a IkafM A. *»!''• I » * a 
Mia. la ll»a aoaatf rual «i4im n> I* •'» x* 
M IraaI al 'lawiiti «i J M ■ 
||m, at* b'fiaaU^ al aua* y lal ,4 -a e Mf 
i»al «*•' (<a t»» » * H>4«a « tru la< m 
k< a« a( m I J M M'f la 4 a a a I > 
ia>aM k> Mar |<'lll ialaar*alaf 
I»aal, aa klvar. "a la* la* b»ta**« aa 4 at « 
C'H|«| aal .at I l»aa al I'ara-aatr 4 *• U« 
■ f« u>l |I.| la al' aa-1 '<> • la at aa <#• 
ikaMN aa M |uar .44aa*ai itoaabia Mam 
la a<a aa I uxaa if n , «i a. aa ta lat; b U • 
aaat |i-a» 
I'ataJ al f'arar, I -i walk la af Ma a I 
I a- Moata * U'»tLT'»V -»a- «M 
i.fc'itai.K I lllM. -i 
"»4 Ml Hi. aTlkLII, » I* ■' 1 
If ATB Ol Mltxi 
H -larlal UaaiflMB-i MN 
Mli »a.a»--n, I■** 
t puaUMr»r*tf*iB« ^rUUua.aalia(a«i 'M 
kaiia| Uaa« r**a-l«a4 that UM|»Iu a a • 
a|»aaibla, aa-l U>at U a«lfj al-> kh« aaat a M.' 
• | l-.i al--a la tlH**!- Il I* •»*»'» ka 
Ika l-H-alf ( uaaami«aa--a«ra >anl al u> il •< • 
k'la/ la a.aa Ma-lla*4a? It* IHk la I * '4* 
a«11. at taa »f Ika alarl A. II aa-l Mwi i" 
oaaal la (law U<a ruki* ma a I -aa>l la aa-l 
IMMa-llalalt aflat wtiu* tiaa a kaanaf at Si 
^aflW IM llMlr wMaaaaaa «tU ka ka4 ai 
aaiaaaal alaaa la laa ti-ia it > 
Maaaaraa lata* la IkaMHMM aa |k> < 
aiaaaia ikall Jail' |>f«Var. 4a4llla I 
<i*r*4, Ukat aailiaa al ika tiMa, pia«a ai |»T* 
<4 Ika l iMlaatxaata a«»lia| aiuraa* I M 4 
<a ail (atiMa aa-l abti««al>aaa lai>"- 
raaaiaf alltaial «w|4aa i-l aai l pdlllM aal ai Ika 
a(lrtlktr«MI«ka *at*«4 t|»a ika » 4 a# •* 
u-aaai I*. t»at. an I aiaa p*aa*4 a|> -a it — t*" 
plaraa la aa>4 i«aa, an'l 4.14k «h» »ar»« 
•->' 
aaa< taaanaly la Ika Ullarl I Mao- al a ata» 
faff fflaia-l al I'aria aa aaM < aaif <f • 
• 
ika I rat af aalJ (xibacalMa*. aa4 »a"i 
aoOaaa, u ka M*Ja. a»» >a4 aal -au J ai '•* 
ikirtf 4a? a ka<a«a aail liaM al aai.a4 ► 
aa-l MM all ^ttaaa aa-l • nMM aa' 
s" 
an4 tkara a, ,-aar ao I ak*« < aaa* f aa 
>" 
hat a, akf ika prayai al aaa 4 paw it tlM 
|0( tf f f|k |a« 
Affaal AI.M ItT «. Al >tl> »♦! 
A Iraa of I'xi.i-a aa4 ikltf 1 '« 
Aiu*t A l.llkKT • Al «Tl«.' ft 
italic* mt l*«llll«a f»r IH«Iii>|* 
Of 'I I I ll«- 
mhiKI', ii -('Hifl '4 
•I l.l.KM KI.L) N ». kVWUL*. la~-'«' 
|I>UH 
N'tltltl ll um 
■» " 
ik.a I «h itar oi Mil. * it i»« 
" 
arbtol bi Hhi Mart I..f Hl<l I Mlllf If L *•* 
K ki**i«i if la ui iaaur o«'.c: 
iMdii lhal IM «aajr l«i|k nf I a fw.l I 
*• '' 
lrum all lia 4rMa. ,Tu*abla aaU*r ik> i' ■ ■ 
** 
af rta| i»( :• •>( U» *laliil*( U Mhh ial 
»• 4 
II li»nJlf*l bf tall owart 'lal 
1 
k*an>< l» kal ipua >la b*M* •• < 
-*'1 
•I Ca>i«. to aafcl » af uiiwil, aa »< 
ill Ml 4ay •( Jiar, a b |a«, u ■ 
'• 
» ik* i-r***>*. aa.1 mat a«H>«a utarw • 
Il*t>*-I IS UM IlkMllli In HIM a4T. • 
P«i>ihM la aail rw*i| «f i)ii*h nr« •" 
luf l«l IMr*«<lll «r*l <u« lail intlkal' H H 
*tn -taya baton iW 4if af kfMii|. a*4 iM» 
rr«4itara kaNpfnMUilr4tM< alia" 
l«rau*a .HrffMr |, a>a* at i«*r ai *a I •* 
" 
ylf*Ml alow tauMjl lay ikcj lata. 
< lar(* aluul-l lai ba f raau-l aat-1 4abto< a 
"an 
lag Ui lla pravar ul It* aauuaa 
AlUal 11 r. K KI < K < I • 1 \ I K • 
ul aa>l caart tor aa. I Cavity >4 oil*'* 
Malic* »f Aialgaaa af kl« lyfalaia*!1 
AI MA Ii III (.mM? KOiMail *•* 
of Mala* I he I Ml U, • Mar A (I. !•" 
Tk* aa-irraio**! l*r»for • Itaa •<•(!«* «l k-» 
1 
Tallinn aa |i>i|m* al tba |a««ii«il t»ui' 
» 
TALMAHUM, al uilafel 
ll ft* Oulllf of mioN liauf rail l***-" 
* 
lla bam <Ja*iar»-l aa laauivaal apai 
bf lla Cain if laa»l*aa*y far ll* aalJ » 
Oitor4 ALVAN ft UODWI*. »a-.*a* 
.tall*a af Aaalfaa* af Mia Appalai"**' 
Al CaiUHl, ta lla l .unit if Oitod aa-1 
••f Maiaa. Us Ml <liv af Mar A I' >" 
THR ua-l«r*l(r>*4 barrt'i *U* « 
■" 
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